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, i a o s a que es c o s t u m b r e t á -
r t a r a los p e r i o d i s t a s a l a c o n c l u -
del C o n s e j o — l a r e u n i ó n t u y o 
objeto " c o n s i d e r a r l a c u e s t i ó n 
las relaciones e x t e r i o r e s , y es-
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H E V I K I S E E X T I N G U E 
S ó l o l a f i r m e v o l u n t a d de l Pres t -
dente W i l s o n ha impreso u n d e r r o -
tero a l a embarazosa s i t u a c i ó n de 
Rusia), mereciendo po r e l lo e l m á s 
s incero agradec imien to de los que 
t ienen sangre de su sangre y huesos 
de sus huesos en e l av ispero mosco-
v i t a 
E l profesor Masa ryk , nacido en B o -
hemia, Pres idente del Consejo Nac io -
n a l de Cesco?Eslavos, Comandante 
en Jefe de los 100.000 soldados de e jo» x . , j e  Jale e i s i w . o w 
ecialmente la s i t u a c i ó n c r e a o a c u nacIonalidades que se ba ten on 
España y A l e m a n i a c o m o r e - 1 Rusia , desde V l a d i v o s t o c k has ta K a r 
; mltado del 
t o r p e d e a m i e n t o d e 
arcos e s p a ñ o l e s . 
¿Cuál fué e l a c u e r d o a c e r c a d e 
- sa c u e s t i ó n — l a d e las r e l a c i o n e s 
xteiiores—y a c e r c a d e esa s i t u a -
ton-la c reada e n t r e A l e m a n i a y 
sPaña? , . . j j -
La nota o f i c i o s a n a d a d i c e 
«erca de ese p a r t i c u l a r , i n d u d a -
lemente i n t e r e s a n t e ; i n t e r e s a n t í -
mo. 
Pues si h a b í a d e d e j a r s e e n l a 
mbra el r e s u l t a d o d e las d e l i b e -
liciones, b i e n se p u d o o c u l t a r 
ibien lo q u e i b a a ser o b -
4 B ^ J l l o de las d e l i b e r a c i o n e s m i s m a s , 
anunciando t a n s ó l o , c o m o se h a 
echo m á s de u n a v e z , y d e c i e n , 
DS asuntos de o r d e n s e c u n d a r i o 
min is t ros l l e v a b a n e n c a r -
ITCS 
A-2484' 
Así se e v i t a r í a q u e l a l o c a d e 
casa se l a n z a r a s i n f r e n o p o r 
/campo sin l í m i t e y s i n o b s t á c u l o s 
h i p ó t e s i s m á s o m e n o s i n -
erosímiles. 
Hay un i n d i c i o , s in e m b a r g o , d e 
resuelto p o r e l C o n s e j o e n l o 
ue toca a los dos e x t r e m o s m e n -
onados: la d e c l a r a c i ó n d e l s e ñ o r 
ministro d e E s t a d o , d e q u e 
causan un p e r j u i c i o g r a v í s i m o a l 
w con sus c a m p a n a s l o s p e -
ncos que v i e n e n e m p l e a n d o u n 
Aguaje v i o l e n t o p a r t i e n d o d e l 
puesto de que e l G o b i e r n o e s t á 
•uesto a c a m b i a r l a o r i e n t a c i ó n 
e su pol í t ica e x t e r i o r e n s e n t i d o 
vorable a los a l i a d o s ; es d e c i r , 
Francia, I n g l a t e r r a , I t a l i a , l o s 
dos Unidos, e t c é t e r a ; p o r q u e 
^ania , A u s t r i a - H u n g r í a , T u r -
y Bulgaria t a n a l i a d a s s o n c o -
otras. 
^e seguir (esos p e r i ó d i c o s ) 
cse c a m i n o — a ñ a d i ó e l s e ñ o r 
^ s e nos o b l i g a r á a a p l i c a r l a 
defensa d e l a n e u t r a l i d a d . " 
» * * 
^ r o hay o t r o i n d i c i o , q u e n o 
Precisamente l a s i g n i f i c a c i ó n 
Pninero. 
zan, c o n t r a los B o l s h e v i k l y los ale-
manes y Magiares y que reside ac-
tua lmen te en N e w Y o r k , h a escr i to 
una ca r t a a l Presidente "Wilson Que 
por lo efusiva merece conocerse po r 
los que s iguen e l h i l o de l a made ja 
rusa : 
" S e ñ o r Pres idente , d ice : con l8-
m á s p ro funda s a t i s f a c c i ó n agradezco 
a usted su d e c i s i ó n de ayuda r a nues-
t r o e j é r c i t o Cesco-eslavo en Rusia . 
Usted, ha expl icado. Sefior Pres iden-
te, con r e p e t i c i ó n los p r i n c i p i o s en 
CUe los ciudaidanog nor te -amer icanos 
se han n u t r i d o , de h u m a n i d a d l i be -
rada, de igua ldad de las Naciones y 
de aquellas de que los Gobiernos de-
r i v a n su j u s t o Poder del consent i -
mien to de los gobernados. E l «acuer-
do de usted de 3 de Agos to co r r i en te 
cons t i tuye pa ra nosot ros l a g a r a n t í a 
de que estos p r i n c i p i o s de A m é r i c a 
se h a b r á n de rea l izar . Po r el los nues-
t ras nacionales h a n luchado en el pa-
sado y en l a presente g u e r r a y p a r a 
su l og ro nuestros J ó v e n e s e s t á n de-
IT amando su sangre en las l lBínuraa 
ein l í m i t e s de Rusto v de Siberia-
E l nombre de usted, sefior P r e s l -
donte. como sin duda us ted l o sabe, 
ha sido v i toreado en las cal les de 
"Pras;?. IR nues t ra hermosa Bohemia . 
Por s iempre nn e s t a r á n asrraidecid'BS a 
^os y a IOB Estados Unidos n n c p í r n ^ 
S; j ü - o o t i O b S ü o í u m o o ag iaae-
ccr". 
De esta car ta I n sp i r ada en e l ^ t t -
x i l t o <7ue ratn a p re s t a r los n o r t e -
rmericenort a los Cesco-eslavos y a 
Rusfa, e n v i ó un* cnnfa e l Profesor 
M a s p r v k Q ]oq EmbajadorPc, en Wéa-
h i n r t o n de I n g l a t e r r a , F ranc ia , I t a -
l i a v Tapfin. 
E l Fono r^b l r . M i n i s t r o de los EB-
tn^oo TTnidoí? en Cuba. Sr. G o n z á l e z , 
c o m u n i c ó a l a Prensa de l a Habana 
v en e l la v í ó su iMiblfcación el lunes 
rasado, el comunicado de TWr. Pol l r . 
ar-tu'a'nflo Secretar io de Es tado de 
M!r. W i l s o n m ansencia. ñ o r pacacio-
nes. d»» M r . Lanainp'. •> qne se re f i e -
re el Profesor Mas i - rvk en su c a r t a 
T&, e] (rríVfpT-n^ ^^^^ (3_j)rnr,r^r,f,rlo 
r 3 b a g. las sigu'enteg cinco decisio-
nes. 
l a . L a a c c i ó n m i l i t a r de los Es ta -
dos Unidos en Ruste eg solo a d m i s i -
b le ahora en Rus ia pa ra p ro t ege r y 
cyudar , en lo posible, a los Cesco-
Eslavos con t ra los p r i s ione ros f i r -
mados de Aust r ig i y A l e m a n i a que I*s 
e s t á n atacando y d i r i g i r los esfuerzos 
1  
D e s g r a c i a d o a c c i d e n t e 
e n J e s ú s d e l M o n t e 
A L S E R A L C A N Z A D O P O R U N T R A N 
T I A , QUEDO U N H O M B R E G R A -
V E M E N T E H E R I D O 
R e c i b i d a d e s d e N u e v a Y o r k p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
S o s t e n i é n d o s e delante de l a L ú e a 
Perona—Chaulnes—Roje. .Noyon JLO» 
alemanes, reforzados por sus reservas, 
e s t á n l uchando fur iosamente pa ra de-
t ener e l avance a l iado. A l sur del E n l a m a ñ a n a de hoy o c u r r i ó u n 
l amen tab le aocddente en l a esquina Somme los Ingleses avanzan con l e n -
f o r m a d a p o r las calles C o n c e p c i ó n y i t l t u d , pero en los alrededores de No-
J e s ú s del Monte . ( yon los franceses s iguen empujando y 
E l s e ñ o r J o s é M . D i g ó n , e s p a ñ o l , de obteniendo Impor tan tes ganancias . 
50 a ñ o s , casado y vec ino de concep - I V io len tos cont raa taques h a n sido 
c i ó n 21 , a travesada po r é l c i t ado l u - d i r i g idos p o r los alemanes c o n t r a e l 
ga r cuando f u é a lcanzado p o r el t i r an - f r en t e i n g l é s , desde e l este de M o r -
v í a n ú m e r o 87 de l a l í n e a de J e s ú s l a n c o u r t has ta las inmedLicJones de 
del M o n t e Pa rque C e n t r a l , que u ra L l h o n s a l oeste de Chaulnes, Las t r o -
mane jado p o r el m o t o r i s t a 21134. Ipas de l F e l d m a r i s c a l H a l g , aparente-
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 1,033 oondujo men te , h a n hecho pocos p rogresos 
a l s e ñ o r D i g ó n a l cen t ro de socorros du ran te las ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o bo-
de J e s ú s de l Mon te , donde e l doc to r rast pero su p r e s i ó n no h a cesado. 
S á n c h e z F e r n á n d e z le p r a c t i c ó l a p r i - 1 E n e l e x t r e m o m e r i d i o n a l de l campo 
mera, c u r a ce r t i f i cando (jue presenta- de ba ta l l a , los franceses h a n avanza-
ba h e r i d a contusia y desgarraduras do po r t é r m i n o medio dos m i l l a s en 
de la p i e l en las regiones m a l a r l z - u n f r en te de cerca de qu ince y amena-
quie rda , a x i l a r i n t e r i o r y g l ú t e a ; Zan l a pe rmanenc ia de los a l emanes , 
f r a c t u r a de la a p ó f o s i s corocoides d e l en Roye, L a s s l n g n y y N o y o u , A q u í , ^ t i n « r a t e r de bombas ; p r o n t o dW 
h o m ó p l a t o i zqu ie rdo ; l u x a n ó n de l c ie r tamente , l a res is tencia a lemana se mos onenta de e l los . Todo e l t í om—1 
_ h o m b r o i zqu ie rdo y contusiones y des- ¡ «igtá, haciendo cada vez m á s v igorosa , e s t uv i e ron s i lbando las balas a ' 
• ga r r adu ra s diseminadas por l a cara. | Apa ren t emen te e l a l to maudo enemigo i dedor de noso t ros pe ro no les 
• f lancos y p iernas . | e s t ó decidido a hacer pagar ca ro a los ^ o s caso. E l l a s me h i c i e r o n m á s 1 
Su estado fué ca l i f i cado de grave. I a i iados sus u l t e r i o r e s avances. M í e n . ' que nunca . E l jefe del p e l o t ó n 
, M her ido fué ac to seguido t r a s l a - traÉ. t a n t o sigue, s i n embargo, l a r e t i - | e n c a r g ó que l levase a lgunos p r i s i o 
, dado p a r a su asistencia a l a f-asa de r ada a iemana en ^ e x t r e m o m e r i d i o -
| s a lud de l Cent ro de Dependientes. . l i a l del f r e l l t e y l a ^ ^ 0 ^ ¿ e ios 
L a 13 e s t a c i ó n de p o l i c í a c o n o c i ó aiemanes de hacerse f i r m e s pud ie r a 
dos a t e n c i ó n de l pe r sona l encargaddl 
de l a as is tencia de « s e h o s p i t a l amen 
r l c a n o . 
l a a p a r i c i ó n de una caja l l e n a d 
d g a a r l l l o s amer icanos , h izo que p: 
d i e r a a uno de los her idos leves y e 
con ten ido de l a caja d e s a p a r e c i ó e 
menos t i e m p o del que se t a rda en d 
d r l o . 
U n soldado contaba f r ancamen 
kns Impres iones pe r sona les : 
**No e ran muchos los nuestros—d^4 
c í a — p e r © c o r r i m o s a l fuego y pron tq j 
e s tuv imos en l o m á s d u r o de l a pe4 
lea con <<eUos,,. L o p r i m e r o qne Rnpé( 
es que las balas empezaban a s l l b in j 
desde u n a a l t u r a del t e r r e n o . H i c i i n o a 
a l t o u n m o m e n t o p a r a d a m o s cnen^ 
t a de d ó n d e v e n í a e l saludo y seguid 
mos adelante . 
VI jefe de m i p e l o t ó n nos l l e v ó 
l a a l t u r a donde encont ramos c i n 
boches haciendo fuego ocul tos d e t r á s | 
ded caso. 
L o s p r e c i o s 
d e l a g a s o l i n a 
E l D i r e c t o r de Subsistencias, s e ñ o r 
A n d r ó , ha dispuesto u n a a m p l i a i n -
v e s t i g a c i ó n en los d e p ó s i t o s y expen-
dios de gasol ina, a f i n de c o m p r o b a r 
lo que hubiere de c i e r t o en l a s n o t i -
c ias que h a n l l egado a aquedla D i -
I r e c c i ó n acerca del encarec imien to do 
l a gaso l in ta , que debe venderse a r a -
z ó n de 46 centavos e l g a l ó n -
E n r e l a c i ó n cJon este asunto, e l se-
fior A n d r é ha rec ib ido u n a comun ica -
c i ó n de M r . M o r g a n , en l a c u a l se 
le p a r t i c i p a quo e l p rec io del c i t ado 
p roduc to es de 26 a 30 centavos g a l ó n 
en los Estados Unidos . 
t ene r p o r ú n i c o objeto e v i t a r l a com-
p l e t a d e r r o t a de l e j é r c i t o de l genera l 
y o n H u t l e r , qne se r e t i r ó de l sal iente 
de M o n t d i d i e r e l s á b a d o a p r i m e r a h o -
r a . 
L o s aviadores al iados i n f o r m a n que 
se observan grandes m o v i m i e n t o s de 
t ropas enemigas y t r anspor t e s en d i -
r e c c i ó n a l este. 
E m b e l l e c i m i e n t o 
d e l P r a d o 
EH sefior Alcalde ha adquirido los ban-
cos de mármol que deberán ser colocidos 
1 < n la "ATenida del Prado," Rustituyendo 
a les actuales de madera que renovidos, . 
se rán colocados en los Parques de los | t i endo t a n obSOnadamento PM^a 
espera de t a m b i é n ' 
E L B O T I N D E L A V I C T O R I A 
P a r í s , Agos to 1 1 . 
Cerca de cuaren ta m i l p r i s ione ros y 
setecientos c a ñ o n e s h a n sido cogidos 
a l enemigo p o r los altados en P i ca r -
d í a , s e g ú n i n f o r m e s rec ib idos a q u í , 
dignos de c r é d i t o . 
E N U N H O S P I T A L D E S A N G R E 
Con e l e j é r c i t o i n g l é s en F ranc ia , 
Agos to 12 
(Por e l corresponsal de l a Prensa 
Asoc i ada ) ' 
"Es te es e l camino de l a g u e r r a " 
e s c r i b i ó a l g ú n soldado desocupado 
con u n pedazo de c a r b ó n en u n a ca-
sa destrozada po r las bombas j u n t o 
a l camino ent re e l Somme y e l A n -
cre , j u s t amen te a r e t a g u a r d i a de l te -
r r e n o sobre e l c u a l las t r opas i n g l e -
s*s y amer icanas han estado comba-
lo -
SU E X C E L E N C I A D A V I S F R A N C I S , EMBA.TA] 
U N I D O S E N R U S I A 
D E LOS E S T A D O S 
para l o g r a r el Gobierno p r o p i o y su 
p rop ia defensa en los que los m i s -
mos rusos deseen aceptar a u x i l i o . 
2oi E l Gobierno de los Estados 
Unidos coopera ac tua lmen te con los 
de F r a n c i a y G r a n B r e t a ñ a pa ra res-
guardair los d e p ó s i t o s m i l i t a r e s de 
Vlad ivos tock , M u r m a n s k o A r k a n g e l 
de que pueden necesi tar en l o f u t u r o 
las fuerzas rusas y para presetar les 
l a ayuda que sea aceptable a los r u -
sos en l a o r g a n i z a c i ó n de su p r o p i a 
defensa. 
3o. E l Gobierno de los Estados 
Unidos y el del J a p ó n son los ú n i c o s 
que e s t á n ahora en s i t u a c i ó n de en -
t r a r en Siber ia con fuerza suf ic ien te 
para c u m p l i r esos modestos p r o p ó -
sitos expresados-
E l Gobierno de los Estados Unidos 
ha propuesto a l del J a p ó n que cada 
uno e n v í e u n a fuerza de unos pocos 
mi les de hombres a Vl'a>divostock pa -
r a cooperar como u n solo g r u p o a l a 
o c u p a c i ó n de esa c iudad y de p ro te j e r 
ei m o v i m i e n t o hac ia e l Oeste de los 
Cosco-eslavos; y e l Gobierno de l Ja-
p ó n h a consentido. 
4o. A l tomair esta d e t e r m i n a c i ó n , 
e l Gobierno de los Estados Un idos 
quiere comunica r a l pueblo de Rus ia , 
de la mane ra m á s p ú b l i c a y solemne 
que no piensa en i nmiscu i r s e en l a 
s o b e r a n í a p o l í t i c a de Rusiai, n i i n -
distintos barrios en 
ser sustituidos. 
A esta reforma segu i rá el emplaza-
miento de faroles ornamentales que sus-
t i tu i rá la posterla de madera ijue se le-
vanta en el centro del Paseo, y so conti-
n u a r á este embellecimiento en el Par-
que Central, Isabel la Católica, Malecón 
y Avenida del Golfo, en que t ambién se-
rán emplazados los bancos de m á r m o l , 
blanco, gris y rosa que a l t e r n a r á n en 
su colocación. 
D E G O B E R N A C I O N 
g r a r sns objet ivos en l a presente ba-
t a l l a de P i c a r í a , 
t a l l a de P i c a r d í a , 
p o r donde los soldados amer icanos 
be ab r i e ron paso hasta e l f rente de 
combate y en u n g rane ro cercano' 
despejado y l i m p i o p a r a ded ica r lo a 
h o s p i t a l de sangre, e l s i t io en que a l -
gunos de los americanos y b r l t anos 
que sa l i e ron p o r esa d i r e c c i ó n regre -
saron en las ambulanc ias con heridats 
quo a l l í les fueron curadas de p r i m e -
r a I n t e n c i ó n y donde e l cor responsa l 
i o s a r e t a g n a r d l a v a s í l o h ice po* 
n i é n d o l o s de lante de m í y l omar 
por u n c a m i n o de rodeo. H a b í s 
í i e g a d o a l o a l t o de u n a co l ina c i 
ño las balas empezaron a l l o v e r 
nues t ro alrededor- U n a a l c a n z ó a rmt 
de los p r i s i o n e r o s alemanes on ntftadl 
de l a cabeza y l o mató* o t r o pr t s loneH 
r© f u é he r ido y y o r e c i b í dos balazosi 
u n o e n e l pí® y o t r o de r e f i l ó n e n td 
cabeza. L o s cua t ro p r i s ione ros q n q 
quedaban y y© nos r e t i r a m o s de «MI 
l o m á s p r o n t o que pud imos y aqtrq 
me t i e n e n agujereado y a l l í se signej 
|yeleando. i Q n é suer te m á s p e n a ! * 
E l Comandante General i n g l é s , o h H 
g l a a l t amen te a los amer icanos en lat 
n o c i ó n y dice qne su m a y o r deseo se*( 
r í a t e n e r s i empre muchos de e l los a( 
Sus ó r d e n e s , 
L A S A V A N Z A D A S J A P O N E S A S E S 
R U S I A 
L a Haya , Agos to 12 I 
Las t ropas avanzadas japonesas es^ 
t a n y a en contacto con los c h e « H 
eslavas, d ice u n despacho r e M o s c o q 
a l "Weser Z e l t u n g * de B r o m e n , 
L o s checo -e s l a íTos en V l a d l r o s t o t o 
en con tac to c o n los japneses d u r a n t e 
c ie r to t i e m p o , e s t á n separadas de lanl 
japonesas en l a S ibe r i a occ iden ta l 
pa ra guarnecer e l f e r r o c a r r i l t r a n s i d 
bor lan o en e1 oeste de I r k u t s k . E l 
despacho de Moscou probablemente! 
se re f le re a l a u n i ó n en t r© los repron 
sentantes de los cheoo-eslavos, en la) 
S ibe r i a occ iden ta l , y los represen ta i r t 
tes japoneses, 
N O T A B R I T A N I C A A L G O B I E K S O 
F I N L A N D E S 
Agos to 12 
L a G r a n B r e t a ñ a no a p o y a r á a nfnrt 
guna f r a c c i ó n de l p a r t i d o r e v o l u d o ^ 
r a r l o F i n l a n d é s n i I n t e n t a ayuda r fli 
cua lqn l e r e j é r c i t o qne penet re «rt 
F i n l a n d i a n i m i r a r á con buenos ojod 
c u a l q u i e r a g u e r r a c i v i l que estaHd 
a l l í . Esa os l a d e c l a r a c i ó n que e l ISh ha tenido opor tun idad de v i s i t a r l o s . 
Esos hombres que sa l i e ron l lenos I ̂ t r o b r i t á n i c o ha hecho e ñ n n a no* 
de a r d o r avanzando p a r a c o m b a t i r a l ^ e i l t r e g a d a a l M i n i s t r o f l n l a u d é d 
C R I M E N 
E l s e ñ o r D í a z , A l c a l d e M u n i c i p a l 
de Cifuentes, en t e l eg rama d i r i g i d o a l c™Tnigo v que hPn re to rnado , no p o r - 1 en Es toco lmo , como respuesta a l a 
t e r v e n i r en sus asuntos in te r io res , n i Depar tamento antes c i tado da cuenta <iue q u i s i e r a n re t roceder s ino po rque | (.Uo e i Gobie rno f i n l a n d é s d i r i g i ó aS 
s iquiera en la esfera l i m i t a d a d a de ! de haber sido m u e r t o de u n t i r o de era necesar io, mues t r an t a n elevado ( ^ ^ ^ 0 b r i t á n i c o ; s e g ú n u n despa^ 
r evo lve r e i ^ c i n o de l a f inca " V I - 1 e s p í r i t u a su regreso como t e n í a n cho ^ ¿ e Copenhague h a r ec ib ido e l 
G E S T O S Y M U E C A S 
B a ñ a d a po r las aguas de l P a c í f i c o jec ida d e l Incendio y s o n ó bajo sus 
de u n lado y a m u r a l l a d a de l o t r o por j ampl ias b ó v e d a s , atestadas de f ieles 
e l eepmazo m o n t a ñ o s o de los Andes , , ^ t ^ w 0̂wL ™ T . ~ 1 
A renoUn t _ • , , . ext iende de n o r t e a sur , l a m a r a v i l l o - £ Í ^ f ^ i f ? ™ ¡ f 1 ^ 0 1 7 Cr* v a r - i 
y ^ t o s s u p l e m e n t a r i o s p o r l ^ t a t ^ r t ^ ' n f i S ^ — " 
á r e a s que se vea omligada a ocupar 
con sug fuerzas mi l i t a r e s , y nada 
t e n d r á que t emer por l a i n t e g r i d a d de 
su t e r r i t o r i o , n i ahora , n i en lo ade-
lante , sino t a n solo ayudar les e n l o 
que acepten los rusos pana tener de 
( C o n t i n ú a en l a CINCO) 
gaiancia," en aque l t é r m i n o s e ñ o r F i o - i en el m o m e n t o do l a p a r t i d a y esto se 
revela p o r sus ademanes y po r sus 
palabras^ 
Al l í no s ó l o h a b í » americanos, t a m -
b i é n h a b í a "Tommles '* horldos y a l -
gunos her idos con n n i f o r m e gr is , los 
p r i so ine ros alemanes, recibiendo to* 
renc io Arenas . 
E l au to r del c r imen , f ué u n more -
no conocido po r Gót ica , qu ien se d i ó 
a la fuga. 
E l c r i m e n f u é o r i g i n a d o p o r d i fe -
rencias en el a r r e g l o de ouenras. 
L A F I E S T A D E L " L O M A T E N N I S " A B E N E F I C I O D E L A 
" C R U Z R O J A " C U L M I N O E N U N E X I T O 
( V E A S E L A I N F O R M A C I O N E N L A S H A B A N E R A S ) 
t r a t ando 
¡ d L „, ™ n J * * . e ?Tnrbt>' ^ ^ soberano ,atizado por soplo i n S n a l dujo e l r a i l y pasa e l t r e n a t r es m i l Tj,N COHH», Ĥ I ta-—n~ "^Z1-
^ c o n t r i - T I 
% ta r Un e m p r é s t i t o d e 1 ^ e t r o a do a l t u r a . L a " c i v i l i z a c i ó n " , e l moIl tor ies de ^ h}1£&n J J S S g S 
^ a l i o n e s d e pese tas n?0 l ? ^ f . / l a d*110**3'018" t a m b , l é n los mue r to s con los rivos j ^ T í ^ S 
,DeS de \ " i ^ haU arnba,do a aquel las costas; no se ¡ fDer20S ^ ^ S O B y f r e n é t i c o s d f s a l -
PesOs} an tes d e q u e ! ™y& a creer- Pero 68 Just icia d e c í a - , L a idea de m o n r abrasados 
ra r , que a su anrfbo, pasaron todas ! acuzaba rabiosamente los i n s t i n t o s de 
esas s e ñ o r a s entidades p o r los t r á - i aquel la m u l t i t u d enloquecida, que no-
^ mites de sanidad de a q u e l l a R e p ú b l i c a j bajo sUS plantas a l d é b i l que su-
^ ra s Publicas va ^ « f o J » . ¡ í [ . n c l í r o z a i r o n áéL ca lo r de su ^ S 6 1 1 ^ - l crumbía en l a t e r r i b l e brega L a m a -
05 c r é d i t o , J i y d o t a d a s ^ ^ P 1 ^ ^ . hasta que e s t u v i e r o n : y o r f a h a b í a l a ^ ' ^ ¡ ^ 
ario ^ - i . p r e s u P u e s t o I " ^ 5 ! ^ escenas de t e r r o r . E l 
¿He 
a gue r ra 
Para 
ob: 
q u é e l e m p r é s t i t o ? N o 
y a d
p i o n e s , 
^ e f l ^ l a c o n t r a t a c i ó n h a -
h i n e L tUarse a n t W d 
í ¿ n la gue r r a? 
^ ^ v e n t u r ^ ^ ^ ^ 
^ v a r i J ^ 0 5 ^ 0 1 1 6 5 - P u e d e n 
^ y n o t o d a s c o n c o r -
e n w s c o n s e t e c i e n -
q u é l 
l e q u e 
f * á * " M a a u e l 
a e C r u z . " 
•Hsn "Jí?. tramo 
"abai la Gauj 
y cayo 
de 
morbo&oQ que suelen acartrear. | ú l t i m o esfuerzo d  la ola humana '• 
Porque h a y que d é c f r l o c la ro . | l a n z ó b a c í a afuera mezclada ent re la i 
" H i l e se cuenta en el c o r t o n ú m e r o : t u rba , a ungí Joven desnuda. L o s es-1 
do pueblos y en el m á s c o r t o a ú n de ¡ tuorzos t i t á n i c o s de sus e n e r g í a s fe- j 
R e p ú b l i c a s hidalgas y v a r o n i l e s . A l l í meninas , h a b í a n dejado m u y a t r á s , he-1 
loe valores mora les y r e l i g i o s o » n o chas girones, las deliciadas ropas ' q u e 
h a n su f r ido toda-víía bajas u l quie- j l a c u b r í a n . EJra de s ingu la r hermoeu-
brae a l a rman tes . ! r a y ent re l a g r a n sociedad sant iague-
Sn g r a n prensa escr ibo en "Caste»-: ñ a . t en ida por es t re l la de be l lu ra y de 
l l a n o " y t i ene f o r m a l i d a d . U n su g l o - j ^ r t u d . E n sus ojos h e r m o s í s i m o s y 
rtoso Senador, den D o m i n g o F e r n á n - j ^ i m i t a d o s b r i l l a b a n los r e l á m p a g o s 
dez Concha, de f a m i l i a de potentados 1 <le una como locura inde f in ib l e . Sa l -
en l a c t e n d a y en e l d inero , «otreig<ó i d© las l lamas , v i ó s e en pierna | 
a su P a t r i a su t es tamento v á l i d o de cal le , e rpuos to su cuerpo v i r g i n a l a 1 
va r ios m i l l o n e s de posos, d iv id ido o n j l a a mi radas de l p ú b l i c o . De t fhose e n l 
dos partes Igua les ; l a m i t a d pa ra c a - i su car re ra , d u d ó un momento , T 
saa de obreros, l a o t r a m i t a d pa ra la I fuerza i r r e s i s t i b l e del p u d o r v l ó s o 
Prensa c a t ó l i c a . E l Pueb lo donde se I f rente a f ren te con el i n s t i n t o de la 
ven taleB ejemplos, es seguro qne a r i a I c o n s e r v ^ ó n . V e n d ó l a p r i m e r a . Y 
gigantea y "amazonas de l a v i r t u d . " s in afectar, como la Venus do M ó d i -
(Perdone l a frase, e l buen gusto.) c " . una m e n t i d a p u d l c í a ^ r e p a r t i e n d o 
— L o s J e s u í t a s t u v i e r o n en San t l a - ^ ve lo de sus manos entre l o» secre-
go de C h i l e u n a Igleaia como todas tos del pudor femenino, en u n a r r n n -
¡as suyas; soberanfi y s e ñ o r a . L l a m ó - | q u ^ subl ime r e s o l u c i ó n c o r r i ó a 
se " L a inmacu lada , " de recuerdo te-! cculta,r su d e ^ n u d ^ en e Incend- , -
perecedero para la a r i s toc rac ia p í a - do t emplo , de donde no sa l ie ron m á s 
quo los restos calcinados de u n a j o -
ven m á r t i r de la p u r e r a v i r g i n a l . 
dosa que a l l í hxofa c o n orgnTlo l a olA-
»tca m a n t i l l a ch i l ena . U n d í a aciago, 
«UBIÍÍÓOT « u . r e a l a t o l » t<ea.. errr.Q- *-
**Exchang^ Te legraph , , . 
L a no ta i ng le sa dec la ra c a t e g ó r f e a n 
m e n t e q u « l a í í r a n B r e t a ñ a n o t i e n ^ 
p lanes agres ivos c o n t r a F i n l a n d i a » 
C O M U N I C A C I O í r A U S T E O - H U I » » 
G A R A 
V i e n a , Agos to 11, v í a L o n d r e s . 
E l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a aus t ro* 
h ú n g a r o , p u b l i c ó hoy l a comunlcflM 
c i ó n qne s i g n o » 
« E n l a p l a n i c i e de Sette C o m m u n * 
las t r o p a s de l a Enten te , e l v i e rnes , 
r e p i t i e r o n sus ataques e s p o r á d i c o * , 
E l f r en t e se ex t iende de Canove h a w 
ta l a r e g t ó n de Co i de l Bosso. B e w 
p u é s de desesperado combato e l ene^ 
m i g o fué rechazado en todas partes^ 
con grandes p é r d i d a s . E n t r e los prl-< 
s í o n e r o g hechos a las t ropas a l i a d a * 
los hay b r i t á n i c o s , franceses e i t a l l a ^ 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 1 
B o m a , A g o s t o ^ _ ' 
E l l O i t í s t e r f o de l a Gue r r a i w W l c f l 
hoy e l p a r t e s i g u i e n t e : ¡ 
~ — — 
C C o n t l n ú a en. la» C I N C O ) 
A U L T I M A H O R A 
H E D Í A E L T E B R O R E J í ÍTOSCOIT j 
A m s t s r d a m , agosto 12. 
S á b e s e que l a Embajada aFemanaj 
se p r e p a r a a abandonar a Moscou, te-i 
m í e n do qm a l l í se I m p l a n t e e l trapea 
r i o d e l t e r r o r . , 
LETíDTB Y T B O Z T K Y E X FUGA1 j 
B e r t í n agosto 12. 
S e g ú n in fo rmes o fk ia les de L o n -
dres que recfge la Agenc ia W o l f f , L c J 
n ine y T r o t a k y , los dos l i de r s p r i n c i -
pa les dea Gobie rno b o l s h e v i k l hanl 
hnfdo de Moscou , d i r i g i é n d o s e a C n m í 
t ad t . 
GRUPO D E D I S T E Í G Ü I D A S S E S O E I T A S , A CUTO CONCURSO E N T U S I A S T A SE D E B E SU M A Y O R P A B -
T E E L E X I T O J P B L 4 B B U j L A y T E F I E S T A , D E L ^ L Q M A T E M I ^ * / 
M A S Y I C T O B I A S F R A N C E S A S ¡ 
P a r í s , agosto 12. . 
E l pa r t e of idaf l f r a n c é s , dice n r t 
despacho de l a A g e n d a Havas d * 
cuenta do que las t ropas f rancesa^ 
se h a n apoderado de A r m a n c o u t r 
T f l l o l y . t 
P E R S H I N G M A N D A E L F R U L K i q 
E J E R C I T O B N C A M P A B A 
Con las fuerzas americanas en F t a w 
c í a , agosto 12. i w , / - v 
Y n se h a l l a cn te ram 'T i t e o i x n T i f w i « 
y en ac t ivo se rv ic io el 
en c a m p a ñ a de los Estados ^ « ^ J C 
t e g r á n d o l o c inco cuerpos de 
t e que e s t a r á n bajo e l n m n d o j f r e c t o l 
d e l g e n e r a L p o r s h í n g * ^ J ^ 
P Á G Í M A Ú U ros to 1 2 dC x » 
fcÍARIO D E L A M A R I N A 
MIEMBRO D E C AJÍ O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
KCr?nQA.I>0 JK>Í 183» 
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ES K L P E R I O D I C O D E M J ^ Y O A C I Í I C Ü L A C I O N D E L A . R E P U B L I C A 
B A T U R R I L L O 
Los conservadores de Rancho V e - ' T u v e o c a s i ó n de ver , en l a » ce rea-
íoz p roponen a su p a r t i d o l a candi - n í a s de Nueva Gerona, l as dos g r a n -
da tu ra de T o m á s Fe l ipe Camacho pa- de s m o n t a ñ a s : s i e r r a de Casas* y s ie-
r a representante po r las V i l l a s . Y la r r a Cabal lo . V i e l co r t e v e r t i c a l dado 
n o t i c i a m e ha s ido s i m p á t i c a , porque en esta ú l t i m a pa ra a p e r t u r do l a ca-
Camacho eg u n l e t r ado c u l t o y u n r r o t e r a de Co lumbla , y v i bachea en 
l i t e r a t o ; es dec i r po rque adv i e r t o en las ca l les de l a l i n d a c i u d a d cegados 
l é t a l l a i n t e l e c t u a l suf ic iente para de- con pedazos de m á r m o l re luc ien te . Y 
s e m p e ñ a r con ac ie r to l a m i s i ó n de puedo asegurar que, s í en efecto es 
leg is lador . compacto, s ó l i d o , l abo rab le p a r a loa 
No me canso de r e p e t i r que es t r i s - usos de l a arqui toer tura y e l d e c ó r a -
t e cosa que ocupen los s i l lones del do e l m á m o l de l a S i e r r a de Casas, 
Congreso a lgunos c iudadanos m u y aque l lo representa m i l l o n e s No ha-
poco preparados mentaJmente, m í e n - b r á entonces que i m p o r t a r un solo 
t r a s o t ros estudiosos son p re te r idos 
Y r ep i t o t a m b i é n que cada vez que 
u n c o m p a ñ e r o en las le t ras os j u s t a -
m e n t e enal tecido, en vez de sen t i r en-
v i d i a , s ince ramen te gozo. 
Los s e ñ o r e s B . M e n é n d e z >' Comp. 
b loque de I t a l i a y los Estados Unidos , 
y e l l o v e n d r á a engrosa<r l a r iqneza 
loca l . 
S á b e s e m i o p i n i ó n a este respecto : 
cuan to m á s podamos p r o d u c i r y cuan -
to menos necesitemos c o m p r a r a l ex-
t r an j e ro , m a y o r p rospe r idad pa ra e l 
P a r a N i ñ o s y M a y o r e s 
G u s t a n m á s c a d a d í a . 
T O D O S L O S C A M I S E R O S T I E N E N 
a l i n a u g u r a r sus nuevos almacenes y P a í s y por cons igu ien te m a y o r re ta r -
djjlcfcias en C á r d e n a s , r o m p i e r o n l a do en l a ob ra de p e n e t r a c i ó n e x t r a n -
enojosa r u t i n a de l banquete y los j e r a . Los pueblos cuyos n a t u r a l e s son 
b r i n d i s y d i s t r i b u y e r o n l a suma que m í s e r o s en su inmensa m a y o r í a no 
h u b i e r a n gastado en festejos i n ú t i l e s , pueden tener n i e l derecho a gober-
©n t r e l a A s o c i a c i ó n A v i l e s i n a de Ca- narse. 
r i d a d , y los Asalos cardenenses, a r a - l ¿ Q u e don B e n i t o O r t i z es cas te l la -
z ó n de 150 duros pa ra los ú l t i m o s y no y n o na t ivo? C o m í s i f u e i a n a c i -
cien pesos para aquel la . i do donde han nacido sus h i jos y na-
A las fe l ic i tac iones que el D I A R I O : c e r á n sus nie tos . 
e n v i ó a los r i cos comerciantes e n | 
e d i t o r i a l de l m i é r c o l e s , u n o las m í í a s . ; U n caso e n t r e muchos de l o c r ó n i c a 
po rque los n i ñ o s miserables de A v i - • j u d i c i a l . E l M i n i s t e r i o F i s c a l pide pe-
les y los pobreci tos de l a b e l l a c i u - na de u n a ñ o y u n d í a de p r i c i ó n pa-
dad cubana rec iben l a piadosa o f r en - r a el chauffeur A n d r é s Sollo?o, reo 
da . ¿ Q u é m e j o r modo de so lemnizar de i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a , p o r haber 
u n hecho cua lqu ie ra , que enjugando a r r o l l a d o con su m á q u i n a a A n d r é s 
l á g l r i m a s y r emediando necesidades d e i G ó m e z Ba t le , c a u s á n d o l e t a n graves 
los s i n ven tu ra? lesiiones que f a l l e c i ó a l d í a s iguiente . 
¡ R u t i n a de l banquete! ¡ d e t e s t a b l e E ^ á b i e n ; p robab lemente el C ó d i g o 
conduc ta de los d iscursos de sobre- Pcua l no s e ñ a l e pena m a y o r a l de l i t o 
mesa! P o r m í lo d i g o - de cada cien d? i m p r u d e n c i a causante de h o m i c i -
a tentas inv i t ac iones he aceptado u n a : dl0- N o obs tante las disposiciones v i -
;he a s i s ü d o a u n banquete entre c i en ! í p n t e s , los constantes r e q u e r i m i e n t o s 
solo po r eso, p o r los discursos, po r de l a p o l i c í a y las excltaciionos mee-
n o h a b l a r a l to , porque p a r a m í no hay sí>ntes de la prensa, los chauf fours 
t r a b a j o i n t e l e c t u a l m á s pesado que impruden tes y avaros , ganosos de l e -
i m p r o v l s a r p á r r a f o s ap laud ib les cuan ga r Pronto p a r a v o l v e r a a l q u i l a r sus 
do nos gus ta—como no m e ha gus ta- , tn i i ( lu i l i a s ' a r r o l l a n a n i ñ o s , ancianosj 
do j a m á s — p r e p a r a r discursos y da r - !> ' mujeres y m a t a n a padres de fa-1 . 
los po r improv i sados . i m i l l a sobre cuyos hogares se c ^ r n e | 
Y a e& h o r a de que desterremos e l I en lo adelante l a m i s e r i a espantosa, be ser h o r r i b l e cosa c r i a r u n h i j o a l A p ó s t o l cuya m u e r t e fué c i m i e n t o 
h á b i t o . Cuando nos reunamos veinte E s t ¿ b ien Q"6 no sea m a y o r e l encie- con todo m i m o o v e n e r a r a una m a - g lo r io so de vues t ra v ida de hombrea 
amigos en á g a p e f r a t e r n a l , cha l l emos r r o impues to . d r e e jemplar , y que nos l a t r a i g a n en l ib res? ¿ V é i s c ó m o apedreando m i ca-
y r iamos s in i m p o n e r a nadie l a t o r - 1 Peo-o, suponiendo que n o ejerza e l • c a m i l l a o a m b u l a n c i a dostrosada por sa desde la acera opuesta y recor-
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VINOS 
WELICIOSOA 
Je vende en todaj* fiar tes 
f m m m m m ^ m 
P E A R E S ~ O R E N S B ( E S P A Ñ A ) 
Vnico Importador: dac in to J&cfáu/mÚ 
fSsn Ignacio. 42 Habana. 
tu ra del b r i n d i s ; s iemper que se pue- E j e c u t i v o l a preciosa p r e r r o g a t i v a del 
da, d e s t í n e s e a los infel ices lo que i n d u l t o en f avo r de esos homic idas , 
se va a d e r r o c h a r en nastas y cham- he a h í que, t r a n s c u r r i d o e l a ñ o o t r a 
pagne. como han hecho los 
B . M e n é n d e z y C o m p a ñ í n . 
i b r a embr iagarse , o d o r m i r s e , o dejar 
do se a r reba ta r del v é r t i g o de la ve loc i 
u n b á r b a r o de esos. 
Dice Pnce S a l » ; pn ;v i 
Y d i jo e l a p ó s t o l M a r t í en su v o l ú -
tando los m é r i t o s del he rmano de la 
acera opuesta, no a y u d á i s a a l z a r a l 
p u e b l o unos cuantos codos s iqu i e ra 
s e ñ o r e s vez un m a t a d o r de esos vue lve a g u i a r ' m e u H O M b R ^ b : i sobre e l lodazal de sus nas iones ' Y 
; a u t o m ó v i l e s , y o t r a vez. s i a c o s t u m - í — M í s o a l z a n los pueblos ; n o a p e - | . v é i s cubanos t a n a desatiempo í n t o -
d r e á n d o s e las casas de acera a ace ra . le rantes ^ asimtos de e sp l r i t ua l i smo 
nwefftl do se a r reba ta r del v é r t i g o de la v e l o c i - | n i r e c o r t á n d o s e los m é r i t o s como c o r - i y fe ¿ ( « m á t l c a , v é l s c ó m o los h á b i t o s l a P r o r s a . nuc sn bn cons t i tu ido una dad, vue lve a a t r e p e l l a r hombres y t é s a n o s envid iosos ; sino reoonoeiendo " • j ' , , , 
b í s p m o - c ubaun para In e r - n i ñ o s y mujeres . l e l m é r i t o a p leno c r a z ó n , convidando r e l i g i o s o s , d o un pueblo y su c u l t o de 
m o . - n í f ' c ^ caPtoras Y y o p r e g u n t o ; como p a r a c i e r t o s ' » l a v i r t u d po r e l e s t í m u l o do l respe- iamo1 ' * ^ .faza de que procede f o r m a n 
Js!,i do n i , del i tos hay penas accesorias, de m u l - , ' t o con que se l a p r e m i a , j u n t á n d o s e ; ^ c a r a ^ e r ^y c a n tono p r o p i o a su 
u n a sola casa pa ra ! f l j sonomia? ^ e l p a d r . ' - m á r t i r 
Boclcdnd 
plot .ac ión d " las 
de m á r m o l nue pns^Q en 
nos e l pres idente del Cen t ro Tas te l l a - ta , de i n h a b i l i t a c i ó n , de v i g i l a n c i a p o - j los hombres en . 
no . don B e n i t o Or t i z . Que se e m l - Hciaca ¿IK> p o d r í a m o s r e f o r m a r el CÓ-I vene ra r y amar.'" ¡Qe la Patna . c o n vues t ro o lv ido tenaz 
t i d o acciones, que hay y* pedidos de d igo p roh ib i endo d u r a n t e l a r g o t l e m - Y d i jo t a m b i é n e l m a e s t r o ; , de t a n sabias m á x i m a s , yendo a pe-
m a t e r i a l én can t idad crecida, y que po a l condenado p o r I m p r u d e n c i a ma-1 " U n pueblo crea su c a r á c t e r en v i r -11^a r lejos nuestros hombreSj e i nva -
e l l osera una m i n a Inagot / iMe por- ne ja r m á q u i n a s , cazar, usar r e v ó l v e r , ' t u d de l a raza de que procede, de l a d i é n d o n o s s in cesa.r oleadas de gente 
que don B e n i t o posee, no cantaras, s i - estar, en f i n , en a c t i t u d de v o l v e r a ! comarca en que hab i ta , de las nece-: de inferion' 
R V C I O 
C O R R E O S 
no u n á m o n t a ñ a , toda e l l a de m á r - 1 causar v í c t i m a s ? 
m o l . para acabar con la cua l se ne<;e- i V a l e l a pena de es tud ia r esto pa ra 
s i t a r í a n a ñ o s y m á s a ñ o s de estrac-1 v e r de ofrecer u n poco m á s de g a r a n -
c i ó n . 
sidades y recursos de su exis tencia , f I educael ó n 
de sus h á b i t o s re l ig iosos y p o l í í t i c o s . " ? ? r , r a ° 0 y 
; .Veis, cubanos enfermos de a m b i 
ü p o é t n i c o y detestabb 
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social , ¡ q u é r a r o y ab i -
déb i l y to rpe s e r á e l ca-
r á c t e r f u t u r o de nues t ro pueb lo ! 
¿ Q u é sub-raza, h í b r i d a y cani ja , 
s a l d r á de l a f u s i ó n de estos e lemen-
tos , n a t i v o m a l educado, f i s i o lóg i ca -
m e n t e pobire, de hai t ianos , j a m a i q u i -
nos y chinos , a t r a í d o s por l a zaf ra y 
j que en su m a y o r par te q u e d a r á n en 
e l p a í s ? ¿ Q u é t i po social s a l d r á de la 
i n f aus t a mezcla? 
¡Y t o d a v í a hemos de apedrearnos 
los que nos decimos cul tos y p a t r i o -
tas! 
Habana, ju l io 2T de 191S. 
Lis ta de las cartas detenidas en la Ad-
minis t rac ión de Correos, por falta o in -
suficiencia de dirección. 
A l acudir los destinatarios a recla-
marlas se servirán mencionar el n-.ime-
ro con aaie aparecen «n la l is ta y la fe-
cha de este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasa rán a l 
Negociado de Rezagos de la Dirección 
General. 
E s p a ñ a 
J . N . A R A M E U R U 
Abarca Baldomero, Acebal Eugenia, 
Alba Faustino, Alvarez Agapito, Alvaroz 
Anialio, Alvare» Carmen, Alvurez Car-
men, Alvnrez Celestina, Alvarez Je sús , 
Alvarez José Antonio, Alvarez Joaé , A l -
varez María, Alvarez Maria Josefa, A l r a -
rez l lamón, Alvarez Ramón, Alvares S«-
rafin, Andrade Antonio, Arngucz Pran-
clsco, Argis Francisco. Arias Clotilde, 
Arias Robustiano, Arbona José , Alonso 
Rosa Añón José . AntuQa Manuel. 
n 
Balboa Pedro, BalcArcel Carmen, Ba-
llestero Alejandro. Bása lo Anita, Bnsanta 
Ramiro, Blanco Antonio. Blanco Aurelio. 
Klanco Luis, Blanco U., Bellón Maria 
José. Borges Alvaro, Basco Dolmyss, Bu-
reta José . 
Cabanas Susana, Oabaleiro Ramón. 
Caldevilla Gaspara, Campillo Angel, Car-
bailo Luardo, Cardner Juan, Casaus Ma-
nuel, Casülao María, Castañeda Andrés , 
Castañeda Blanca, Cinza l 'ei lro, Cortina 
Angel, Conde Victoriano, Cueto Enrique. 
D 
Díaz Agust ín , Díaz Sarah, Doce Bodr l -
g0-
Sguiluz Serafín, Eguren Antonio, Es-
candel Juan. 
P 
Franco Manuel, Fau José , Fe rnández 
Aurelio, FernAmlez Cristóbal, FeruAndez 
Emil io , Fernández Francisco, Fernández 
Manuel, Fe rnández Ju l ián , Fernández 
Luis, Fe rnández Manuel, Fe rnández Mi -
guel, Fe rnández Ramona. Fernánflcz Ra-
mona, F re i ré Francisco Flores Salud, Fo-
Jaco Antonio. 
G 
García Antonio, García César, G í r e l a 
Francisca, García Laureano, García Je-
erts, García Juan, Garbor J o s é L . . Gil 
Dfcniel, Gómez Eloy, Gómez José , Gó-
mez Juan, Gómez Manuel, Gómez Manuel, 
Gómez Manuel, Gómez María Gómez Ra-
món, ífonzález Agust ín , González Anto-
nio, González Armanda; González Fran-
cisco. González José , González Laureano. 
González Manuel, González Ramón, Gon-
zález Rosa, González Víctor, Govantea So-
corro, Gutiérrez Amparo, Gut iérrez An-
gel, Gutiérrez Felipe. 
H 
Herminia Juan, H e r n á n d e z Emilio, 




Lamas Joaqu ín , Laray José , Larrea 
José , Lccumberi Felipe de, Lemos iMlar, 
Lols Manuel. López Antonio, López Car-
mela, López Felicidad. López Florencio, 
López Josefa, López Juan. López Ma-
nuela, López Ramona, Lorenzo Enrique, 
Lorenzo Rosendo, Lozano Pedro. 
M 
Magrlngo Rosendo, Martín Juan, Mar-
tín Juan. Marrón María, Maza Eleuterio, 
Mazo Antonio, éMndez Benigno. Menén-
dez Cipriano, Menéndez Kmilio. Menén-
dez Estrella, Méndez Francisco. Mendoza 
Isabel, Mlgen Josefa. Migueles Angel, Mi-
ró Remedios. Mistre On.. Moneo Donato, 
Montes Juan A , Montero Jesús , Moro 
Ramón, Mayuelo Antonia. 
N 
Nuy J., Nieto Ubaldo, Noya Ramón . 
Ogando Emilio, Ogando Emllii 
José , Osoro Amora, Otero Onto 
J e s ú s , Ortis Celedonio, Ortls Jos 
P 
Paradela Ramiro, Pérez He 
Pérez José, Pérez Manuel, Pérej 
Pérez Marcelina, Pérez Nlcasio. | 
tra. Perdigón Juan, Pericas .luac 
Josefa, Pugas Enriqueta, Pueml 
| nuel, Puig Juan. 
Q 
Quintana Antonio, Quintanilla 
Quintana Pedro. 
R 
Raea Francisco, Real Mieuel, 
da José . Rey Perfecto, Kibaí 
BIco Pedro, Ríos Juan. Rodrigan! 
tiina. Rodríguez Bernardina, 
Elena, Rodríguez Heleodoro, 
Mfnuel . Rodr íguez Manuel, Rw 
Sniitos, Rodríguez Sllvino, Bols 
Rojo Eugenio, Roma Merecí, 
Pedro del. Roeés José , Rubio I 
S 
Sánchez Carmen. Sáncbes Doloml 
chez Manuel. Salcedo Federieo, SuJ 
truel Balbino, Santana Pablo, 
Tomás, Santiago Delfina. Santo 
Dio, Serrano Antonio, Singler 
Seto Manuel. Suárez Arsenia, St 
tazar. Suárcs Braulio, Suárei 
Suárez Jul io. 
T 
Tabeada Alfonso. Tenreyro Mal»' 
lies Francisco, Trinto Ricardo 
tres Manuel, TubilJagas Pedro. 
Urtiaga Martín, Urtiaga l&rüa,! 
ga Martín. 
V J , 
Valle Enrique. Várela G«r»rv'! 
Junn. Vázquez Manuel. Vila AomlJ 
la r Gerónima, Villasusa José, >ePF 
ro. 
Y 
Yglesla* Antonia, Yfleílf G.t 




Méndea Antonio. Mosquera 
Vir ia ta Antonio, yglesius Manuei 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE 
R I Ñ A 7 a n ú n c i e s e en el 
L A M A R I N A 
N u e s t r o G a b i n e t e e s t á m o n t a d o c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s de l a c i e n c i a y d i r i g i d o p o r v e r -
d a d e r o s O P T O M E T R I S T A S E X P E R T O S 
E N L A E L E C C I O N D E L E N T E S . 
L O Q U E N O S E V E B I E N , N O S E P U E D E H A C E R B I E N . 
S i n c o n o c e r e l d e f e c t o , n o se p u e d e c o r r e g i r . V e n g a h o y m i s m o , n o s o t r o s le f a c i l i t a -
r e m o s l o q u e V d . n e c e s i t a . 
N O T A : N o t e n e m o s R e p r e s e n t a n t e s , n o d e j e n q u e l e e n g a ñ e n . 
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M A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 2 d e i » * » . P A G I N A T R E S . 
0 ( g g d l © E s p a ñ a 
[ A D E P U R A C I O N H I S T O R I C A 
i'-
. A KM pecados impor t an t e s 
Son ^le0gScÚS erto los W « t o r i a d o r e . 
l d ^ de E s p a ñ a : oero los ^ pasado de ^ P FUERA D6 
108 C n c a n S ^ m a s m á s t l e r -
Ul les ^ 1 su crueldad y el de 
9011 n \l una se escr ib ieron no-
^ í u e parten el c o r a z ó n ; de. 
elones ^ t / „ n novelones que con-
C^0 ' 8f zTs roca*. V o l t a l r e ^ m a e s e 
a la t i e r r a en que se nace, todos so-
mos u n poco saboyainos; lo prescr ibe 
c i c o r a z ó n . • . 
D e l segundo de los c r í m e n e s de Es -
p a ñ a , ya tampoco .puede hablarse con 
la voz campanuda de otros t iempos . 
L a h i s t o r i a s iempre concluye por 
la mezquindad y l a envid ia . ¡ V a l o r , 
s e ñ o r . . . ! — l e d e c í a el cardenal Le-
>ueVf£ aue de h i s to r i a de ^ P 3 ? , ( neau a l p r í n c i p e de Conde, cuando le 
• M 1 8 1 ^ como de los W 0 8 , x ' v e í a encogido ante las ca lumnias con 
que le acosaban. V a l o r , s e ñ o r , que Po ^ í f , T g r a ñ n ú m e r o de cosas 
l o ^ e l l a J L r a los c-lstes m á s g ra -
h " ^ 1 hrp ¿ t o ¿ e l o r g u l l o espa-
J0S^ 8 í n m b i í m a r t i l l a s . E l fue 
01 dÍ]0veri?u6 ^ e cuando en E s p a ñ a 
^ f n í o s mendigos, se saludan 
preguntándose^ ^ ^ el c h 0 . 
J o s t r a merced . . •? 
se r e c o r d a r á que 
P a r í q hizo o t ro ba^-
íCClSi0t .nendo t ó b r e el o r g u l l o de i « ñ a s v e c e s - I . 
.go estupendo so miando —se d i j o luego 
Blftfe 
ItimB^ente. ^ ^ ^ 
o rgu l i 
^end'iFos e s p a ñ o l e s : fué cuando 
I e l t i empo h u n d i r á a vuest ros de t rac-
i tores en l a r o m b r a y vos q u e d a r é i s 
I en l a l u z . . . l 
j Y esto se r e p i t i ó con nues t ra h l s -
« t o r i a . que una c r í t i c a severa, despa-
; slonada, j u s t a ha ido nu r i f i c ando y 
" ac la rando con Invest igaciones y t r a -
. bajos que l l e g a r o n a su fondo. L a h l s -
I t o r i a es la f a n t a s í a — s e d i jo a n t a ñ o 
L a h i s t o r i a es e l a r t e 
otras . L a h i s t o r i a es 
el documento—se dice hoy.—Noso-
t ros lo recordamos porquo acabanuM 
de leer dos documentos que pub l i ca 
el " A B C" en los que-ge j u s t i f i c a ple-
namente y se presenta como i n e v i t a -
ble uno de los que se juzgaban g r a n -
des c r í m e n e s de l a c rue ldad e s p a ñ o -
l a : la . e x p u l s i ó n de lo«s mor iscos . 
C u á n t o s lamentos de los l l o r adue -
los ha causado en E s p a ñ a esta e x p u l -
s ión ! . . E r a n estos mor i scos t a n sen-
satos, t a n humi ldes , t a ñ h á b i l e s , t a n 
c u l t o s ! . . . Y armaban de t a l manera 
í a p a t r i a en que h a b í a n nac ido! Y 
sopor taban con t a n t a mansedumbre 
las vejaciones que se les i n f l i g í a n ! . . . 
de" fas grandezas de F r a n - j E f e c t u ó s e la; e x p u l s i ó n y se p e c ó con -
pra Gouraud s a l i ó de a lmorza r 
^ A l f o n s o X I I I : ^ a c e r c ó s e l e u n 
0v t nue le Pidió una l imosna , y 
fisior ' ^ « r i g u ó cue este pobre-
r o de la co f rad ía de los m e n d i -
RCS palacio, tan n a r d o s de su a l -
* aue sólo t e n d í a n la mano a l pa-
da 1M reyes y los p r í n c i p e s ! 
De pun-
tfov no es preciso ocuparse de l a 
H '¡dad de estos errores, n u n -
íllos de soberbia, í a t m d a ^ y 
referen de otros pueblos tantas 
L más S3ntadas que las que se 
feren de nosotros, que se Pudieran 
lompouer volúmenes- De u n rus t i co 
C a n o se dice que oyó una vez l a 
íiTv las dorias de su r e y : e ra cuan 
¡o el ejército f r a n c é s , amoblado do 
>s, acabaiba de ganarse l a a d m i -
sión de todo el universo. Oyó lo el 
Sstíco, sonrió con. l á s t i m a , y s o l t ó 
comentario: 
^Pues yo no creo que ese r ey de 
ancia sea persona de t a l c a t e g o r í a ; 
irque si fuese as í , ya h u b i e r a nego-
con nuestro Duque que le t oma-
c por mayordomo.. . 
y tratándose de cosas que a t a ñ a n 
[ [ P R O B L E M A D E L A G U A 
„ el problema de todos los días y es 
or tanto el problema de actualidad. La 
(tbana, capital de la república, mayor 
pblaclóQ del país, no tiene el agua qjiie 
•sita, y sobre ella siempre hay recla-
adones justas y legitimas, porque la 
e le teme al agua, que a cada mo-
o, se presenta turbia y a veces cou 
ns e insectos. 
agua que se bebe debe ser agua 
npla, agua pura, agua libre de gér-
y suciedades, agua que a más de 
agar la sed, sea para el organloino, 
hltulo conductor de elementos propi-
a la vida, no contra ella. 
íecreti> del agua pura, del agua hue-
sea cuál fuere su procedencia, es tá 
proveerse de un Fi l t ro Fulper. el ine-
lr filtro y usarlo que seguramente pron-
i se llega al couvencimiento que el agua 
pt filtra, es la mejor agua. 
'El Fulper, tiene una piedra de f i l t rar , 
condiciones extraordinarias, por cuyos 
ttretlelos, sólo pasa el agua, limpia, 
>ra T sabrosa. Eso está probado, ep tilsis techos en el Laboratorio Nacio-
que ha certificado la ercelente ca-
fad del Fulper, como aparato f i l t rador 
"so corriente en la familia. 
Ultro Fulper. es un f i l t ro moder-
pronsto de cámara para hielo, lo 
fs Indispensable en países como Cu-
^aonüe la mayor parte del año hay 
ELFui.per,̂ 8e vende con ^ ga ran t í a de 
Fll Per. nombre que sólo lle-
nitro, filtro excelente de primera 
nwCOní0 filtro' y de Primera oomo 
coucto de una industria vieja, de mu-
J r 3 do esta.blec¡da, lo oue la ex-
«ncia, perfección, cualidades de Ina-
,,nval0>^cuaiul0 de fil tros se trata, 
un Filtro Fulper. es tener a to-
kinb todos los día3. aK»ia pura, 
i'ümina, i?0Sa J . l ibre de Peligros de 
lüminac ón. Beber su agua, es be-
'» y pura porq'ue 68 Posi t ivaménte 
l ^ f e d¿1 T,mro ú̂per, desde ha iw anos se PuW"" "c dedlca a la fabricación 
' • » L 1° fabrica otro f i l t ro que 
qm 
Oam? ""^ "?"e rePTesentan en Cu 
^"v.nL1'0116 ^u nombre más  '•wojulper^que representan en 
locería " E l 
ero SI, maqui-
la plazoleta de Santa 
Mía d J V ..Mad"ro Ltd 




ido 'dMHi 08 ,conocido en todo 
l^w de awfe 1laeG 125 anos 
S tod^lrta i 1 públic,> Para , 
H1». tink-o ftw1"168 fulper. claramente 
\ ^ su nomhr» ,q,ieuh.ace y earantl ^ seveSe^^1 fabrlcante 
/ locerías 
Fi l t ros 
todas las ferrete-
de la Habana y el In-
t r a l a human idad , y se v i o l ó la j u s t i 
d a , y se p e r j u d i c ó l a a g r i c u l t u r a . . -
C u á n t o s lamentos de los l l o r adue los ! 
Y hoy se h a l l a n dos documentos de l 
t i empo de l a e x p u l s i ó n y se descubre 
que estos pobrec l tos odiaban a los 
c r i s t ianos , avisaban a los p i ra tas de 
los barcos que en t r aban y s a l í a n i los 
ayudaban a coger caut ivos , los favo-
r e c í a n en sus incurs iones , y era 
t a n r u i n , t a n c r i m i n a l , t a n c í n i c o su 
¡ roceder en E s p a ñ a , aue a duras pe-
nas se p o d í a contener el enojo del 
pueblo c o n t r a ellos, has ta aue a l f i n 
a i r ó s e en l a n a c i ó n u n c l a m o r y 
protes ta generales, y el r e y se v ló 
c o n s t r e ñ i d o a colocarse a l lado de los 
suyos. 
Y estos documentos t i enen i n t e r é s : 
esclarecen de f in i t i vamen te l a cues-
t i ó n y en adelante e n j u g a r á n sus l á -
g r imas toda^ las p l a ñ i d e r a s de l a h i s -
t o r i a que se p r o p o n g a n ocuparse de 
e l l a ; pero estudiando e l pun to con 
cuidado y dedicada a l a i n v e s t i g a c i ó n 
l a a t e n c i ó n que requiera1, p ú d o s e a n -
tes de ahora asegurar lo que se de-
mues t r a ahora. E n el a ñ o de 1585 es-
c r i b i ó E n r i q u e Cock e l viaje de Fe l ipe 
I I a diversas p r o v i n c i a s de E s p a ñ a . 
Y re f ie re de los moros que ante los 
ojos del rey—de este rey t a n t i r a n o , 
sangu ina r io a qu i en u n au to r f amo-
so i g u a l ó grotescamente con N e r ó n -
r o m p í a n "todos los vasos de b a r r o 
y v i d r i o que h a b í a n tocado toc ino o 
vino"- Y se sabe aue de u n t i e m p o en 
que v i v í a n los c r i s t i anos .en perpetua 
guer ra , solamente j u d í o s v moriscos 
gozaban las ventajas do l a paz; y se 
sabe que los choques que h a b í a n con 
^ s c r i s t ianos , los causabai su cod i -
cia, su fanat ismo, su p r o v o c a c i ó n ; y 
se sabe que sus campos e ran "brace-
ros, yugueros , ho r t e l anos v pastores 
cr i f i t i anos" quienes los c u l t i v a b a n ; v 
so sabe que en vez dft oriErinarse de 
su e x p u l s i ó n el descre imiento de la 
p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a v la decadencia 
de nues t ra a g r i c u l t u r a , hay razones 
para asegurar que este suceso con-
t r i b u y ó a l a p rosper idad de ambas 
riquezas. E l s e ñ o r B l á z q u e - ha1 hecho 
la o b s e r v a c i ó n de que precisamente 
las p rov inc ias de Levanto , que era 
donde abundaban m á s pstos moriscos 
v y de donde po r lo m i s m o fueron 
ar ro jados m á s . fueron t a m b i é n las 
cue sub ie ron m á s en bienestar y pu -
j a n z a . . . . 
Los documentos que se c i t an hoy 
a p r o p ó s i t o del pun to , acaban de 
m a t a r las discusiones. Y esta es o t r a 
$ 5 - 0 0 
f á b r i c a N o c i ó n 
I 
r i a n i r e lumbre—como s i hubiera) s i -
do de j a b ó n . 
C. C A B A L 
N O T A S P E R S O N A L E S 
A L I D I N O IVOTABLÉ 
E n los « x á j n e n e 8 que acaban de ce-
lebrarse; en el Conservator io Nacio-
n a l de M ú s i c a bajo l a d i r e c c i ó n de l 
s e ñ o r H u b e n de B lanc , ha obtenido 
e l aventajado joven J u l i o C é s a r Or t . z 
y Planos, seis honrosas ca l i f í c ac io i i e s 
de sobresaliente en sua estudios de 
sexto a ñ o le v lo l ín . 
A l fe l lc i ' - . i r a nues t ro es t imado a m i -
gu l to po r .ií-p é x i t o s a r t í s t i c o s lo ha-
cemos e x t e r r i v o a su profesor d i v l o -
l ín s e ñ o r T o r r o e l l a . 
N E C R O L O G I A 
A y e r po r l a ta rde r e c i b i ó c r i s t i ana 
sepu l tu ra en e l Cementer io de C o l ó n , 
nueva pompa que ha soplado l a ve r - j el c a d á v e r dei s e ñ o r E v a r i s t o L a m o -
dad y de l a que ya no queda n i mate- 1 r o ñ a , a m i g o t n t i g u i de esta casa.. 
E r a el f inado u n e l ec t r i c i s t a m u / 
h á b i l , siendo qu ien en t i empos de 
la Colonia i n s t a l ó e l t e l é f o n o para la 
Guardia C i v i l en toda l a Islai. 
De no haber sido t a n bohemio el 
s e ñ o r Lamore i i a . hubiese hecho for -
tuna. 
Descanse en paz e l quer ido amigo 
y r ec iban sus f ami l i a res , nues t ro m á s 
sentido p é s a m e . 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
H O M I C I D I O 
Desde Zayas comunican a l Depar-
tamento de Díreiocáón del E j é r c i t o , 
que en l a co lon ia L a S ie r ra , V í c t o r 
A lpáza r d i ó m u e r t e a J o s é Cruz Pon-
te. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
E n el cen t ra l Socorro se p r e n d i ó 1 
fuego a las ropas Es te la Ca lvo H e -
r r e r a . Su estado es g r a v a 
LO M A T O E L T R E N 
E n Yarayabo , c e n t r a l P a l m a , un 
t r e n de c a ñ a d ió muer te a l a lcanzar lo , sona de l a f a m i l i a les c o m p r a r a en 
a l menor A l b e r t o Bueno. I Neptuno 33. Los Casianos son e x i -
G R A V E C A I D A ¡ g e n t e s , m u y exigentes, en eso de l ob -
A consecuencia de una c a í d a r e s u l -
t ó muer to en el c en t r a l "Emni t a ' ' A n -
ton io P é r e z D í a z . 
C H I S P A S E L E C T R I C A S 
E n l a f inca GIjabo, Zaza del M e -
seqnlo, pero r e s u l t a n bara tos : como 
se p i r r a n po r el buen c a f é , no hay 
m á s que enviar les u n saqul to de l F l o r 
de Tibes, del m i s m o tostadero de l 37 
de Reina , y quedan c o n t e n t í s i m o s , 
dio, una chispa e l é c t r i c a o c a s i o n ó l a ' ^ - ^ „ „ „ TV,0-. „ , , 
m u e r t e a V i v i á n Cabrera, y en l a f I n - 'Juftnes que e s t é n de d í a s 110 
ca Agued i t a o t ra chispa m a t ó a R a m o -
na Ramos. 
LO M A T O E L M A Y O R A L 
En l a colonia A l b o r z a , t é r m i n o m u -
conozco m á s que uno, y ese, el pobre -
c i l i o , e s t á t í s t o o en d é c i m o grado. A s í 
es que, de obsequiarle, , seria con l e -
che de b u r r a , del establo " L a C r i o l l a " , 
n i c i p a l de M a r t í , el mayo ra l Jorge <1U6 eBtá B e l a s c o a í n y Poclto, 
M a r t í n e z La/ra d i ó mue r t e al t r a b a -
jador M a n u e l A r b e l o , p r e s e n t á n d o s e 
d e s p u é s a las autor idades. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A ea d p e r i ó d i c o d « ma-
j a r d r e a i a c t ó a de l a flepá' 
b l ica . 
TDUO« 
T o l e d o 
L a d r i l l o s I n m e j o r a b l e s , p a r a t o d a c l a s e d e c o n s t r u o 
c i o n e s , p o r l a u n i f o r m i d a d d e s u s d i m e n s i o n e s l o 
c o m p a c t o d e s u m a s a y s u p e r f e c t o c o c i m i e n t o . 
^ t o j j w j o s procedimientos m á s modernos y cocidos en hornos continuos. 
?BErf1?!íyEN PED,D0S a l I n t e r i o r de la R e p ú b l i c a , c o n r a p i d e z y c o s t o 
' B o u c i d o p o r t e n e r l a f á b r i c a d o s r a m a l e s de f e r r o c a r r i l . 
v ¡ í r n h a b ? r amP|fad0 c o n s i d e r a b l e m e n t e l a f á b r i c a , p o d e m o s s e r 
r P i n t a m e n t e c u a l q u i e r p e d i d o , p o r g r a n d e q u e sea . 
F E R R E R Y M A S A N E T 
J A , , FABRICA: 
" A V A N A C E N T R A L 
^ARIANAO. 
I OFICINAS: 
\ R E I N A N o . 5 0 , H A B A N A 
T E L E F O N O A.8562 
^ % m •.•••.̂ •i-cs 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cultos . M a ñ a n a : S o l e m n í s i m a f u n -
c i ó n a l P a t r i a r c a S e r á f i c o en e l t em-
p lo de San Franc isco . E l C i r c u l a r en 
l a S. I . Catedra l . 
D I A S . H o y ce lebran su santo lao 
Claras . M a ñ a n a lo c e l e b r a r á n los H i -
p ó l i t o s y las A u r o r a s , los Casianos y 
los Juanes Berehmans A las Claras 
y a hemos convenido en rega la r l es u n 
buen abanico es t i lo R iche l l eu o M a -
l inas , un c o r s é " L a Cubana", o u n a 
pieza de f i n o encaje, ( H l Bazar I n -
g l é s , 72 de Gal iano.) Los H i p ó l i t o p , 
a d e m á s del c l á s i c o J a m ó n , con cho-
r re ras o s i n el las , no l l e v a r á n a m a l 
que se les obsequie con u n a caja 
de buen v i n o , con u n par de bote l las 
de f ino l i co r , c o n u n queso de Ca-
brales o con u n t a r r o de f ru tas en a l -
m í b a r . ( L a Viña , Reina 21) . Las A u r o -
ras ya t ienen su regalo p rop io , como 
cl ientes que son de L a Mimí : , u n 
sombrero modelo, de los de a l t o lu jo , 
que la madre, la he rmana u o t r a per-
S O C I A L E S . Bodas. Dos bodas. T r e s 
bodas m á s . A y e r seis, u n a de ellas, la 
de l a S r i t a . E m m a V i l l a v l c e n c l o con 
el Sr. A n d r é s Fundora . H o y o t ras t a n -
tas, i nc luso l a de las Sr i tas Juana de 
Ja Cruz, A n a M a r í a Moragas y L o l i t a 
M o n t a l v o Saladrigas , c o n Jos Sres. 
A n t o n i o M a r í a Lazcano, R a o u l P l -
chardo y Jorge B a r r a q u é , respect iva-
mente. Nada, que estamos en p lena 
d ic tadura de Cupido, y e l d ic tador be 
ha lanzado a l a ca l le , dispuesto a no 
dejar u n c é l i b e para u n remedio . A h o -
r a me expl ico y o que el Champion 
Moya, en lo que v a de mes, haya v e n -
dido t a n t a r o p a I n t e r i o r mascu l ina , 
tantas Camisas y corbatas pa ra cere -
monia , y sobre todo, tantos yu^os, en 
su Rusque l la del 108 de Obispo. A h o -
ra veo t a m b i é n por q u é L a Segunda 
T ina j a , en Reina 19, no da abasto v e n -
diendo sus preciosas v a j i l l a s de co -
lores, v a j i l l a s que por l a c a l i d a d y o l 
prec io n o t i enen i g u a l . Y s i Las N i n -
fas, l a casa de las telas blancas , y 
de las confeodones a base de el las , 
y de los l indos sombreros , y de l a s 
f lores m a g n í f i c a s , s i las N in fas , d igo, 
n o es tuv ie ran en perpetua l i q u i d a c i ó n , 
h a b í a que c ree r que las bodas es taban 
v a c i á n d o l a . 
A l a par de las bodas, menudean 
los banquetes, y las j i r a s , y las c u -
chipandas de todo g é n e r o . Y , y a l o 
hemos dicho, e l noventa ipor c ien to 
de los á g a p e s , se dan en e l r e s t a u r a n t 
E l Carmelo , de l Vedado, que los s i r v o 
a m a r a v i l l a . M a ñ a n a , preedsamente, 
banquetean los socios de l A B C en 
ese r e s t au ran t de j u n t o a l a e s t a c i ó n 
de t r a n v í a s . 
M I S C E L A I Í E A . PenRamlento: Para 
que una d i cha sea comple ta , s iempre 
se necesita un paso de i l u s i ó n ( T h " -
maa).—Obras r e c i é n l legadas . A la 
L i b r e r í a A lbe l a , (jBelascoain 32-B>, 
han l legado l a Marquesa de P ina res 
y l a Pas tora de l Ouad ie la ; pe ro n o 
en carne y hueso, s ino ern novela , a 
c u á l m á s Interesante , de Saez de M e l -
ga r : como t a m b i é n e l Cuaderno V I I I 
de la ciolosal obra "Las M a r a v i l l a s 
de l M u n d o y de l H o m b r e . " 
Z A U S . 
G r a n A l a r m a 
Cuando usted note que el reumatismo i sias corrientes u ordinarias y, 
se va apoderando de su organismo, qno| tanto, es doce Teco» más eficaz, 
los cftlic^s nefríticos (y algo «le hincha- Ta y elimine el terrible ácido úr ico ; 
z6n en los pies y manos) so rnn snoe- le garantizamos que usted curará pronto 
diendo con frecuencia, debe alarmarse lÚMACrNBSIX ha sido premiada, en un» 
mucho, pues todo ello no es más que la exposición de América, cuyo prMn!o l 
presencia del terrible ácido úr ico . obtuvo por ser fórmula especial COM 
B1MAGNESIX es el único producto! ninguna quo existe en el mercado. Lax 
que podrá salvarle: con tomar dos o| pos a ñ o s han estado luchando los qnüni 
tres cucharadas diarias t endrá usted su-
ficiente para curarse, pero eso si, tiene 
que leer con detenimiento y cumplir el 
"plan" curativo que acompafia a cada 
ft-asco de HIMAGNKSIX. Este producto 
es doce veces m á s activo que las magne-
eos para que la humanidad se beneficl 
y goce de salnd cabal, sin achaque» « 
molestias de clase alguna. Cada fra«c 
de IUMAGXBSIX le ha de costar ochent 
centavos en cualquier farmacia del muí 
do. 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
Pe/á 
Facu/fod de 
Mediana de PaHz 
EspecfAusr* 
AF£CCÍOHe* 0£L CUTIS 
o c 
A R O 
H a b a n e r a s 
E l b a i l e d e l L o m a T e n n i s 
H a y que conven i r lo . 
T ienen las fiestas del L o m a Tennis , 
en toaa é p o c a , el p r iv i l eg io de la dis-
t i n c i ó n . 
Son selectas. 
Y m u y animadas siempre. 
L a del s á b a d o , que h a b í a s e trans-
fer ido desde el anter ior mes, consis-
t í a en un bai le organizado p o r la sim 
p á t i c a y f loreciente sociedad pa ra de-
d icar sus productos a la Cruz R o j a 
Cubana . 
S u éx i to í u é completo. 
A lo recolectado por concepto de 
entradas h " "> agregar lo que apor-
t ó a la re ñ o n general la venta 
de flores, t a - .-JS, b i l l e t e s . . . 
ca Sant iago, M a r í a A l b a r r á n , A n g e l i -
ta E l c i d , Nat ica-Cleros , Elena L lancs . 
S i lv ia R o d r í g u e z . Josefina Oropesa, 
Eva Roger , Merceditas L ó p e z Clave. , 
L o l a M a r i n o y la graciosa M a r í a Te-
tesa G a r c í a . 
Rosario C o n c e p c i ó n y con e l la , Car-
mela, Conchi ta y Dolores, hermanas 
las cuatro a cual m á s del icada , m á ^ 
espir i tual y m á s graciosa. 
Estrel l i ta H e r n á n d e z , t an l i nda . 
Las dos encantadoras hermanas 
Elo í sa y Graziel la Masnata . 
j M a r u j a S o l i ñ o , la gent i l s e ñ o r i t a , 
: descollando graciosamente entre el 
I con jun to . 
Y como r e p r e s e n t a c i ó n del aristo-
E l B A I L E D E L « L O M A TEN]VIS ' , . — D I S T I N G U I D A S S E Ñ O R I T A S QUE 
F O R M A R O N L A C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A . 
V e n t a que real izaban b e l l í s i m a s se-
ñ o r i t a s vis t iendo el b lanco t ra je de la 
humani ta r i a i n s t i t u c i ó n universa l . 
Vecini tas todas de la V í b o r a . 
Son e l l á W a s que i m p r i m e n en los 
actos sociales del L o m a Tennis un se-
l lo especial de gracia y s i m p a t í a . 
Estaban en m a y o r í a el s á b a d o . 
Nombre^ ? 
M e r c y A l b e r t i n i , la g e n t i l í s i m a se-
• qo r i t a , que p a r e c í a capi tanear la ado-
rable l e g i ó n fo rmada p o r C o r i n a A z -
c ú e , R o s a l í a H e r n á n d e z , C a r m i t a L a -
rrea. S i l v i a V i l l a g e l i ú , Pep i l l a Aedc , 
osefina M a r i ñ o . H e j m i n i a Rensol i , 
A l i c i a F e r n á n d e z . Conch i t a Chaple, 
L o l ó C a r m i n o . Cuca M e n é n d e z . Nena 
Pel la . M a r í a Teresa V e g a , Angel i ra 
Med ina , Graz ie l la La inez , M a r g a r i t a 
M o n t o t o , A s u n c i ó n Freixas, E m m a Te-
Hez, Raquel Castro, Irene I lza rbe , Cu-
c r á t i c o q u a r t í e r del Cerro las tres be 
lias hermanas M a t i l d e , L o l a y M a r g a 
r i ta Cabarga. 
Entre las s e ñ o r a s h a r é m e n c i ó n sin-
gular de H e r m i n i a La r r ea de Puente, 
la interesante esposa del nuevo Pre-
sidente del L o m a Tennis C lub , y M a -
r ía Car lo ta P é r e z Piquero de C á r d e n 
M a r í a Teresa M a r t í n e z de Casellas, 
Celia Aranguren de A l b e r t i n i y T e -
resa P u j o l de G a r c í a . 
Era objeto de todos los elogios el 
adorno de la g lor ie ta , obra del j a r d í n 
L a Camelia , que se luc ió en todos los 
detalles del decorado. 
A b u n d a b a n las flores. 
Y las banderas de los al iados. 
L a s i m p á t i c a y entusiasta j u v e n t u d 
del L o m a Tennis puede enorgullecerse 
del luc imiento de esta fiesta. 
U n t r iunfo m á s . 
n d i c e N u p c i a l 
Semana de bodas. 
S e r á n tres las de hoy , una de ellas, 
la del j o v e n Jorge B a r r a q u é y la se-
ñ o r i t a , L o l i t a M o n t a l v o , l l amada a ser 
un acontecimiento. 
H i j a la nov i a del honorab le Secre-
ta r io de G o b e r n a c i ó n , en su casa del 
Repar to Almendares , a las nueve y 
media de la. noche, se e f e c t u a r á la nup-
c i a l ceremonia. 
Boda al aire l ib re , en los jardines 
oe la suntuosa m a n s i ó n , a l a que asis-
t i r á n los caballeros vestidos de d r i l 
b lanco . 
No hay boda m a ñ a n a . 
L a boda del m i é r c o l e s es la de la 
s e ñ o r i t a M a r í a Teresa Juncadel la y el 
j o v e n R o d o l f o S. G o d í n e z . 
De ella hablo por separado. 
Para el jueves, fes t iv idad de la 
A s u n c i ó n , e s t á concer tado el m a t r i -
m o n i o de la s e ñ o r i t a Z o i l a Ferrer con 
el s e ñ o r Sant iago B a u z á . Pagador de 
l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
Se c e l e b r a r á en el A n g e l . 
Esa misma noche, y ante los al ta-
res de la Iglesia de Monser ra te . u n i -
r á n sus destinos la s e ñ o r i t a M a r í a V i a -
nel lo y el j o v e n abogado Gustavo 
G u t i é r r e z . 
Designados e s t á n para padr inos de 
l a boda la d is t inguida s e ñ o r a M a r í a 
S á n c h e z de G u t i é r r e z , madre del no-
v i o , y el s e ñ o r Francisco R. V i a n e -
11o, padre de la l inda desposada. 
A c t u a r á n como testigos por p a r t e ' 
de l a s e ñ o r i t a V i a n e l l o el doc to r Car-
los M i g u e l de C é s p e d e s , los s e ñ o r e s 
Luis G, Mendoza y A n g e l L l u r i a y el 
acaudalado hombre de negocios d o n 
M a n u e l L l c r a n d i , 
Y como testigos del n o v i o , su her-
mano p o l í t i c o , el s e ñ o r R a m ó n P i é l a -
go, el doctor . C é s a r Sa laya y el s e ñ o r 
Francisco Bravo , impor tan te colono de 
C a m a g ü e y , 
O t r o de los testigos del n o v i o s e r á 
el doctor A n t o n i o A r t u r o Bustamante , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de su s e ñ o r padre, 
e! i lustre jur isconsul to , que se encuen-
tra en estos momentos en las M o n t a -
ñ a s Blancas. 
Y dos bodas el s á b a d o . 
U n a en la Iglesia del Cr i s to , de la 
s e ñ o r i t a H e r m i n i a R o d r í g u e z y el j o -
ven Pedro Bus t i l lo . h i j o del respeta-
ble caballero don Pedro Bus t i l l o y D o -
m í n g u e z , ex-Gobernador P r o v i n c i a l . 
¿ C u á l la o t ra boda? 
Es la de la s e ñ o r i t a A n a M a r í a T u r 
y V a l l s y el j oven Oscar Morales L u -
í á n , quienes se tomaron los dichos el 
í á b a d o ú l t i m o en la Iglesia del A n g e l , 
donde se e f e c t u a r á la nupc i a l cere-
monia . 
L a novia , m u y graciosa y m u y bo-
n i t a , es hermana del s e ñ o r J o s é T u r 
y Va-lis. d is t inguido c o m p a ñ e r o del 
per iodismo. 
N o son las que anteceden las ú n i -
cas bodas dispuestas para la semana. 
H a y otras m á s . 
De las que y a h a b l a r é . 
A - 4 2 8 4 
So ped ido s e r á s e r v i d o en e l ¡ c í o 
E L C A L O R 
No se d e j a r á s e n t i r s i r e f r e s c a m o s en 
" L a F l o r C u b a n a , , 
G a l i a n o y S a n J o s é . 
:: R i q u í s i m o s HELADOS Y REFRESCOS i 
N O H A Y R E T I R A D A A L I A D A 
p e r o si precJos b a j í s l m o s en 
F L O R E R O S , P I E Z A S D E C R I S T A L E R I A , 
L O Z A C O R R I E R E Y B A T E R I A D E COCINA 
" L A S E G U N D A T I N A J A " 
Reina , 1» . 
S U A R E Z Y M E N D E Z 
T e l é f o n o A - l é S S . 
C6605 ít .-8 
E V I T E L A F A T I G A 
H o d í s t r a % a e l t i e m p o en buscar los Jo j a s qno necesita p a n sus 
regalos , a s í como toda clase de objetos de p l a t a f i n a y p la teados ; 
r a y a d i rec tamente a l a f á b r i c a de " M i r a n d a 7 CarbaBal H n o e . " de 
M u r a l l a n ú m e r o 61 y h a l l a r á cnanto desee a d q u i r i r . 
E n l a misma , puede mandar h a c e r todo lo qne se l e o c n r m en 
l o qne a J o y e r í a se r e f i e re . 
Se compran prendas y abanicos a n t í g n o s ; oro. p l a t i n o y i H M a . 
M U R A L L A e t T E L E F O N O A.5689. 





t a n a 
G r e s i d i é i n i d < 
Linda Lectora: Si eres delgada, toma 
G l i c o - C a r n e 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
y p é s a t e d e s p u é s . 
E s e l r e c o n s t i t u y e n t e d e l a m u j e r . L a fo r t a l ece j 
v i g o r i z a , l e d a c a r n e s y f o m e n t a s u b e l l e z a . A b r e e 
a p e t i t o . S e t o m a c o n g u s t o , p o r s u a g r a d a b l e sabor 
DE VENTA EN TODAS DEPOSITO: DKOGUERfA "SAN JOSE",. 
LAS FARMACIAS. H A B A N A Y LAMPARILLA. 
J a i - A l a i 
Pa r t idos y quinie las que ¿e Juga-
r á n m a ñ a n a , mar tes a l a ho ra de cos-
t u m b r e . 
P r i m e r p a r t i d o a 25 tantos* 
B l a n c o s : G á r a t e y Larrinaga; , con-
t r a los azules H i g i n i o y EgOi-c-ue. A 
sacar del cuadro 8.l!2 los do^i delan-
teros . 
P r i m e r a qu in ie la , de seis t an tos : 
J A R A B E I Q D O T A i m O 
G A R R I D O 
^ S u s t i t u t o d e l a c e i t e 
d e b a c a l a o . L a m e -
j o r p r e p a r a c i ó n r e -
c o n s t i t u y e n t e p a r a 
l o s n i ñ o s . 
F R A S C O : $ 1 . 2 5 . 
L a r r i n a g a , H i g i n i o , Egozcu», I 
Abando y Goenaga. 
Segundo par t ido , de 30 tantos; 
B lancos : Pe t i t y Casriliz Menor! 
t r a los azules Amoroto y Araeíj 
A sacar los delanteros del coi 
S m 
Segunda quinie la , de 6 tantee, 
Petóít, Casaliz Menor, Araoroto, 
n e d i l l o , E c h e v a r r í a y Baracalíés, 
l l e g a n t e s 
S o m b r i l l a s 
La nota dominante de color, de i 
y de movilidad, en las fiestas »11 
bre, que se suceden en la Playa, tal 
las sombrillas. Cientos de SODM 
de variados colores, en combinaciosa 
í o m i a s distintas, produceu un nuenr 
multicolor Impresiununte y bello. 
Las sombrillas en su mayoría, M 
den de "La Muñeca," la elegante ta 
de Neptuno y Manrique, rernlei 
las mucuhaclias plegantes, donde M 
tra siempre la ú l t ima creacKjn dehi 
da. en letas, encajes, abanicos, HM 
y muy variados sombreros de eiiM^igue s 
gusto y bellos adornos. 
I 'ua visita "La MuñecB,"' conra»! 
'que es tienda, donde en profiisiíi»» 
cnuitra cuanto se desee, en el l i f 
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U n a b o d a e n M o n s e r r a t e 
^ • 
las invItacioneB-
jjeebas * * * * * bodai ia noche del 
S ^ ^ f ó S S f W Dammt'o Jun- | 
S S S 5U suerte la *e*ül f f 
íftnd?I correcto joven Rodolfo S. Go 
W ní,Arin0s de la boda el doctor 
S ^ i í n e z padre del nono, y ^ 
S- A- Glín'ekora Marta Teresa L J r 
distln^aalleS de juncadella. madre de 
pez ^ ^ o ^ en nombre de !a cual 
5 ^iT^o testlgoB su señor tío, 
actuarán como del Vajle> p0. 
eld0Ct? fe1ocal ^ Sanada^, los 
Pular "Slriano Juncadella Y Angel 
Jores Manan0 Tomás vicente 
pernández. 7 ei 
coronado. dei novio el cono-
CAFE 
y Lacazette, el señor Prank Hidalgo 
tíato y los doctores Julián Godínez y 
Antonio Díaz Albertini. 
Lucirá la novia un ramo que le re-
gala la señora Cristina Jiménez de 
Ano and. 
Del jardín E l Clayel, y de un nue-
o modelo, muy original, muy artísti-
co que hará honor al gran pardín de 
Marianao. 
Boda simpática. 
A la que prometo asistir. 
Enrique FONTANTLLS. 
J O Y A S D E B R I L L A N T E S 
Extensísimo es nuestro surtido en los 
estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS l'ARA R E G A L O S 
Le Invitamos a conocer nuestra her-
mosa exposición permanente de precio-
sidades para obsequios. 
"LA CASA QUIMANA" 
Av. de Italia (antc« Galiano), 74 y 70. 
Teléfono A-4264. 
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para enviar fuerzas adecuadas para 
la propuesta acción y cierto número 
de estas tropas se mandarán inmedia-
tamente al Japón. 
Al adoptar esta conducta el Gobler-
, no japonés reafirma su acto de ahora, 
o ^ d Í ^ . J l ^ ^ ? n T o - la expresada política de respetar lo 
integridad del territorio ruso y de 
abstenerse do intervenir en la políti-
ca interior de Rusia. 
Decilara además el gobierno japones 
i o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
juntos, su propio territorio y su pro 
r E ^ S r n o del Japón, entendemos 
dará igna! securidad, que ha si 
comunicada a loa gobiernos de ^ al r e a ^ j . ^ los objetog ahora ixi. que 
Franci*- Inglaterra e Italia, dica(log, retirarán today las fuerzas 
lian aDrobado, en pnpcípio, sin qu^ japonesas del territorio ruso y deja-
qulera cercenarse su acción por núes- rán lntegra ]a soberanía de Rugla en 
tras decsiones. , _ . , Aa 1n_ sus fases, ya política, ya militar." 
5o. Se propone el Gobierno de ios , La& fuerzag norteamericanas están 
Estados Unidos enviar en la primera , a mano en las Islag Filipinas y en 
eportunidad a' Sibena una Comisión cago necesario e nIas Hawai ln. 
de comerciantes agricultores, Perl" : ^eses tienen suyas en Hong Kong y 
tos, consejeros en el trabajo manual, log franceges pueden disponer de los 
representantes da la Cruz Roja y contingentes tnamltas v tonquinensen 
agentes de Jóvenes do la Asociación de la Indo Chilla francesa, de las 
Ciistiana, que tengan experiencia en | que aigUnoS soldados han sido desem-
su= esferas para remediar la inmedla- j barcados ayer en Vladivostok, eegún 
tft necesidad económica del pueblo ^ se jee en un telegrama del DIARIO 
cuando se presente la oportunidad- de esta mañana. 
La ejecución de este propósito sera ! se creQ que |og grUp0S Breshevl-
Inmedi-ta.y no entorpecerá el apoyo hagan oposición ni den batalla en 
militar que se dé a los Cesco-eslavos. i iag ^11^ de esa ciudad, porque en 
Al "Tre World" de New York del jiag elecciones municipales para Zen-
4 del corriente le dicen desde "Was- ' nitos que se acaban de celebrar han 
Jiinstoji que" el total de las fuerzas | tenido los anti-Bolsheviki 69 por cien-
que se mandarán por los Aliados y ! to de los votos y solo 31 los rojos, 
los Estados Unidos y el Japón a Ru- Pero hay de estas fuerzas atrinchera-
si?, será de 25,000 hombres; de esos (|as en la ribera oriental del río Usuri 
IOÜ japoneses contribuirán con 10 al Norte de Vladivostok que han recl-
ir.il; Norte-América con 7.000, los in-
Uiescg con 5,000 y los franceses e 
italianos con lo que resten. 
"Tho New York Times" del domin-
||o 4 de Agosto dice: "Entre la ma 
bido refuerzos do las ofTcanas pobla 
clones de Khabarwsk y Blagovest-
chenk. En una escaramuza entre esar, 
tropas y los Cesco-eslavos el lo. del 
corriente, perdieron aquellas 62 muer-
do: parte de las gentes interesadas Itos al quererse acercar a Vladivostok 
«n U situación de Ruslai y entre loJ I Un encuentro entre las fuerzas es 
que se cree que una actuación ade- ¡inminente en esa vecindad; los Cesco-
/uada de los aliados volvería a Ru- Eslavos tienen allí 15,000 hombres 5 
fia a su carácter nacional y la sal-! aun suponiendo que los alíiados re-
uría de convertirse en un Estado : tcáentemente dnsembarecdos. suman 
sallo de Alemania, la política del ¡solo 35000, como dijo The Times, pron-
presidente causará desilusión. Ingla- to esos 40,000 soldados bien amuni-
Ikrna y Francia creen que ese plan ¡cionados y con la artillería y aereo-
planos que tomarán de los depósitos 
militares de Vladivostok, darán cuen-
ta de los rojos. 
E l jefe de esas fuerzas internacio-
nales se cree que será el general ja 
ponés Barón de Uyekara, Jefe del 
Estado Mayor del ejército, según se 
dice en Washington, lo cual quiere 
decir que no ha resultado que lo sea 
fl general Leonardo Wood. tomo se 
dijo antes y que sipue dirigiendo la 
instrucción de 42,000 soldados norte-
americanos en p-l campamento de 
Funston en el Estado de Kansas. 
E s sabido, ya lo dijimos aquí re-
cientemente, que en Siberia existen 
varias fuerzas políticas y militares. 
I enfrentadas con los Bolsheviki. E l 
n̂tl ' rn0 JaPon^3 movido ncr "Gobierno Unido de Siberia', llamado 
¡ja ™ent03 de sincera amistad ha-1 por algunos "Gobierno temporal de 
-B ni-PUebl0 ruso, ha tenido siempre j Siberia, constituido en 4 de Marzo úl-
s optimistas esperanza sdel rá- timo y que tiene su asiento en Omsk. 
luô  es suficientemente amplio. 
I Nosotros creemos que el Presidente 
Mitón ha obrado con gran pruden-
cia. No despertará recelos en el pue-
pio ruso esa pequeña fuerza, que lo 
w más aijn comparada con los 100 
mil cesco-esalvos que hay allí; pero 
«o vemes que nada impide que el pri-
Presidente Wilson pueda aumen-
j'w esas fuerzas si, como ya se dice, 
to» alemanes van a- unirso con los 
K n kÍ Para declarar la S ^ r r a al 
E-'te contestó a la Comunicación del 
residente Wilson con un Comunica-
jo Publicado en la "Gacel* Oficial-
«e roKÍO del sábado día 3 del co_ 
«te, por ¡a noche, ouo dice -
J u e g o s d e C a m a c o m p u e s t o s d e 
1 S á f e n l a s 
1 C ü i i a d l r a í n i i l © 
C o n p r e c i o s o s b o r d a d o s y r a n d a s » 
h e c h a s a m a n o . 
C u b r e C o r s é s 
D e p a r í a m e o t o d e C o n f e c c i o n a s 
I C L 
9 9 6 6 
y R . M o d i ® L a l b r a j má&i 
Cleopatra.—La historia y explica-
ción del premio Nobel se ha publica-
do en estas columnas varias veces. Al-
fredo Nobel, el Ilustre sueco, inven-
tor de la dinamita, se hizo millonario 
con su invento; y al morir legó toda 
cu fortuna (diez millones de pesos), 
para que con los réditos $4 capital se 
premie anualmente a cinco hombres 
do gran valer intelectual o moral, y 
encarg óa la Academia de Ciencias 
de Suecla, designase cada año las 
cinco personas que habían de ser pre-
miadas. Estas personas pueden pro-
ceder de cualquier nación del mundo; 
para lo <fual la Academia recibe im-
j.reslones de las Academias de otros 
países. 
En España la Academia Española 
on la encargada de recibir peticiones 
para proponer el premio. 
Los cinco premios son para premiar 
a individuos que sean grandes nota-
bilidades en las siguientes órdenes de 
conocimientos: 
Física. Mr j 1 
Química. ' h ¡ ! 
Medicina y Fisiología. 
Literatura. 
Propaganda en favor de la Paz. 
Desde 1902 se otorgan anualmente 
los premios y lo han mererido ya des 
españoles: Cajal y Bchegaray. 
Mr Roosevelt obtuvo el premio de 
la paz en 1906 por los esí'ierzos que 
hizo en pro de la terminación de la 
guerra ruso-japonesa. 
No tengo a mano los datos para de-
tallar todos los premias Nobel con el 
nombre de los agraciados. Cuando lo 
encuentre lo publicaré. 
E l importe do cada uno de los pre-
mios Nobel acanza a unos $45.000. 
Dos porfiadoSr—Las naciones quu 
más se han distinguido por sus com-
positores mubJcales, son Italia, Alema-
nia, Francia, España e Inglaterra. 
Un Romano Mesonero.—Se quiere 
la obra de Mesonero Romano para 
leerla, si se da baratta, o prestada, 
para devolverla, si no la quieren ven-
der. 
S u s c r í b a i r ' a n í l M ^ 
RIÑA y anuncíese en d DIARIO DE 
LA MARINA 
Tratados internacionales y convenios ción donde se encuentran hoy el Ean-
de Rusia con las naciones amigas que bajador norte ameirücano Mr. Francis 
estaban en vigor cuando llegaron al y los encargados de negocios de In-
Podcr los Bolsheviki. glaterra, Francia e Italia, Se les hi-
3o.—Creación de una autoridad cen- zo una calurosa manifestacióoi de 
tral de Rusia que será reconocida, bienvenida al ver que desembarcaron 
4o.—Restabdecimiento del Gobierno 1 fuerzas norte americanas, inglesas y 
iocal municipal. francesas con los diplomáticos. Pro-
50.__Se robustecerá la libertad indi-! testaron estos ante Lenine de su ex-
vidual y el derecho de propiedad pri- pulsión de Arkangel; y Lenine cono-
vada. 
E l general ruso Howarth que se 
había proclamado dictador y consti-
tuido otro Gobierno paraca que no 
quiere desprenderse de sus dictado-
res ni Gobierno; pero poco importará, 
porque -quedará aislado y ya sabemos 
que una vez tuvo que ir a Tokio hace 
G meses para pedir apoyo, que le fué 
negado, 
E l general Simenoff ha sido derro-
tado recientemente por los Bolshevi-
ki y fué a Karlbin a pedir auxilio a 
las tropas cescas que so lo iban a 
prestar, pero que ahora, dada la amis-
tad que tiene hoy China con el Japón, 
gracias a los cincuenta millones de 
pesos que ha prestado la casa de 
Morgan de New York, al gobierno de 
Pekín con autorización de Washnig-
ton, Semmenoff tendrá que unirse a 
los aliados. 
Los Cesco-Eslavos dominan el fe-
cedor ya del manifiesto de interven-
ción del Japón y del desembarco de 
fuerzas en Vladivostock y en Arkan-
gel, se prepara a declarar la guerra 
al Japón y ha detenido a los Cónsu-
les aliados- y entre ellas a Mr. Poole, 
cónsul de los Estados Unidos, que es-
taban representando a esos lospecti-
vos países en ausencia del Embajador 
y encargados de Negocios. Inglaterra 
en justa represalia ha detenido tam-
bién al Embajador Bolsheviki-
Asustados Lenine y Trotzky de la 
tempestad que se les viene encima de 
todos los ámbitos de la Rusia Euro-
pea y Asiática se apoyan ya en Ale-
mania y ya el otro día los 100 solda-
dos alemanes que trajo a Moscou en 
su tren el nuevo Embajador Hollferlch 
han servido a Lenine y Trot/y para 
ampararlos contra los propio? rusos 
de quien tanto desconfían. 
No ha faltado la nota equivocada de 
ya, hai llegado el reemplazante del 
asesinado Elchhorn, que es el General 
Conde Kirchbach que fué jefe del 10o. ¡ 
cuerpo de reserva del ejército alemán.1 
Aunque cambie de Moscou a Psovof 
como dice un cable el sitio de su Go- I 
' biemo Lenine no podrá Impedir la' 
! caída rruidosa de su Gobierno ante, 
todas las fuerzas de Rusia que des-
piertan se agitan y van contra él. 
íusi» " ^ ^ i ^ i e n t o del ofdían 'en 1 
1̂  iiona6!. rar0 desarro110 de su Yi-
«SnViÍrtU.d del pelisro en que se 
l̂ ria nnr i 1 ^ cesco-eBlavas en Si-
NononW 0i Presencia de los expri-
* l ^ * J *ustro-húngarod. 
ciudad situada sobre el ferrocarril 
Translberiano, entre Tcusk ad este y 
Kurgan al oeste, en la misma fronte-
ra de Siberia y la Rusia Europea. E s -
te gobierno temporal de Siberia des-
pierta vivas simpatías en toda Sibe-
ria y ha acordado cooperar con los 
tropas japonesas" han^sldo! Co\sco-eslavos, con objeto de tomar 
p - a Vladivostok con éstos y los aliados un frente de 
onvenciir11-0 de loa Esta<*os Unidos, !bataIla contra Alemania, 
load de i» .tlgUa.lmente de la grave-1 Otro Gobierno Siberiano organiza-
situación, se acercó recien- jdo en Vladivostok muy recientemen-
l^doíe Pi v,oblerno japonés propo-1 te ha publicado su programa que se 
P*^ levant pronto envío de tropas | lia publicado en los Estados Unidos 
P** los TpJff Ja Presión ejercida so- I el 6 del corriente y que consta de 
los extremos siguientes: 
lo.—Creación de un ejército ruso 
para luchar contra Alemania. 
2o.--Reconocimiento de todos los 
aSíSn JaVOS- 131 ^blerno ja-
h08 ^ l R o w de ^ e d e r a los de-
l^nzado s v110 Norteamerlcano, ha 
J^aauer los preparativos 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
^ y ; e n c o i o r p l a b r i c a c i ó n e s P e c i a l , CDH p a i s a j e s s e d a h i k b u -
s-v m e d i o s tonos . - L o s v e n d e n t o d a s l a s t ieu-
1^1 d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
a i n d u s t r i a l A b a n i q u e r a " 
K r w n C A L V E T Y L O P E Z 
eTo^o A - 3 1 7 5 
F l o r d e A m o r " 
rrocarril transiberiano pero hay que Kerensky que desde Londres, de vuel 
llegar al lago Balkal que esa. vía car- ta de París está diciendo que la inter-
cunda por el Sur para encontrar un vención aliada tenía que ger más 
gran golpe de ellos en IrbutT-k hasta i enérgica de lo que ha propuesto Mr. 
Tomk. Wilson. Ahora es cuando dice por prí-
Ya en el interior de la Ru¿ia En- , mera vez que Lenine significa Alema-
ropea dominan los Seseo-eslavos en nia; y cuando el general Brusiloff se 
una extensa zona que se extiende des- i0 telegrafió a Retrogrado desde las 
de los montes Urales hasta Kazan al . trincheras no prendió a Lenine. 
Norte y Orenburg, Saratov, Ufa Vj L a voz de Kerensky nadie la oye 
Penza. AHÍ se han dado la majio conlya( nt na<iie se ha acordado de él pa-
los cosacos de Korniloff y Alexieff. I ^ ios futuros destinos de Rusia. 
Allí tienen los Cesco eslav -ü 70,000 j A ia xj^ranla donde sigue sangrien-
hombres y so dice que han bajado -^ ia sublevación contra los alemanes 
hasta el Mar Negro y han apresado v ^ Hetmán Sporodasky, hechuru su-
des buques de guerra y uno mercan-
te. 
Sabido es que el 16 de Junio fué 
asesinaxio el Czar Nicolás I I en Yeka-
terinburg, en la Provincia de Perm y 
se dijo que la proximidad de los Ces-
co eslavos y el temor de que s-e apo-
deraran del Czar y lo pusieran en 
libertad había provocado su fi^cuciión 
y no era esto cierto porque hasta el adornar sombreros de señoras se ne 
día lo. del corriente no han tomado 
R E R E R A S 
Dos buenas oficíales, que conozcan 
bien el trabajo y teng-an ?usto para 
A l m a c é n : M u r a l l a 2 9 . 
T e l é f o n o A - 8 2 5 8 . 
•y c a b l e v T ^ A R T A D O 6 8 3 -« Y « e l e g r a f o : C A L V E T - H A B A N A 
c 6679 - lt-12 
esa población donde estaba el Czar 
que toma su nombre de Catalina 11 
y que cuenta ochenta mil habi-
tantes. L a orden de ejecución vino d© 
Lenine. Mueve a ledad la m.ierte del 
desgraciado Emperador. Le desperta-
ron unos rojos vestidos de paisano a 
las 5 de la mañana y le dijeron que 
había llegado el momento de .ni muer-
te y que dentro de dos horas se le 
fusilaría. Se vistió el Emperador y 
bajó a una habitación del piso bajo, 
pidiendo un sacerdote y escribir unas ¡ 
cartas. Estuvo con el Pope o sacer-! 
dote ruso todo ese tiempo y cuando vi- \ 
nieron a buscarlo para matarlo qui- I 
so levantarse y no pudo; lo c.yudó el 
sacerdote y bajó una escalera y cayo 
tropezando en ella. Al fm lo ataron a -
un poste y aquel hombre más grande i 
en su muerte que en toda su vida por I 
lo que dijo se dirigió a sus esbi-1 
rros y les dijo, mirando al cielo; , 
"Pueda mi sangre preservar a Rusia ! 
de la ruina. No maten a mi mujer, y 
% mis inocentes hijos." 
No fué culpable Nicolás I I de la, re-; 
volución rusa que desquició el impe-
rio. Y esas Iltimas palabras acordán-
dose de la salvación de Rusia antes 
de sus hijos lo eleva a cien codos por 
encima de tantos egoístas nue en el 
trono de las Rusias han sido ¡Loor 
a su memona! "Una bella muerte, 
honra teda, una vida," podrá repetir-
se otra vez. 
Lenine y Trotzky. por medio de 
Tchicherin el Comisario de Estado 
mandaron a decir el 25 de julio a los 
Embajadores Aliados que, como se re-
cordará habían saílido de Vologdn paira 
Arkangel, que se iba a bombardear 
esta última población, y entonces loa 
embajadores decidieron marchar a 
Mourmansk que como es sabido está 
sólo a 230 millas atravesando el Mar 
Blareco y desembarcando en Kanda-
lastka. E l Presidente del soviet de 
Arkangel les cedió dos pequeños va-
pores y en ellos ge embaircaron para! 
aquel 'puerto los Embajadores con se-I 
senta norte americanos. Llegaron lue-
go a Murmansk; mientras tanto se ha- I 
bía sublevado Arkangel contra los 
Bolsheviki y regresaron a esa poblar-
cesltan en 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
L o s C a s i n o s e n P a l a t i n o 
HOMENAJE DE ( ARISrO 
L a So-dedad Casina, de la Habana, 
I sociedad de Instrucción, de altruis-
mo, de amor al socio y de amor al 
i rincón, celebró ayer en los lindo.? 
1 jardines del parque de Palatino, una 
i fiesta sencilla y fraternal, homena-
Ije de caribe, yantar de adiós, en ho-
nor del señor Benigno García Prida, 
, socio de altos prestigios en la socie-
dad y acreditado y popular comercia r.-
jte do Zaza del Medio. 
Un alegre banquete al que concu-
i rrieron gran número de asociados, la 
' Directiva en pleno, presidida por la 
¡simpatía de Fernandín Lobeto; a cu-
'ya derecha se sentaba el festejado, y a 
I la Izquierda, el Ledo. Fernández L la -
no, culto Presidente del Centro Astu-
1 riano. 
Motivo: que se va don Benigno Car-
icia a las tierras primorosas de Caso; 
¡ que lleva para esas tierras el beso 
de cada uno de sus hijos; que osten-
tará en 'ellas la digna representación 
j de la Sociedad Casina de la Habana 
y que esta representación servirá de 
, eslavón amoroso entre ios casinos d<; 
lacá y el concejo, ya que el señor Bc-
¡nlgno García es concejal de su Muni-
cipio. 
AI final justificó el banquete, pro-
nunoiando un breve discurso Fernan-
dín Lobeto; otro de gracias sonoras 
él festejado, y otro elocuente, tierno 
y cariñoso, encomiando la labor de 
cultura, de amor al socio y de amor 
al rincón de los casinos y de la So-
reidad Casine de la Habana, el señor 
Fernández Llano, el Presidente del 
Centro. 
Buen viaje. 
D. F . 
CASA QUEMADA 
Una chispa eléctrica produjo incen-
dio en la casa de curar tabaco con 
tres aposentos propiedad del señor 
Jutos Ramos, vecino de la finca los1 
Baños, del término de Guane, que-
mándose dicha casa y dos mil cujea 
vacíos. 
mimmm 
M á n d e n o s l a s r u e d a s d e s u V e l o c í p e d o , A u t o -
m ó v i l o C o c h e d e n i ñ o , p a r a p o n e r l e z u n c h o s 
n u e v o s . 
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l o f o i M i ó n C a b l e g r á f j c a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
^ E l fuego de cortina fné más fre-
íTiente en los Talles del Lagarlna y 
el Brenta, E n el Plave inferior nues-
tras baterías causaron Incendios y 
dispersaron a las fuerzas de ingenie-
ros en ]as líneas eneni'igas de comu-
iJcaclón". 
COMISION ESPAÑOLA A FRANCIA 
Madrid, Agosto 12 
Ha salido para el frente americano 
cu Francia una comisión compuesta 
de militares y periodistas-
Por el elemento miüTtar van el ge-
neral de Brigada don Federico 3fon-
teverde. los comandantes Elizald» y 
Parando y ei capitán Monte; y por 
la prensa los Directores de " E l Im-
parcfal". " E l LiberaF ^La Epoca" y 
ed corresponsal de la Agencia de Fa-
bra, 
PUEBLO DESTRUIDO POR UN IN^ 
CE > DIO. 
Amsterdam, Agosto 11 
E l pneblo ükranlano de Rossine, 
en el Gobierno de Klev, Ruria onfe-
ilor, ha sido parte de las llamas, se-
gún publica n ^'eser Zeltung", de 
Brenien, Muchas familias han que-
dado sin hogar y sin recursos, 
LA ACCION JAPONESA. 
Tokio, Agosto 12 
L a opinión jaiponesa, generalmente 
txnresada por los periódicos, está 
conforme con el envío re tropas a 
Tladlvastok, en la esperanza de que 
Japón no tendrá necesidad allí de 
una actividad militar en grande esca-
la. E l espíritu reinante es de adhesión 
patr'ótlc» al Jefe del Gobierno, Te-
raiich!. cuyo Jamamienío es para ha-
cer todo cnanto sea posible en favor 
del nrestlgio de Japón y sobre la ba-
se df, (juo el país se uno a esp movi-
mlnto por motivos de humanidad y no 
por incentivos de utilidad. 
PRIMERA PITDRTPARA LA UNI-
VERSIDAD H E B R E A EN J E R U -
SALEN. 
Londres, Agosto 12 
L a ceremonia de poner la primera 
piedra de ía Un¡cersida4 Hebrea en 
Monnt Scopns. Jerusalén, se efectuó 
en dij,, 24 de Julio próximo pasado, 
según informo recibido por la Aken-
na de Reuter. Entr© los testigos pre-
sencmles además do los miembros de 
la t omisión d los Sconlstas, hallá-
banse el Comandante en Jefe de ¡os 
r-lmdos, representantes de los desta-
camentos Hállanos v franceses en 
Palestina, el Muftl (relator del Ko-
mu y el Códice), los oWspos ontrlí-
canos residentes en Jerusalén. repre-
sentantes de las lerlesías armenias y 
crleiras v el alcalde y vlce-alcalde de 
ln clndaíL Ln reremonía la presen-
c5.Ton nnns sefs mil personas. 
E l slfín flondyx ln UnlTersIílad He-
brep en Monnt Scopns, domina el ra-
'b del Jorran T desde el cual se dis-
tingue el Mar Mnerto-
HABLA UN PERIODICO ALEMAN 
Amsterdam, Agosto 12 
Acerca del buen resultado obtenido 
por las tropas aliadas en Picardía 
dice el periódico "Cologne Tolks 
ZeltimBr" que por IQ ((ne se ha podl 
do paber las trepas ¡illadas no eran 
numéricamente superiores, suponién-
dose que la niebla por una parte y el 
nutrido ataque de los tanques por la 
otra cansaron la confusión que hubo 
on las filas alemanas «n aquel frente. 
E l artículo del "Volks" concluye di. 
c'endn que es Miótíl ocnltar el he-
rbó de one la detención alemana en 
ol sur del Somme ha sido un fuerte , 
revés, en visfn del número de prlslo- i 
n^ros y de cañones que se han per- i 
dldo. \ 
I A HOSTILIDAD AEREA BRITA-
NICA 
Londres. Agosto 12 
Parte oficial de la Sección aérea 
británica: 
**E1 día 10 del actual hubo intenso 
combate aéreo, principalmente sobre 
el frente de batalla. 
^Cuarenta y una máquinas enemi-
gas fueron destruidas durante el̂  día 
y veinte puestas fuera de dominio. 
Doce de nuestros aviones se extra-
vlfiron. Veintitrés toneladas y media 
de bombas explosivas lanEaron nues-
tros pilotos en todo el día, y treinta 
D e N a n s o u k , desde $ 1 .60 
D e H i l o , d e s d e . $ 4 . 0 0 
D e T u l , d e s d e . . . $ 4 . 7 5 
TODOS SON MODELOS NUEVOS, / 
ACABADOS DE IMPORTAR. DE 
MUY ESMERADA CONFECCION 1 
. - Y MUY FINOS. 1 -
MAISON DE BLANC 
OBISPO 9 9 - TEL. A-3238 
y una toneladas, principalmente so* 
bre los puentes y estaciones en el 
Talle de| Somme. durante la noche 
siguiente". 
DECLARACIONES D E L EMBAJA-
OR AMERICANO EN RUSIA 
Vologda, Rusia, Julio 25 
No haciendo caso de las Insistentes 
solicitudes del Gobierno de los bols-
heviki el Embajador norteamericano 
Mr. Francis, y los diplomáticos de 
las otras naciones aliadas salieron 
boy para Arcángel. Ese paso se de-
terminó después do que el Gobierno 
de los bolsheviki agotó todos los re-
cursos para estorbar la determina-
dón de dicho cuerpo diplomático. 
E l Embajadir Francis, ep una nota 
dirigida al Gobierno de Moscou, ex" 
pone que sus despachos oficiales ha» 
Lían sido retenidos y que a la prensa 
rusa se le había prohibido insertar 
las razones que «n la controversia 
existente expusieron los diplomáticos. 
E l Embajador Francis reiteró la fe 
que los aliados de la Entente tienen 
en el pueblo ruso y la decisión de los 
eHados en ayndarlo contra el enemi-
go común. 
AYISOS A LOS V I E N E S E S 
Zurich, Agosto 12. 
Las autoridades de Tiena han or-
denado a los habitantes de la capital 
austríaca que entreguen todos los fo-
lletos, prospectos y demás impresos 
arrojados por los aviadores Italianos 
el viernes último, conminando con 
grandes penas a los que dejen de ha-
cerlo. 
Hubo en las calles fieras disputas 
entre los transeúntes para apoderarse 
de los folletos arrojados cuando fue-
ron lanzados desde los aeroplanos ita-
lianos. Algunos se han rendido a más 
de veinte coronas. 
E l periódico «Reichsposr recuerda 
u los vieueses que después del atro. 
vido mclo realizado, por los italianos 
no pueden considerarse inmunes a los 
horrores de la guerra. 
V E I N T I T R E S TONELADAS DE E X -
PLOSIVOS 
París, Agosto 12. 
Los aviadores franceses han estado 
muy activos hostilizando al enemlíro 
en retirada, según dice el parte ofi-
cial relativo a las operaciones aéreas. 
Las concentraciones enemigas en 
puntos próximos a Lassigny fueron 
bombardeadas copiosamente, causan-
do a los alemanes grandes pérdidas. 
Los aeroplanos franceses en núme-
ro de 120 arrojaron el domingo vein-
titrés toneladas de bombas explosivas 
en la zona de batalla. 
L a Haya». Agosto 12, 
Los periódicos alemanes dirigen In-
tencionadas preguntas a propósito de 
los reveses sufridos por sus tropas eu 
el Oeste y hacen caústicos comenta-
rios. 
Un despacho al aPost,, de Munich" 
se lamenta de las tentativas que se 
•hacen en cleitos círculos alemanes 
¡para ocultar la verdad al pueblo y 
jdlce que este modo de proceder había 
¡causado daño incalculable y es on 
I gran parte responsable del estado de 
' efervescencia del públlfo. 
i Agrega ese mismo despacho: 
ME1 mismo día qne Ludcndorff con-
fesó que sus planes estratégicos ha-
| bían fracasado, el Príncipe Enrique 
de Pmsia en nn discurso pronunciado 
m Hamburgo dijo que el attache mi. 
litar turca acababa de manifestarle 
que él consideraba la batalla del Mar-
ne como una victoria alemana. Asi es 
que el pueblo alemán puede escoger 
entre la opinión de Lndendorff y la 
del attache turco. Es penoso ,ver a 
particulares que ocupan posiciones 
tan prominentes como el Prírícípe E n -
rique que traten de presentar los he-
chos en contraposición con la ver-
dad. . E s ridículo suponer que la im-
portancia de los acontecimientos pue-
da ser, en definitiva, ocultada al pne-
b lo» 
L a «Deutsches Zeituag", de Rerlin 
declara que el ejército alemán ha sido 
puesto en desoredn aunque las fuer-
zas combatientes eran aproxímada-
imnte ijruales desde el punto de vls-
tn numérico.'' 
Por su paite el periódico socialis-
ta "Vorwaerts' pide >il Gobierno que 
diga al pueblo toda la verda drespec-
to a la guerra. 
AEROPLANOS AALEMANES D E R R I -
BADOS 
Con el Ejército americano en Fran-
cia, domingo 11. 
Por el corresponsal de la Prensa 
Asociada, 
Dos aeroplanos alemanes han sido 
derribados por aviadores americanos 
durante las últimas 24 horas en el 
sector de Toul. Falta, sin embargo, la 
confirmación oclfiaL Se cree que ha 
sido derribado otro aeroplano enerai-
?ro más con lo que serían tres los dos-
truídos. 
C U R A G A R R I D O 
S u p r i m e toda c la se d e do-
lores . • S o b r e : 5 cts . 
i i t - n c 5788 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1M, s o b r e i o y a * 7 
v a l o r e s . 
u L a R e g e n t e , ' 
NEPTUNO 1 A J T i S X A P 
fAGSHk S E L D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 12 J e I 9 i u . ANOJjgtxv, 
"Heraldo d© Madrid", en au número : íonnaclón del actual Gobierno, media 
correspondiente al día 3 del mes ds i un abismo. 
Julio divaga muy extensamente acer- Si fuéramos maliciosos creeríamos 
ca de la (Crisis del Gobierno español jque el "Heraldo" desea una crisis to-
Para el mencionado diario la crisis ¡ tal, motivada por la absoluta discre-
cstaba asaz próxima. j panela de pareceres en los ministros. 
Fundamentaba su creencia "Heral-iPero como la malicia está lejos de 
do de Madrid" en las tendencias com- nosotros creemos que lo q«e al "Ho-
pletamente opuestas que en asuntos ; raido" le sucede no pasa de ser una 
económicos existen en el actual Ga- equivocación en sus juicios, 
bínete. Y hasta llegó a dajr por cierto | Y no cabe duda que llegará una 
que esas dos tendencias se hablan i ocasión en que el periódico madrile-
puesto de manifiesto en uno de los fio acierte. En fuerza de profetizar la 
Consejos de Ministros celebrados por I crisis llegará un día, víspera de cri-
aqucl entonces. Isis, en que también la profetice y ese 
No podía, según el citado diario será el día de su acierto 
existir unanimidad de pareceres, en 
cuestiones de Hacienda, entre él señor 
González Besada, conservador conven-
cido, y el señor Alba, que pertenece a 
la extrema izquierda del partido libe-
ral. 
Y añade: 
Pero insistimos en rjue no pasará, m&s 
tiempo que el indispensable para abor-
dar el propósito de iniciar la labor eco-
nómica, sin que la política económica 
que es hoy, no en España, en el mundo. 
Porque no creemos que este Gabi-
nete tenga el don de la inmortalidad. 
Lo cierto es que por ahora no exis-
ten indicios de crisis. Y ello es una 
fortuna, porque, ¿cómo se resolverla 
una crisis total en las presentes cir-
cunstancias? ¿Qué hombres serían ca-
paces de encargarse del Poder en los 
actuales difíciles momentos V 
Desaparecidos, o poco menos, los 
llamados partidos turnantes, fracasa   ,   s ,  i a , _ 5 . ^„ u 
lo más poiitiro de la política, oraalone' nos los señores Dato, conde de Roma-
la Inmediata ruptura entre las dos ten-|noncs y García Prieto en SUS Últimas 
dencias, entre los dos cfit"io8.(i^n^;fa etapas de Gobierno, ¿qué hombre 
ten, que no son producto de la flantasla empa^ ^ ' . 
informativa ni de la facüidad de la plu- queda con fuerza y empuje suficien 
ma. Entonces vendrá la crisis. ¿Cnán- Ue para hacer frente a los mil peli-
do se Herrén las Cortes? Acaao; í'«rol rodean a la nación? 
¿no habrá sorpresas antea , K H 
Insistimos en que no nos complace el g{ ]a unJ6n de los primates que hoy 
í f ^ e r t r ê  h ^ c ^ e l S n T o " ^ y íorman el Gabinete se rompiera no 
dos pansceres Un contrapuestos en el quedaría ninguno de ellos en condlcío-
camino de la reconstitución^ del pal», qne | nes ¿e recoger el Poder. Para gober 
so podrían llegar a una solución de con 
cordia. 
1" de cuanto buenos dicho en los pa-
sados días, esto es una ratiíicación. 
Bl problema esencial de la política 
española es éste, y se halla en pie. Por 
él se ha de combatir en lo futuro. T la 
«efial de esa brecha será precisamente 
la crisis en el Gobierno actual. 
Hasta ahora no hemos visto cum-
plidas las profecías del "Heraldo". 
Cierto que hubo una crisis pardal 
motivada por la dimisión del ministro 
de Marina, a causa de no haber sido 
aprobada la asimilación de las reíor 
mas militares a la marina de guerra. 
Pero de esa crisis a la que el "Heral-
do" viene preconizando casi d^sde la 
nar a España en la actualidad se hace 
necesaria la compenetración de to-
dos sus elementos de Gobierno y que 
se aunen las voluntades en la perse-
cución de un solo fin: el bien y la 
tranquilidad de la patria. 
Y más adelante, cuando haya vuelto 
la normalidad en todos los aspectos 
de la vida nacional, será ocasión de 
desplegar otros programas políticos 
y será entonces cuando los hombres 
nuevos estarán en condiciones de ele 
var su vista al Poder, y aún de con 
quistarlo cor la santa aspiración de 
ser útiles al país. 
Q. 
E P O R T I V A 
(POE M. L . D E LDÍARES) 
L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
P r o g r a m a y r e g l a s p a r á l a s r e g a t a s , c o n 
o t r o s d e t a l l e s i n t e r e s a n t e s , p u b l i c a d o s 
p o r e l C l u b N á u t i c o d e V a r a d e r o 
C o m p e t e n c i a s d e n a t a c i ó n y s u s r e g l a s . 
J u e c e s y t i e m p o s d e a ñ o s a n t e r i o r e s 
E S P E C T A C U L O S 
C a l c a d o Mates S a t i s f a c e 
KACIOVAL 
E n la primera tanda de esta noche 
se pondrá en escena la zarzuela "En 
Sevilla está el amor." 
E n segunda, doble, el saínete " E l 
agua del Manzanares" y "La alegría 
de la huerta." 
P A T R E T 
Programa para esta noche: 
En primera tanda, estreno del quin- ' 
to episodio de la serie de aventura * [ 
"Ravengar" y presentación de los Pe-
rezoff en su comedia "Una cena en 
Ghez Maxim " 
Segunda tanda: estreno del segun-
do episodio de "Ravengar" y cintas 
de Charlot-
E l ndtable actor Charles Chaplin. 
que so halla de paseo en esta capital, 
se presentará esta noche, y en otras 
bucesivas, en unión de los Perezoff, 
con quienes actuó en Europa en di-
versas temporadas. 
E l aplaudido artista interpretará la 
comedia en un acto "Charlot en bus-
ca de amores." 
C A M P O A M O B 
Hoy, estreno de la interesante 
íel ícula titulada " E l rescate", inter-
pretada por el notable artista de la 
Universal Harry Carey Cayena, que 
será proyectada en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
En las demás tandas figuran las 
siguientes: 
"La dama silenciosa", interpretada 
por Zoé Rae; " E l empapelador", "La/ 
gítanilla", "En alas de la tormenta" 
y "Acontecimientos universales nú-
mero 23." 
de marca World "Bnh 
pretada por Alice B r ^ r ^ . i», 
tran talento. ay' • ^ J * 
Se proyectará en ia 41 
E n segunda, "La bella 
Patullna Frederlck 
Función corrida. 
E n la primera parte IU 
películas cómicas. 
E n segunda, "Mujer ^nAU 
"Extraña venganza" Pn Z m̂ ' 
pectlvamente. a ^cera, , 
E l viernes, día de moda eot 
" E l diablillo", por D S ' 8 ^ 
v Alberto Collo. Jacol 
FOENOS 
E n primera tanda "La tu _ 
E n segunda. "La ' t r i l ^ 1 ^ - " 
na", por Pina Menichpn» ^ por 
M I R A M A R 
E n la primera tanda de i . •„ 
l™eJla . n 0 ! Í ! s!. P a c t a r á n 
M A R T I 
En primera tanda, estreno de Ia 
hermosa cinta de Pathé interpretada 
por Soave Gallone y Amletto Nove-
lii, titulada "La moderna Galathea." 
En segunda, otro estreno: la mag-
nífica cinta " E l castigo" o "Mujeres 
víctimas de la guerra." 
teresante cinta titulada "rJ 
estreno; "Charlot en el iLw 
" E l forzador de bloqueos " ^ 
En segunda. "La marcha tri,.^, 
por Gabriela Robinne, ^ 
WARGOT 
E n la primera tandfc 
c-ntais cómicas. " • 
E n segunda, la primera partí 
de " E l Conde de Montecrlsto " 
Y en tercera, la se estrenará i . J 
^ Í A ? ^ ?e la mencionada ÍL 
L o h a y e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a H a b a n a y d e l i n t e r i o r 
BATES, es marca de calzado que llena todas las necesidades y satisface 
muchos gustos, por la múltiple variedad de tipos que produce. 
BATES, es el calzado que tiene una horma para cada persona, cumpliendo 
los deseos del que quiere calzado fino, elegante y bonito, lo mismo que del 
que busca amplitud, gran comodidad y mucha duración en calzado de trabajo. 
EN CADA POBLACION DE CUBA, HAY UNA AGENCIA DE B A T E S 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
J o s é R o d r í g u e z . 
MONTE Í59. — TELEFONO A-1434. 
H A B A N A 
A L H A J E R A 
Primera tanda: "Picaros y Ve-
rras." 
Segunda: "Al romper la pelota," 
Tercera: "Los líos del espionaje." 
FAUSTO 
Hoy, lunes de moda, se proyectará 
en este teatro la Interesante película 
titulada " E l tesoro de Montecri? 
ÜVTJEVA I N G L A T E R R A 
E n la matinée y en la función un 
turna, se proyectarán "Los 
del circo" y "¿Quién me hará olvi 
sr'n morir?" 
R E C R E O D E B E L A S C O A l N 
Hoy, lunes, func ión popular. 
Se p r o y e c t a r á n cintas dramáticai) 
c ó m i c a s . 
kntcs-
MONTE C A R I O . 
Gran Cine para íamilias. Todas 1 
noches variado programa. Se eih 
las películas de las más at 
marcas. 
1918 
E l 14 de Junio de 1918 fué sancio-
nada por el honorable señor Presiden-
te de la República la Ley que institu-
ye premios para las regatas de remo, 
natación y vela. 
Copa Cuba 
Para discutirse en las regatas de 
remo que se efectúan anualmente en 
Varadero. Lleva el escudo racional y 
la fecha de su fundación. 
Copa Congreso 
Para discutirse en lau regatas de ve-
la que han de efectuar.se en la Playa 
de Marianao. Lleva también el escudo 
nacional. 
Premios de natación 
Serán tres copas o trofeos. 
Primer premio: 500 metros. 
Segundo premio: 200 metros. 
Tercer premio: 80. metros. 
Por el artículo cuarto de la citada 
Ley se crea el Comité Nacional de Re-
gatas, que fué constituido en el Haba-
na Yaicht Club el 23 de Junio de 1918. 
resultando electas: 
Presidente: el Presidente del Haba-
na Yacht Club. 
Secretario: el Presidente del Club 
Náutico Varadero. 
Tesorero: el Presidente del Vedadá 
Tennis Club. 
Vocales: les presidentes del Club 
Atlético de Cuba, Club Xé-utico de 
Chaparra, Club Náuticc de Santiago 
de Cuba, Comisión de Sport de la Uni-
versidad de la Habana. Sección de-
Sport de la Asociación de Dependien-
tes y Club Atlítico de Matanzas. 
La organización de las regatas, ad-
judicación de premias y cumplimiento 
de las bases y reglas son cuestiones 
que ha de resolver el Comité Nacional 
de Regatas, en cumplimiento de la ci • 
tada Ley. 
Retrlns pura las regatas de remos que 
han de efectuarse el día 18 de 
Agosto de 1018. 
Habrá tres jueces y un encargado 
de tomar el tiempo. 
1. Juez de salida (Starter.) 
2. Juez de ruta (Umplre.) 
3. Juez de llegada (Judge-at-the 
Flnlsh.) 
Los botes observarán las reglas si-
guientes para salida: 
1. — E l juez de salida cuando esté 
convencido de que todos los botes es-
tán listos dará las señales. Estas se-
rán dos disparo? de cañón de salvas 
Uno de prevención y otro de salida. 
2. —Si el umplre entiende uue la sa-
lida ha sido mala o qu eha habido al-
gún accident*' en las diez primeras re-
madas, podrá suspender la regata y 
volver los botes a los puntos de sali-
da. 
Si algñn tote se negara a volver a 
la salida será descualif^cado. 
3. — E l bote que n oesté en su pues-
to de salida H la hora señalada será 
descualiflcado por el umplre. 
4. — E l umpire podrá actuar de Juez 
de salida si lo creyere conveniente, y 
cuando actúe de umplre el juez de sa-
lida estará bajo su dirección. 
5. —Los botes estarán en las metas 
de salida sujetos por sus popas y ha-
brán terminado la ruta cuando sus 
proas crucen la línea do las metas de 
llegada. 
6. —Los botes segarán sus aguas en 
línea recta paralela a la de los otros 
botes desde la salida hasta la llegada 
7. —Cada bote conservará sus aguas 
y el que las abandone tendrá la res-
ponsabilidad de lo que resulte. 
8. — E l umplre será el único juez en 
lo que respecta a las aguas de cada 
bote y al curso de la regata. 
9. —Ningún bote podrá tocar a otro 
con los remos, la embarcación o las 
personas, y sí alguno lo hiciere come-
terá una infracción, a menos que el 
umplre entienda que el contacto ha si-
do tan ligero que no ha< influido en la 
regata. 
10. —No se permitirá ninguna Infrac-
ción, y el que la cometiere será des-
cualiflcado por el umpire. 
11. — E l umplre podrá en el curso de 
la regata advertir al que eat3 próximo 
a oorneter la infracción. 
12—El umpire es el que ha de deci-
dir lo que constituya infracción. 
13. —Podrán producirse quejas de 
que se van a cometer infracciones, si 
posible fuere sin abandonar el boto. 
14. — E n caso de infracción el umpi-
xe estará autorizado para: 
a. Volver a colocar los botes en sus 
bitios de salida, excepto al que haya 
cometido la infracción, que será des-
cualiflcado. 
b. Ordenar a todos los botes Inscrip-
tos a que vuelvan a regatear, menos 
el infractor, y la regata continuará en 
(i mismo orden en que comenzó el 
mismo día u otro que señale. 
c. Para reanudar la regata con los 
demás botes no infractores desde el 
sitio en que se cometió la Infracción 
Accidentes 
1 5 — N i n g ú n accidente suspenderá 
la regata a menog que un bote sea 
en su ruta abordado por embarcación 
extraña a las regatas. En este csso 
el umpire podrá ordenr que comien-
ce de nuevo la regata si a su juicio 
el acídente pudo quitar a una tripu-
lación probabilidades de ganar la 
contienda. 
Auxilios 
16. —No se permitir a ninguna em-
barcación acompañar a un bote com-
petidor con el fin de ayudarlo, diri-
g'rlo o prestarle auxilio. 
E l bote que reciba tale8 auxilios 
ser descaliifcado por el umpire. 
17. — L a jurisdicción del umplre 
abarca todo lo que pueda teoer reía- ; 
ción con la regata desde su principio 
basta la terminación y sus decisiones , 
sern fiemes y sin apelación. 
Juez de llegada 
18. — E l juez de llegada comunicará ! 
al umpire el orden en que los botes 
han cruzado la línea de las metas de 
llegada a fin de que el umpire dé sus i 
•Jeclsloues. 
19. — E I bote que se niegue a acá-] 
tar las lesoluclones del umpire des-
cualiflcado. 
20. — F ' umpire podrá reservarse su | 
decisión pero siempre tendrá que dar-
la el mismo día de la regata. 
Disposiciones generales 
21—La regata será en una línea y 
la ruta tendrá mil quílnentos me-
tros. 
22. —Las aguas destinadas a las 
regatas estarán expeditas y ninguna 
embarcación podrá entrar en ellas. 
23. — E l Comité Nacional de Rega-
tas hará los orteos de los puestos 
que han de ocupar los botes y adju-
dicará los premios. 
REGATAS D E NATACION 
Actuarán los mismos jueces que en 
las de remos 
Primer premio: 500 metros. 
Segundo premio: 200 metros. 
Tercer premio: 80 metros. 
Reglas 
la.—Los nadadores ocuparán los 
puestos que les hayan tocado en el 
sorteo. 
2a.—Se lanzarán al agua al segun-
do disparo de cañón que haga el juez 
de salida. No antes. 
3a—No podrán bucear más que el 
espacio necesario para salir a la su-
perficie. 
4a.—En todas estas regatas se po-
drá nadar libremente. 
5a.— Será el vencedor el primero 
que llegue a la línea de las metas de 
llegada. E n caso de empate se deci-
dirá en nueva regata entre los empa-
tados . 
6a.—Cada nadador conservará sus 
aguas si nestorbar a los demás ni in-
terponerse en su línea. 
7a.—Cada Club no podrá inscribir 
más que un nadador para cada re-
gata. 
A fin de que el público pueda dis 
tinguir las embarcaciones en el mo-
mento de la regata así como el Club 
a que pej^enecen, se acuerda que los 
botes.lleven pintada toda la proa des-
de la roda hasta un metro de ella In-
cn yendo cubiertai, cintón y tablazo-
nes laterales hasta la línea de flota-
ción. 
Habana Yacht Club: rojo carmín. 
Club Náutico Varadero: blanco. 
Vedado Tennis Club: azul celeste. 
Club Atlético de Cuba: anaranjado 
obscuro. 
Club Náutico de Regla: amarillo 
canario. 
Asoctatlón de Dependientes: ne-
gro. 
Jueces 
Por acuerdo del Comité Nacional y 
a propuesta del Honorable Secretario 
¿e Guerra y Marina se han nombrado 
C I N E é F O R N O S , 
ertad 
escu' 
l O P U E R T A S A. L A C A L L E 
H o y , L U N H J S , 1 2 , H o y 
f e L a T r i l o g í a d e D o r i n a ' 
E l C o n d e d e M o n t e c r i s t o 
M a ñ a n a : " V E R T I G O " 
los jueces siguientes: 
Juez de salida: Alférez de Naívlo 
don Federico Ardois Rugero. 
Juez de ruta: Alférez de Navio don 
Ramiro Fernández Araoz. 
Juez de llegada: Alférez de Navio 
don Felipe Cadenas Aguilera. 
Programa 
Ocho a), m,: Regatas nacionales de 
remos. 
Nueve p. m. Regatas de natación. 
Primero: 800 metros. 
Segundo: 200 metros. 
Tercero: 500 metros. 
Oco p. m.: Adjudicación de pre-
mios por el Comité Nacional en el 
, 
Club Náutico de Varadero. 
Nueve p. m-: Baile en la^'l 
Club. 
REGATAS DE 1917 
Tiempo invertido «n recorrer 1» * | 
de 1,500 metros 
Canjoas de seis remeros j V8**1 
Orden en que llegaron 
í. Vedado Tennis Club , • . < 
2 Club Náutico Varadero • • ^'i J 
o. Club Atlético Matanwis . . í'-Jfl 
4. Club Atlético de Cuba • • • ^ 
5. Universidad *> ,!] 
€. Habana Yacht Club. . . . 6'-
l 
f 
G U E R R A A L A C A L V I C I E Y A L A C A S P A 
" C E F I R O O R I E N T A L " , d e l D r . J . G a r d a n o 
Preparación cxcalente para con batir posftíramente ¡a C i L T I C I K , 
,enerar rl r, cimiento del cioello « impedir sn caída. Extirpa la 
i ASPA y deja limpio el cráneo de toda impureza para que adqnfeia 
el cabello la robusta j flexlbíndad naturaL—SE VENDE en BELAS-
COAlN 117 7 «n lac Parfnmería», Fara>aclaa y Drogaeriaa de crédito. 
F r a n c é s i n g l é s A m e r i c a n o C u b a n o 
T O D O S E S T O S E J E R C I T O S F U M A N T A B A C O S D E 
" E L F A V O R I T O " . 
— — — — — ' - r r - - — • — ~ i y 
l i m s m o í Ü i r S i M 1$ÉB -
•RncBOf A. Ra Termudtt Hno»,^ * 24.T50,00 
J-nntj-wix thouMBd MVtn hwndntf Tif-.y A - . . . . . . JIOUARS 
MJCCt r A» Bintli OMM JTb. A b . 2325 
C i p r s 26239 
OCAJtTKIOCAJVrxn 
F a c s í m i l e del c h e c k rec ibido del G o b i e r n o A m e r i c a n o e n pago de 5 0 0 , 0 0 0 tabacos 
embarcados el d ía 18 de M a y o de 1 9 1 8 . 
Solicitamos Agentes con garantía para Santiago de Cuba, Santa Clara, Caibarién 
Cienfuegos y Guan tánamo-Damos descuentos especiales a los comerciantes qué 
pidan directo a la fábrica y paguen al recibo de Ja mercancía.-Admitimos la de-
volución del tabaco dentro de los 30 días, y devolvemos el dinero, corriendo por 
nuestra cuenta los gastos en caso de devolución. 
• l 
p e r o e l q u e 
m á s l o s f u -
m a e s e l 
a m i g o L i -
b o r i o . 
A . R . F e r n á n d e z y 
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•i. 
PARA L A S DAMAS 
P o r la C O N D E S A D E C A N T 1 L U N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
1 <ie y 
ir« queu 61 ^ y quedar apretado 
Sando"ue se ensanche algo 
ida IW e jjevan bien estam-
^ COr HiS ntos tonos sobre g acc 
^ en ^ colores m á s determlna-
la^BiHdo. o ^ ncag 0 negra8; tam-
P r e a . i o s . c o a I ^ s chflg de rayas verti-
rán 
fundí, 
Darte | | 
Qará h HJ 
ntecristo, 
s t o 
.= PARA CABALLEROS 
I1" „„^)iofjo A» las corbatas es uno 
"pítpUl0por fer estas tan 
los a"6' ^ ja a t enc ión en . l a 
I L a s formas de los alfileres de cor- 1 irabatja de nuevo en el mortero, a ñ a -
bata podr ían denomlnaTse legiones diendo 200 gramos de chocolate des-




 -»ihia y al empezar * 
ffia5CUltetante accesorio. 
*bl8r áe,Tzo de la corbata debe es-
de hechuras a r t í s t i c a s , y dibujos dis-
cretos. Con traje de noche, lo m á s 
Se ha de obtener una pasta de tal 
consistencia que pueda darse a los 
da la ^ A rnlor malva. Afecto de la es tac ión se por efecio crepé de chin& v 
reíerrCScada Pero lo que constituye 
— ^ scaa' 1 t c 8aber armoni-
• i f ^ c. «rale y l a oca 
y. la coru ^ . j ^ a . y cuando 
^ ^ b J e n o es saber que las m á c lCÜef ^Z\e estará en la nota lle-
B l a S ' r corbaU. de un solo tono U,d0 ZvTá* crépe de China. 
S l a n o ^ . hoy que el color nc-
P imoera como soberano en los do-
PH la moda, puede llevarse a 
í ^ rt s c T r ^ t a de lazo de seda 
• í ! . mate Para los deportes se indón^. «ra m ^ . blanc0t 0 hleR 
os irm m pasador de oro. 
O l ^ s 0 guantes ha'n a l z a d o en es-
quimos tiempos precios exorbi-
^ Como siempre, se prefieren 
rta Dial de Succia. suaves, en to-
j / g H s perla, o gris pizarra, y se 
^ ^ • D o n e n para de noche los blancos; 
^ 7 verano autoriza a llevarlos 
, u mano sin ca lzárse los . 
Sobre joyas diré, que n i n g ú n hom-
TodaS'*e distinguido las usa o s t e n t 0 ^ 
5 exhi de exagerado valor. P a r a mucho 
echera. En gemelos, son preferi-
es loa de cadenilla que dejan m á s 
bertad a los puños y los estropean 
En cuanto a sortijas, imperan las 
j escudo, sello- o iniciales, y las de 
nra de anillo con dos o tres pie-
ras preciosas, ya sean estas br i l lan-
B, zafiros, esmeraldas, o rubíes de 
oderado tamaño. 
El reloj debe ser lo menos voluml-
m posible; plano, y sostenido por 
ia cadena fina, cuyas mallas pue-
n estar a trechos esmaltadas por 
llar 
distinguido es una perla blanca o j r e t e l e s con las manos la forma de 
negra, de hermoso oriente y regular 
t a m a ñ o , o bien una piedra preciosa, 
pero ún ica , y rodeada de un c í r c u l o 
de oro ovalado o de forma cuadrada. 
perla. 
L A M A D R E C R I S T I A N A . 
¡Miradla ! Con casto a l i ñ o 
columpia el Infantil lecho, 
o embriagada de car iño , 
mece en sus brazos a l n i ñ o 
y lo alimenta a su pecho; 
o en la frente blanca y pura 
de la débi l criatura, 
^raba un beso y otro beso 
de indefinible dulzura. 
Recogida en el hogar, 
sm ir del aplauso en pos, 
y del mundo sin cuidar, 
s ó l o piensa en agradar 
a su marido y a Dios. 
Aunque es joven y aunque es bella, 
no con adornos prolijos 
en los salones descuella; 
no hay m á a mundo para ella 
que su casa con su» hijos. 
No se acuerda que hay festines 
y teatros y Jardines 
donde lucir sus primores, 
ni pufre los sinsabores 
de las envidias r ü i n e s . 
A solas con su ternura 
vive en delicios-3f calma 
y en apacible ventura 
No hay paz tan bolla y tan pur ' 
como la paz de su alma. 
i 
As í este ser peregrino 
en suave consorcio hermana) 
lo humano con lo divino; 
As í su noble destino 
cumple la madre cr is t iana. 
Valbnena-
R E P O S T E R I A . 
Croquetas de chocolate 
Se echan en un mortero 255 gramos 
rie almendras dulces peladas, se mue-
len, y t a m b i é n 745 gramos de a z ú c a r , 
se mezclan, a ñ a d i é n d o l o cinco claras 
de huevo; se pasa todo i>or tamiz y s* 
husillos, los que se h a r á n rodar 
por encima de una capa de a z ú c a -
pulverizada. 
Se extienden sobre hojas de hierro 
engrasadas y se cuecen en el horno 
a temperatura suave. 
Helado de coco 
Se muele la saca del coco seco y s^ 
le saca el jugo, a g r e g á n d o l e leche de 
vacas, bien cocida y s in nata; se le 
echa a z ú c a r refino, yemas de huevo 
frescas, (siete por cada botella) y se 
sazona con una pequeñai dós ia de agua 
de azahar o de vaini l la , s e g ú n se pre-
f iera; todo unido se bate bien, y se 
pone en la sorbetera para que qued<3 
bolado. 
l o s d e 
e n L a 
C u d í l l e r o 
T r o p i c a l 
F I E S T A F L O R I D A 
A y e r los de Cudí l l ero y su concejo 
celebraron en el s a l ó n E n s u e ñ o , de 
L a Tropical , su e s p l é n d i d a , florida y 
xuldosa fiesta. 
F ies ta de amor, de entusiasmo, de 
i l egr ía y de gloria, que ha deiad J 
en ia memoria, de cuantos a ella 
asistimos, gratos y halagadores re 
c-erdos. 
Cuando llegamos a l s a l ó n "Ensue-
ño", la a l e g r í a encantadora, eKentu-
siasmo ruidoso y la distinguida con-
currencia, '(ve lo llenaban, solo era 
comparables a la hermosura, elegan 
cia y franqueza de Is s i m p á t i c a s cu-
dil lerensas, flores frescas y o l o r o s a í 
del pensil ustur. 
L a juventud femenina, flor y en-
canto de estas fiestas, era recibida, 
en el s a l ó n E n s u e ñ o , con saludos ca -
r i ñ o s o s y corteses por la galante y 
cistlnguida c o m i s i ó n de puerta, que 
In obsequiaba con dulces exquisitos y 
cuartillos de la dulce y refrescanto 
cerveza negra; el refresco predilecto, 
en estas fiostjs, de las damas y dami-
tar que a ellas concurren. 
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E l Q r í t o 
d e l a M o d a 
J. 
S . B e n e u a 
J¿n J?áfdel e Induj-Md Tele.A-SG4T~ P I D A E L C A T A L O G O DE N O V E D A D E S 
Y con la juventud elegante y gen 
MI, r i n d i é n d o l e el homenaje de su 
a d m i r a c i ó n y el tributo de sus aplau-
sos, estaban los v iejos con sus re-
cuerdos, los j ó v e n e s con sua entu-
f asmos y todos alegres y r i s u e ñ o s , Y entre cantos y a l e g r í a s l l e g ó la 
como en los dorados d ías de su her- I hora del almuerzo, que fué suculen-
de Prieto, Enr iqueta Díaz , Bernard i -
na López de Rey, y Rosa B e r m ú d e z 
de López , y otras, imposible de re-
cordar sus nombres en estos momeu 
tos. 
S e ñ o r i t a s , una l e g i ó n encantado-
ra y divinamente gentil, de la qi.e 
formaban parte: P i l a r e Isabel P é r e z . 
Delfina López , dos encantadoras y 
hermosas s e ñ o r i t a s : Mercedes y ABUU 
c-ón arro jo , Josefina Dopico S u á -
rez, la siempre bella y espiritual 
Liaría Ramos, Mercedes López , J u a -
nita S á n c h e z , Glor ia Garc ía , Adela 
Rodr íguez , Mar ía P e l á e z . Marcel ina 
-j A u r o r a Tamayo, Carmen y Mar ía 
Lopico, Dolores Suárez . Dolores P é -
rez, Rosario Navarro, Carmen Pe* 
?áez y la s i m p á t i c a María Duque E s -
trada. 
Solo diremos, para terminar, que 
la fiesta de ayer fué digna de sus 
organizadores y del buen nombre dfí 
los hijos de Cudí l l ero en la Habana, 
ene ayer ha demostrado, una vez 
m á s , que son cultos y entusiastas, 
y saben hacer fiestas rumbosas y ale-
gres. 
Pero el é x i t o ruidoso de esta fies-
ta se debe a l entusiasmo e intel igor' 
cía, de su culta y activa c o m i s i ó n de 
fiesta, que integraban, como P r e s i -
dente, el sáfior Valeriano López , y 
como Secretarlo, Alfredo G u t i é r r e r 
j vocales los s i m p á t i c o s y án imosJS 
c'idillerenses: E l í s e o García , Manuel 
Alvare? , Enr ique P e l á e z , J o s é Ponte. 
Pabino Garc ía , J o s é y Flo ient ino F c r 
nández , Nicasio de la Rosa y Angel 
Gut iérrez , a quienes enviamos la má'i 
s incera f e l i c i t a c i ó n y el m á s sonoro 
aplauso porjfei triunfo a.ver alcanza 
de con su fiesta, que fué ruidosa, 
elegante y galana, a "pesar del agua, 
que si qu i tó a l e g r í a a l baile no en-
fr ió el entusiasmo de l0s de Cudí l l e -
ro que van siempre pa alante, por 
Que a s í lo quiere y desea F é l i x S u á -
rez, el abanderado del Club, todo 
pmor, todo entusiasmo por y para 
Cudí l l ero , que es la v i l la coqueton* 
de sus afectos y fervientes entusias-
mos. 
Y hasta otra, en que no haya agua 
y s í la a l e g r í a y a n i m a c i ó n que hubo 
en l a de ayer, que fué de las mejo-
:es y m á s lucidas. 
D . F . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
DESDE TAPASTE 
n osa infancia. 
Todo era paz y feliz a r m o n í a en 
t i t a fiesta ue amores y recuerdos. 
ja la C"» 
M7 
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V E N T A S E S P E C I A L E S , d u r a n t e e l m e s d e A g o s -
t o , d e T r a j e s H e c h o s d e D r i l B l a n c o 
P r e c i o s s u m a m e n t e r e b a j a d o s p o r 
F I N D E T E M P O R A D A 
T r a j e D r i l f ( M n 
i i n i m N I v l ü -U N I O N 
T r a j e D r i l 
c l a s e s u p e r i o r 
8 - 9 5 
T r a j e D r i l ] 
N ú m , 1 0 0 
T r a j e D r i l j d j O I O C 
P a r a T r a j e s a m e d i d a , a c a b a m o s d e r e c i b i r u n m a g n i f i c o s u r t i d o d e 
N U E S T R A F A M O S A M U S E L I N A " T R O P I C A L " 
10. 
5 2 ? ! 
to, op íparo y muy bien servido sobre 
jmpl ia s mesas, que c u b r í a n limpios 
manteles. 
T r a s c u r r i ó el grato yantar entre 
amenas y deliciosas charlas , que. fut-
ron interrumpidas por los estampi-
dos sonoros del destape de las boto-
l.'as de la divina s idra " E l Gaitero", 
exquisito licor asturiano, dorado, co-
mo el oro y refrescante, como el n é c -
tar de los dioses, pobladores y so 
heranos del Olimpo. 
Y entre torrentes de la espumo-
ea sidra y delicados manjares , c a l é 
y tabacos, t e r m i n ó el banquete, que 
cerró un suave y r í t m i c o d a n z ó n , 
anunciador del programa bailable de 
la tarde, tarde deliciosa, en la cual 
la orquesta supo ejecutar, con in-
comparable m a e s t r í a , los danzones 
m á s en boga de esta é p o c a y otras 
piezas musicales, que producen \ \ 
a l egr ía , el entusiasmo de los siempre 
feles adoradores de la diosa T e r n -
s í c o r e , que tiene en cana c o r a z ó n 
crdil lerense un altar y en cada me-
moria un recuerdo. 
Nombres de las damas, que concu-
rrieron a esta fiesta ¿ p a r a q u é ? eran 
tantas, tan hermosas, tan distingui-
das y tan elegantes que ser ía impo-
sible el recordarlas. 
Sin embargo, ahí van algunos, co-
mo los de las s e ñ o r a s : Adela A r f ó l o 
de Gut iérrez Marcelina López de 
Iv!árquez, Delfina F e r n á n d e z , Rogel ia 
I lodr íguez de García , L u i s a Lafueate 
Agosto, 10 
BI( PUEBLO FALTO UE AGIA 
En días pasados fué clausurado el po-
zo público que abastecía de agua a este 
vecindario, medida muy acertada de la. 
Jefatura Local de Sanidad, por encon-
tmrse en un estado higriénlco deplorable 
y Quizás fuese el foco de infección de i 
JB fiebre tifoidea fj\ie desdo hace tiempo 
existe en este pueblo. 
Pero una vez efectuada la olnu^ura, 
procede Que con la urgencia que el caso 
requiere, se ordene la limpieza y repa-
ración necesaria, a fin de que siga lle-
nando su cometido, pues los pocos v pe-
queños pozos particulares que existen, 
no son suficientes para remediar las ue-
cesidades de este vecindario. 
NUEVO SERVICIO DE COBREOS 
E l señor Director General de Comu-
nicaciones, dándose cuenta de aumento y 
prosperidad de este puebo, ha teni lo a 
bien disponer el reparto de correspon-
dencia a domicilio, nombrando para el 
desempeño de este nuevo servicio al se-
ííor Miguel Rodríguez, persona competen-
te para dicho cargo. 
Ahora sólo falta ue el Coronel Hernán-
•dez ordene la colocación de dos o tres 
byxohéfl en distintos lugares de este pue-
blo a fin de ue sea más cómodo el «lepo-
sitar la correspondencia, pues actualmen-




En las postulaiñones para Ttepresenian-
tes por el Partido Conservador, este téí-
n.lno ha lamentado ue no figure el pres-
tigioso caballero y talentoso abogado se-
ñor Cándido Mencló. persona que alera-
pre se ha distinguido por su consecuen-
cia y adhesión al Partido, pues aún es-
1á fresco en nuestra memoria que en la« 
elecciones pasadas cnando fu<5 postulado 
rara Representante en la Asamblea Con-
BC-rradora, lo llamó el General Menocal 
n;irn pedirle cediera su postulación, a,' 
fin de facilitar la coallcióh con una trac- ' 
ción liberal. 
E l doctor Menció desposeído de todo 
etroismo personal, no vaciló en renunciar, 
pero siempre en la creencia firmo de que 
so le tendría en cuenta, y sería denipnado 
en estas postulaciones de los primeros, 
como premio a sus servicios. 
E L CORRESPONSAL. 
ejemplar 
D I A R I O M A R I 
A l o s T e n d e r o s d e R a p a d e l i n i e r i o r 
E n J A R U C O una de las jurisdicciones m á s r i ca do la provin-
cia de la Habana, a una hora de la Capital en F e r r o c a r r i l , se a l -
quila una esp léndida casa cuya sala para el establecimiento tiene 
S I E T E V A R A S D E A N C H O P O R D I E Z Y S E I S D E FONDO, con pi-
so de mósaveo y azotea, de C A N T E R I A con portal de hierro y ce-
mento, y con los armatostes y mostrador listos para trabajar en 
giro de T I E N D A D E R O P A y d e m á s ramos que suelen explotarse e a 
el campo. , 
E s casa de esquina y situada en el centro del pueblo. H a y en l a 
localidad luz e léc tr ica . 
P a r a i n f o r m e s y a r r e n d a m i e n t o d i r í j a s e a 
R A M O N M E N E N D E Z 
" T e m p o r a l " B e l a s c o a í n y S a l u d . H a b a n a 
c 6654 lt-12 
e r M t r a j e b l a n c o 
POR 
W I L K I E C O L U N S 
L"cCIÜX 
DIRSCTA DEL INGLES 
POR 
^ D E _ Z 1 M M E R 
'^JMaBcoam, 32. 
¡ ^ A » - Esto e. TFTH , 
^.""'•V'U"^«Ur.« la menor du 
W u«¿ í ,nío. Tfo un " " l í o mur 
í*4». , ^Pueúc .A^ P a c i ó n em.7 
Je^ltado8 .T / " « a u l l o r « 
iT^o .1 muJereií i <1ía8. Car-
—Temo, Xister Gllmore, diferir de su 
opiniCn ui apreciar cate caso. 
—Es muy probable, amigo mío, ea muy 
probable; umed en joven, y yo uu viejo 
Uüe tomo lúa cusas bajo su punto uo 
vista práctico, mientras (¿ue uíted las ve 
por el lado ronulntlco. -No disputemos 
fcobre nuestros distintos puintos de vista; 
profesionalmente vivo en una atmósfera 
de discusión, señor Ilartr.vht, a la (jue 
me alegro mucho de poder escapar como 
lo baKu aquí. Esperemos los aconteci-
mientos; bl. si, esperemos lo» aconteci-
mientos. ¡Uermosa finca es «total ¿Hay 
mucha cazaV Creo que no la habrá por-
aue ninguna d« las de esta familia es-
tá acotada; pero no Importa, es hermosí-
sima y muy buena gente la de por aqui. 
Según me han dicho, sois pintor, setíor 
Hartryht, envidiable habilidad, ¿gué es-
tilo preferís? 
Empezamo» una conrerBaclón prcneraJ 
o mejor dicho Mister Ollmore habló y 
yo escuché Mi pensamiento estaba le-
jos de él y de los asuntos sobre quo 
discurría con tanta fluidez. Bl soiUarlo 
y desconsolador paseo había pro<lucldo 
sus efectos en mi, arraigándome la Idea 
de apresurar mi partida de Llmmerldge. 
¿Por qué habla de prolongar ni un mi-
nuto más de lo indispensable aquella cruel 
y eterna despedida. ¿(Julén necesitaba al-
go más de mí? ¿l íe qué utilidad hubiera 
sido la proloniraclón de mi estancia en 
Cumbcrland? L a rescisión del contrato 
¿no debía tener efectos Inmediatos? ¿Por 
qué no concluir de una vea? 
Así me determiné a hacerlo. Aun que-
daban algmnas horas del día y n o s * 
por qué mi regreso a Londres no ponlía 
efectuarse de noche. Empleé la primera 
cortés excusa que se m* ocurrirt para se-
pararme del Notarlo y Mtré en la caá». 
En el camino que conduela a mi cuar-
to me encontré a Mlss Ha'conihe qne se 
disponía a bajar las escalera». Por mi 
paso apresurado y el cambio de mis ma-
neras, comprendió que alguna nuera idea 
se habla apoderado de mí, y me pregun-
to qué me ocurría. 
Yo la dije lus razones que tenía para 
apresurar mi marcha, exactumeute como 
acabo de escribirlo aquí. 
—No. no,—<llJo ella con bondadosa fir-
meza :—Salga usted de aquí como un ami-
go, y comamos aún siquiera una vez Jun-
tos. Quédese usted hasta mañana y co-
mamos reunidos y pasemos la flltíma ve-
lada, poniendo todos cuanto podamos de 
nuestra parto para que sea tan feliz como 
lo fué la primera vez que pasnmos Jun-
tos. 8e lo pido a usted en mi nombre 
y en el de Mrs Vesey y . . . afladlO des-
pués de una corta vacilación—©n el de 
Laura también. 
Prometí quedarme. Bien sabe Dios que 
no quería que mi marcha dejara en nin-
guna de ellas ni la menor sombra de 
una impresión penosa. 
MI cuarto era el mejor sitio para mí 
hasta que la campana llamara a comer 
Allí esperé el momento de bajar al co-
medor. 
No había hablsdo con Miss Falrlle, ni 
aún la había visto dnrante todo el día 
E l primer momento cuando entré en ei 
comedor fué una dura prueba para mi 
disimulo y creo también que para el de 
ella. Mi adorada había hecho todos sus 
esfnenos para que la tiltlma noche re-
novara las glorias del tiempo pasado v 
que nunca volvería. Se había puesto' el 
vestido que por Intnlclén sabía era mi 
preferido, un precioso traje de seda azul 
guarnecido de encajes antiguos. Se acer-
co A mi con la rapldcx de los díns fe-
lices y, como en ellos, se apresuro a ten-
derme su man» con el ademán confiado 
« Inocente que le era peculiar oLs fríos 
dedos que temblaron entre los míos, las 
dos monchas de rlro carmín que febril-
mente adornaban sus mejillas, mientras 
el r^sto de la faz parecía de marfil v 
ta débil sonrisa que pugnaba por asen-
tarso en sus trémulos labios y que des-
apareció en cuanto se crutaron nuestras 
miradas, todos estos síntomas me dije-
ron a costa de qué sacrificio lograba 
majitener su aparente calma. Si mi co-
razOn hubiera sido capa*^ de contener 
más cariño, en aquel momento la hubie-
ra amado más que nunca. 
L a presencia de Mister Gllmore nos 
fué muy útil a todos. Estaba de muy 
buen humor y dirigía la conversación con 
lifatlgnble verbosidad. Mlss llalcombe lo 
secundo resueltamente y yo hice cuan-
to pude por seguir su ejemplo. Los an-
gelicales ojos azules, cuyos menores cum-
bloa de expresión había yo aprendido a 
Interpretar tan bien, me dirigieron una 
mirada que quería decir: "ayudad a mi 
hermana y yo os lo agradeceré." ¡Dulce 
y encantadora criatura! Sería preciso que 
yo estuviera muerto para dejar de obe-
decerte. 
L a comida pasó, en apariencia al me-
nos, con toda felicidad. Cuando las se-
ñoras se levantaron de la mesa y nos 
quedamos el Notarlo y yo solos en el 
comedor, se presento un nuevo Inciden-
te para ocupar nuestra atención ofrecién-
dome la oportunidad de recogerme en mí 
misino duninte unos minutos de silencio, 
r o l el caso que el criado que habían en-
viado a seguir las huellas de Ana CaTlie-
rlch y de su vieja amiga, volvió y fué 
inmediatamente Introducido en el come-
dor para dar cuenta de su misión 
—¿Y bien?—dijo el Notarlo—¿que ha 
averiguodo ust^d? 
Ue averiguado, señor—contestó el do-
mestico—que nmbas mujeres tomaron bi-
lletes para Oarllrle. 
—¿Naturalmente habrá tomado usted 
esa dirección en cuanto lo supo? 
i —Así lo hice, pero siento mucho de-
cirle, señor, que no he podido encontrar 
la menor huella de ella». 
—¿Ha preguntado usted en la Esta-
ción? 
—Sí, señor. 
—¿Y en diferentes posadas u hospeda-
ría 
•—Sí, señor. 
—¿Dejó usted el aviso en la jefatura 
de Policía? 
—Así lo hice. 
—Pues, amigo, ha hecho usted cuanto 
era posible, y yo también he hecho lo 
propio, y ahora no hay más que espe-
rar nuevos acontecimientos. Hemos juga-
do todos nuestros triunfos, seüor Uar-
tright,—dijo el anciano, cuando nos de-
jó el criado. Por ahora al menos las mu-
jeres nos han hecho contra-maniobra y 
nuestro único recurso es esperar la ve-
nida de Sir Perceval Glyde que tendrá 
lugar el próximo lunes. ¿No quiere us-
ted volver a llenar su vaso? ¡Buen Opor-
to es éste! Sustancioso, puro y añejo. Sin 
embargo, lo tengo aún mejor en mi bo-
dega. 
Nos encaminamos al salón, en el que 
había pasado las veladas más felices de 
toda mi vida; el salón que pasada esta 
noche no volvería a ver nunca. Su aspec-
u> se había transformado algo, desde que 
ffis tardes eran más cortas y el tiempo 
se había vuelto frío. IAS prandes puer-
tas de cristales que daban sobre la te-
rraza estaban cerradas y cubiertas por 
espesas cortinas. En lugar de la dulce 
seml-oscuridad en que solíamos sentar-
mm. la brillante luz de las lamparas des-
lumhraba ahora mis ojos. Todo estaba 
cambiado exterior e interiormente. ¡To-
do cambiado! 
Mlss Halcombe y Mister Gilmore se 
sentaron juntos en la mesita de Juego. 
Mrs Vesey se acomodó en su sitio de cos-
tumbre, y yo no sabía donde colocarme 
que estuviera menos violento. VI a Miss 
Kairlie dirigirse hacia el plano. E n otro 
tiempo me hubiera apresurado a reunir-
m© con ella, pero ahora me detuve sin 
saber mié hacer ni a donde Ir. El la me 
lanzO una mirada y coffiendo una pieza 
de música, se dirigió hacia mí por su 
propia Iniciativa, 
—¿Quiere usted que toque algunas de 
esas melodías de Mozart que tanto le 
gustaban?—me pregunto, abriendo la pie-
xa nerviosamente y sin separar los ojos 
de ella, mientras hablaba. 
Anfes que pudiera darla las gracias, 
se apresuró a sentarse al piano; la si-
lla Junto a 61 que yo acostumbraba a 
ocupar estaba vacía. El la hizo unos cuan-
I tos arpegios, miró alrededor y volvió a 
' mltar a la música. 
— ¿No quiere ufc'ted ocupar su sitio de 
costumbre?—n.e dijo hablando con rapi-
dez y en todo muy bajo. 
—Lo ocuparé por última vez. 
E . la no contestó, reconcentrando toda 
su atención en la música, música que sa-
bía de memoria y que mil veces habla 
tocado sin papel. Sólo comprendí que me 
había oído y que me sentía próximo a 
ella porque vi la febril roseta de sus 
mejillas palidecer hasta el punto de no 
distinguirse de la uniforme blancura del 
sembiarite. 
—.Siento mucho que se vaya usted—me 
dijo con voz casi ininteligible y los ojos 
clavados en el papel de música, mientras 
los dedos volaban sobre las teclas con 
una nerviosa energía desconocida en ella. 
—Recordaré esas afectuosas palabras, 
Mlss Fairlio, durante toda mi vida-
L a palidez aumentó en aquel bellísimo 
semblante y volviéndolo hacia el lado 
contrario al que yo estaba. 
—No hable usted así—dijo,—dejemos a 
la música que hable por nosotros esta 
noche en un lenguaje más feliz que el 
de las palabras. 
E l temblor de sus labios aumento, lan-
zo un débil suspiro que en vano quiso 
contener y sus dedos que seguían ret-o-
1 rrlendo el teclado pisaron una falsa no-
| ta ; ella confusa trató de enmendar su 
¡error y viendo que era Inútil dejó caer 
las manos con desaliento sobre la falda. 
M l s s Halcombe y Mister Gllmore mira-
ion muv sorprendidos dcsd© el sitio en 
que estaban Jugando, y hasta la apacible 
I Mrs Vesev que dormitaba sobre su bn-
I taca s© despertó por el brusco silencio 
d© la música, y preguntó qué ocurría. 
—¿Juega ai whist, señor Hartrlght?—I 
me preguntó Mlss Haloomb© dirigiéndo-
me una mirada significativa. 
Comprendí su Intención y comprendí, 
también que tenía razón, así es que m©, 
levanté encaminándome a la mesa de Jue-, 
go. Al separarme yo del piano, Mlss Falr -
lie volvió la página de música y d© mievo^ 
se puso a tocar con mano más segura. 
—L« he de tocar,—dijo hiriendo las te-, 
das. de las que arrancó sonidos vibran-
tes.—La "quiero" tocar por la última, 
vez. 
—Venid, Mrs. Vesey—dijo Miss Hal-
combe.—El señor Gilmore y yo estamos 
algo cansados de jugar, siga usted con 
i Mister Hartrlght. 
l E l viejo abogado sonrió satíricamente; 
I acababa do volver un rey y atribuyó el' 
i brusco cambio de jugadores a manlo-
I bras femeniles para no declararse ven-
cida. 
E l resto de la noche lo pasé sin cam-
! 1 lar una palabra, ni una mirada con 
ella. E l la continuó en el plano, y yo en 
la mesita de juego. Miss Fairll© toca-
ba sin cesar como si la música fuera 
su único refugio. A veces sus dedos to-
caban las nocas con una suave ternura 
de una melancolía ideal, y otras co-
rrían sus manos maqninalmente sobre ©E 
instrumento como si su pensamiento es-
tuviera en oíra parte; pero, aunque cam-
biara la expresión siempre searula to-
cando, y sólo se resignó a dejarlo, cuan-
do todos nos levantamos para damos 
mutuamente las buenas noches. 
Mrs. Vesev era la más próxima a la 
puerta y fué la primera n despedirse 
de mí. 
—Yo ya no le veró mañana. Mister 
Hartringht—me dijo ©strochándoma la 
mano—Siento muy d© veras su partida. 
Ha sido usted muy afectuoso y atmto 
conmigo y las viejas aurtMocemos .lom-
pH el afecto y las atenciones. Le deseo 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 2 de 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
L d o . A . G . S O L A R 
ABOGADO 
Manr.arm de Oflmez, 504. TriAíono 
M-2039; de 10 a 12 m. y d« 3 a 
0 p. m. 
C o s m e de l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMABGÜBA, 11. HABANA 
Ctóto y Telégraío: "Godelnta.' 
Teléfono A 2656 
D r . L u d a s Q . C L á m a r 
ABOGADO 
D E LrOB COLEGIOS D E NUEVA 
Y O R K . WASHINGTON T L A 
HABANA 
Cuba, 66, altos. Apartado IT» . Ca 
hl« y Telégrafo: "RamaL" Teléfo-
no A-6340. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
T«L A-2362 . C a b l e : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a . m. y de 2 a 5 p. m. 
L . F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
0 R T E G A - F R A U - L O Z A N 0 
F incas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Horaa de oficina para el pdbllco: 
De 11 a 3. 
Manzana de GOmez, (Dto. 308). 
Teléfono A-4832. Apartado de Co-
rreos 2426.—Habana. 
J F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
A N G E L Ü G A R T E 
ABOGADO 
Ex-Ministro en Washington y ex-
Magrlstrado del Supremo de Hondu-
ra*. Chacón, 17, bajos. Teléfono 
A-0242. L a Habana, 
C 2232 in 15 mz 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. Departamento, 
número 411. Parque CentraL Telé-
fono M-1602. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 77.—233 Broadway. 
Habana. New Y o r k . 
20346 31 a 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 59, altos. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 
& S p. m. 
D o c t o r e i f C n f » 
D r . F E U X P A G E S 
Cirujano d« la Qufnta do 
Dependientes. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
Inyocclones de Neo-Salvarsán. Con-
B u lfas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y 
V-L-rnes. Neptuno, 88. Teléfono 
A-5337. Domicilio: Baño», entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-44S3. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina. Médico de visita. Especia-
lista de "Covadonga.' 
Vías urinarias. Enfermedades de 
sefioraa. Consultas de 12 a 6. San 
Láaaro, 540, bajos. 
19813 30 s 
D r . J . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
Ayudanta do la Facultad de Me-
dicina. Jefe de trabajos biológicos 
del Laboratorio "Plasenda" Bx-
intemo del "Mércodes." De 12 a 3. 
MatocOn, 31 Teléfono M-ZISS. 
D r . E L P I D I O S T I N C E R 
Cirujano del Hospital "Mercedes." 
Cirugía (especialidad de cuello), en-
fermedades de los ojos, orina y 
sangre. Inyecdonea do "Neoeal-
rarsán." Consaltas: de 11 a 12 a. m. 
y de 4 a 6 p. m. Doralng«oa: de 10 
a 12 a. m. Teléfono A-6S29. Amar-
gura, 70. 
20121 31 a 
M é d i c o c i r u j a n o de I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a 
Consultas de 9 a 12 do 1* mallan* 
j de 1 » S de la tarde. 
Prado, 113. T e l é f o n o M-253S 
I G N A C I O B . P L A S E N O A 
Director y Cirujano de 1» Ca"» 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de rauiere*. partoa j 
cirugía en general. Consultas, do 
2 a 4. Gratis para los Ppbres. Em-
pedrado. 50. Teléfono A-2oo8. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamien-
tos especiales; sin emplear inyec-
ciones mercuriales ni do Neosal-
v a n á n : cura radical y rápida. No 
Tlstto de 1 a i- Habana, 168. 
C 9675 
in 28 d 
D r . A B R A i : i P E R E Z M I R O 
Catedráticu i'* Terapéutica de la 
Unlrersl.:?(i de la Habans. 
Medicina general ^ especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 6, excepto loa 
domingos. San Miguel, 188, altos. 
Teléfono A-4312. 
D r . A U G U S T O F I G U E R 0 A 
Especialista en enfermedades de 
niños y pulmones. Médico de la L i -
ga contra la Tuberculosis. Consul-
tas: de 1 a 3. Neptuno, 161 Telé-
fono A-4539. 
191S4 31 j l 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de mujo-
ros (Ginecología) y tumores del 
vientre (estomago, intestino, hígado, 
rlflfin, etc-. Tratamiento de la úl-
cera del estómago por al proceder 
de Minborn. Consulta do 1 a 3 (ex-
cepto los domingos). Empedrado. 
62. Teléfono A-2560. 
31 a 
D r . B . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y Cimientos de Vías 
Urinarias y electricidad Médica. 
Bayos X. Aira frecuencia y co-
rrientes, »»n Mnnrfijue, 58; do 12 
a 4. Teléfono A-4474. 
C «197 in 31 ag 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r ó n 
Medicina en general. Bspedalmon-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 3. 
Neptuno, 138. Teléfono A-lñ98 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadetfla. New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistecópicos. Examen del rilión por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
San finfael. 80, altos De 1 p. m. a 3. 
Teléfono A-90S1 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hosipital Núm. Uno. 
Especinlistn en vías urinarias y 
enfermedtu.. , venéreas. Clsiosco-
pia, caterismo de los uréteres y 
examen del rifión por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
201 SO 31 a 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consulta»: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 3 a A 
S A N N I C O L A S , 5 2 
31 a 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
'LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
1-0877 31 a 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposjción de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de una a dos. 
C 4222 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para 
inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-680T. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g u i 
Cirujano del Hospital de Bmargen-
clas. Cirugía y niño». Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada antro H 
o L Teléfonos A-4611; F-42á3. 
12041 21 jn 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naris y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47, Teléfo-
no £-3245. 
31 a 
D r . J . D 1 A G 0 
Afecciones de ias r ías urlnaiiaa. 
Enfermedades de las aefiorss. E m -
pedrado, 10. Do 1 a A 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e intestinos por medio 
del análisis del jago gástrico. Con-
sultas do 12 a & Consalado, 75. 
Teléfono A-3141. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Con su |as ; Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Rellly, 9 y 
medio (altos); do 1 a 4; y e nCo-
Trta, osouina a San Indalecio. Jesús 
del Monta. Teléfono 1-1090. 
DR. P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de niños del pecho y sangre. 
Consultas do 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-6488. 
S a n a t o r i o de l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación do las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina. S& Teléfo-
no 1-1914. Casa particular: San 
I Amaro, 721, Teléfono A-409& 
DR. E , FERNANDEZ S O T O 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Malecón, 11, altos; do 8 a 4. Te-
léfono A-44(58. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corasón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De J2 a 
3, los dias laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-6418. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 6. 
BKRXAZA, S2, BAJOS. 
20343 31 a 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias, estreches do la ori-
na, hidroeele, inyecciono» sin dolor. 




D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno, Consultas: do 
1 a 3. Consulado, número 6». Te-
léfono A-4644. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 40, esquina a Teja-
dillo. Consaltas: de 12 a A Especial 
para los pobres: de 8 y media a 4 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Matomidad. Kspeelalista en las 
enfermedades do ios niños. Médicas 
y Quirúrgicas. sultas: De 12 
a 2, Línea, entro K y G, Vedado. 
Teléfono F-4230. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar las dia-
rreas, el estreñimiento y todas las 
enfermedades del estómago e in-
testinos y la impotencia Consultas 
f)or correo y de 2 a 4, en Car-os I I I , 200. 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L , SANGRRE Y E N F E R M E D A -
D E S S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María, 9L 
T E L E F O N O A-1332 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIÑOS 
Consaltas: de 12 a 8 Chacón, 31, 
casi esquina a* Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, naris y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 29. Telé-
fono A-6290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4239. 
20177 31 a 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Clrujía, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142, 
Teléfono A-S090. 
20336 31 a 
D r . E r n e s t o R . de A r a g ó n 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 386. Teléfono A-2628. Gabinete 
de consultas: Reina, 68. ToL A-9121. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades 
del estómago 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS. 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S GRONICAt A S E G U -
RANDO L A CURA 
CONSULTAS: DE 1 a 8 
Reina, 90. Teléfono A-«050 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
D r . G A R C I A R I O S 
Fie las Facultades do Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, naris y oidos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
3 a Gk Neptuno, 59, eltoa Teléfo-
no M-1716. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
I N F A N T A 87, (TRANVIAS D E L 
C E R E O ) T E L E F O N O A-3066. 
P I R B C T O R : DR. J O S E B. F E R R A N 
E n esta Clínica pueden sor asis-
tidos los enfermos por loo médicos, 
cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas extornas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a 1. Se-
ñoras: martes y jueves a la misma 
hora Honorarios: f6.00. Pobres: 
gratuita lasólo los martes para seño-
ras, y sábados, caballeros, do 7 a 
8 p, m. 
Sld lo. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático do la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, do 12Vi a 2ft. Ber-
nasa, 32, 
Sanatorio Barrete, Ouaaabacoa. 
Teléfono S l l l . 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-intemo dol 
Sanatorio de Ne^t York y ex-diroc-
tor dol Sanatorio "La Esperansa." 
Reina, 127; do 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2842 y A-2553. 
D r . F r a n c i s c o de P. N u ñ e z 
(PADRE) 
^TRUJANO DENTISTA 
E s p e c i a l i d a d 
Hs trasladado su Gabinete Den-
tai a O'Rellly, 98. altos. Oocsul-
tas de 8 a 12 y d» 2 a S. 
31 a 
D r . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental 
a Muralla, esquina a Cuba, altos. 
19184 21 a 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pensylrania. Es -
pecialista en puentes. Horas du-
rante el verano: de 8 a m. a 1 p. m. 
Teléfono A-6792 Consulado, 19. 
ÜGB8S 31 a 
O C U L I S T A S 
D r . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCDLISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: |1,00 al mes; de 12 
a 2. Consultas particulares, do 2 a 
6. San Nicolás, 52, Teléfono A-8627. 
17728 31 j l 
D r . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Naris y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, do 10 
a U a. m. Campanario, 43, bajos. 
Teléfonos A-77(J6. F-1012. 
MANIFIESTOS 
282.—Carga perteneciente a este uúme 
ro-
VI V E R E S : 
U . Astorsui y Co., 3.487 sacos sal. 
Bonet y Co., 1.000 Idem Idem. 
B Suáre» y Co., 660 ídem Idem. 
A Torres, 423 Idem Ídem. 
González y Suárez, 250 Idem mals. 
F . Brvltl y Co., 000 Idem Idem. 
B . Fernández Menéndez, 600 ídem Id. 
S. Oriosolo y Co., 250 Idem Idem. 
B. Fernández, 550 Idem Idem. 
M. Nazábal, 600 Idem Idem. 
A Mon Hermano, 500 Idem harina de 
alfalfa, 
M. Barrera y Co., 250 Idem afrecho. 
Gandía y Co., 7 barriles, 500 cajas 
camarón. 
Swift y Co., 1.000 cajas idem, 1144 
Ídem .sardinas, 292 sacos arroz. 
27o cajas conservas. 
Alonso Menéndez y Co., 10 barriles 
camarón. 
Texldor y Cuadra, 33 idem Idem, 70 
huacales papas. 
F . Bowman, 307 sacos arroz. 
M. Garda, 50 huacales coles, 20 (ajas 
peras, 25 huacales ciruelas. 
P. Lamiek. 00 barriles vino. 
MI y C E L A N E A S : 
Morris Hieymann, 10 cajas medias 
J . Z. Horter, 2 rajas talabartería. 
Cueva y Bober (Ciego de Avila), 1 ca-
jas idem. 
Adaras y Co., 1 caja maquinaria. 
J . López R . , 21 cajas papel. 
R. A . , 100 barriles aceite. 
B. Lanüagorta y Co., 129 rollos a!am-
bres, 
G- Bulle y Co., 75 barriles soda, 200 
sacos turco, 1 meno. 
A. 10. Woodell, 4 bultos efectos de 
escritorio». 
J . G . Rodríguez y Co., 5 cajas te-
jidos. 
N. K6hn, 11 bultos efectos de hierro, 
N. Quiroga, 31 jaulas aves. 
Echevarría y Co., (Cárdenas), 355 me. 
dios barriles vacíos. 
MADERAS: 
Cupba Luraber y Co., 519 piezas de 
maderas. 
West India Oil R. y Co.. 3.900 atados 
cortes. 
Ortega y Fernández, 2080 Idem Idem. 
Kent y Kingsbury, 1.840 id Id. 
28.1.—Carga perteneciente a este nú-
mero : 
V I V L R E S : 
Consejo Nacional de Defensa. 25«5 sa» 
eos de harina de trigo. 
F . P. I . , 500 sacos arroz. 
9 Karrlles camarón. 
F . E m t i y Co., 475 sacos afrecho. 
Beis y Co., 600 Idem idem. 
M. Barrera y Co., 490 id id. 
S. R. Freidlein, 13 atados tabao. 
L . , 750 sacos maíz. 
Armour y Co., 850 cajas, 415 tercerolas 
manteca. 
Izquierdo y Co.. 850 huacales cebollas, 
0 . B . y Co., 250 sacos maíz. 
R. Palacio y Co., 1100 idem Idem. 
B. , 250 idem avena. 
A. Armand, 500 huacales cebollas, 
R . L . , 300 sacos arroz. 
C. Z. B , , 290 idem idem. 
M. B . K . , 1000 ide midem. 
J , Calle y Co., 084 idem idem. 
M. Nazábal, 125 idem idem. 
A. Barros, 760 idem idem. 
Texidor y Cuadra, 576 idem idem. 
Fernández Trapaag y Co., 230 huaca» 
les cebollas. 
M I S C E L A N E A S : 
M. .1. Carrefio y Co,, 6 cajas molinos. 
Briol y Co., 2 fardos cuero, 
V . G. Mendoza, 125 bultos ejes. 
Porto Rican Espress y Co., 10 cajas 
calzndo. 
P. Selglle, 2 piezas bomba. 
United Trading Co.. 2 idem idem, 
Trasanco y López, 1 caja quincalla. 
Alvnrez y Hernández, 1 caja cajas va-
cías. 
<Jarcia Díaz A.. 3 bardos cuero. 
G. Becin, 1 caja calzado. 
C. B . Zetina, 2 fardos cuero. 
Br.randiaran y Co., 643 atados papel. 







40 diem cobre, 
caja accesorios 
E Garda Capote, 1 
Idem brocha, 1 Idoin efecto 
v 4 Ide mratonera. 
V López, 81 bultos calzado, 
B. Lauzagorta y Co., 341 
''^"'¿'ernández y Co., 188 Idem acero 
Texaco, 000 rollos techados, 6 ° 
clavos 00 barriles, 52 cajas asfalto, 
rt v Co.. 301 aUdos papel, 3 menos 
C¿>¿n Lubricanting y Co,, 90 barriles 
crasa 2 menos; 300 idem aceite, 1 meno. 
T Boada, 1867 atados cortes. 
Q. G. 187 atados techados 275 bultos j 
P,flru?dy y Heuderson, 36 bultos placas, 
LSI atados hierro. 
M L . 34 bultos placas. 
.T." M. Otero, 18 bultos carros y acce-
BOliM, PARA CARDENAS 
íiarrlaa y Co,, 1.000 sacos arroz, 
oarng* y . MATANZAS 
B v Co.. 60 sacos de arroz. 
' PARA NU E V I T A S 
Hurón Mlzrahn, 1 huacal tejidos, 
PARA C1BNFUEGOS 
M. B . K , , 100 fardos sacos vados. 
N. Castaño, 148 saces arroz. 
82, 1 400 atados cortes. 
B . M,, 200 sacos de arroz. 
R-. G . , 4 atados metal. 
C . U . . 400 sacos de arroz. 
Bnlbín Valle, «2 sacos de arroz. 
Odrlosola y Co.. 276 atados placas. 
PARA MANZANILLO 
S. Z. K . . 600 sacos arroz, 250 menos. 
Compañía Azucarera Madrazo, 30 h^1""' 
les de aceite. 
PARA CAI BARI EN 
Cueto hijos y Co., 1 caja frazadas. 
Compañía Arrocera, 446 sacos arroz, 
392 menos. 
PARA SAGUA 
P. O.. 250 sacos arroz. 
G. y Co., 149 Idem idem, S menos. 
Pide, 74 fardos sacos vados. 
284.--Cargn perteneciente a este nú-
mero : 
MLSCBL ANEAS: 
F . G, Rohins y C , 13 mesas, 133 car 
potas, 2 bultos accesorios, 
J . Torres. 874 bultos botellns. 
Central Mercedes. 9.000 ladrillos. 
.1; Z, Horter, 274 bultos bombas y ac-
cosorios. 
Rfóydricb y Muller. 370 bultos fam.is y 
accesorios, 
.T. Aguilera v Co.. 9.000 ladrillos. 
Falrbanks y Co.. 120 bultos carretillas, 
B. Sonto y Co.. 148 atados idem. 
Damhorenea v Co.. 33 bultos arados. 
Fábrica de Hielo, 67.600 botella? va-
cías. 
Nltarte Afeuda y Co.. 117.936 kilos 
abono. 
B. R. Pando, 81 cajas vidrios. 
MADERA^-
F , Gutiérrez, 820 piezas maderas, 
V. Vildrtsola. 1.S20 idem Idem. 
P, Gnasch, 5.041 idem idem. 
G. BenemcBs v Co., 6.300 id id. 
,T, Andla. 908 idem Idem. 
Heshey Corp. 1310 polines. 
28.'!.—En lastre. 
R i b e r a s d e l T a m b r e 
y V a l l e d e l a M a í l l a 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
Quiropedista. Obispo, 52. altos. 
Trabajo perfectamente. Operacio-
nes acabadas. Cobro lo justo. E n 
trabajo corriente $1 y |1 25, 
L E T E A 
F . T E L L E Z 
aCTIBOPKDISTA c r E N T m c o 
Especialista en callos, ufiaa, exo-
tosis, onicogrifosls y codas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédlco. Consula-
do y Animas. Teléfono M-2380. 
12057 
ZALBO V COMIA 
C U B A , No*. 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras 
a corta y larga' vista » daa cartas 








y denla Capiteles y dudados do los 
Estados Unidos Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de E s -
pada y ana pertenencias. 
S E R E C I B E N DEPOSITOS E N CUEN-
TA C O R R I E N T E . 
SI m 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. Tel. A-SS17 
E n el gabinete o a domicilio, |1.00. 
Hay servicio de manteare. 
6006-12-13 31 mz 
F . SUAREZ 
Quiropedista del "Centro Asturia-
no." Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consultas y operndones 
Manzsna de Gómez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 6, 
a U W T O N C H I D S r co. 
L I M I T E D 
OONTOTÜADOB BANCARIO 
TIRSO BZQUERBO 
•ANQUEROS. — O 'RKIU.Y, A 
Casa orlainalmente esta-
bloelda en 1MA 
ACB pagas por cable y gtra 
letras sobre, las principales 
eíuéadea do loa Brtadoci Uni-
dea y JBuropa y con especialidad 
•obra España. Abro cuentas ce* 
rHentsa con y sin Interés 7 hace p r t t -
tmiétwm» I tW*. OaMet OhtUa. 
20̂ 44 
L A B O R A T O R I O S 
I 
Laboratorio de Química AgHcola e 
Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Gran experiencia< en minerales. 
Mercaderes, 37^. Teléfono A-5244. 
H U O S D E R . A B G D E L L E S 
M e r c a d e r e s . 3 6 , H a b & a e 
jSPOSITOS f OtaMlM — 
ntetas . Depósitos de vale-
«w. 
bro y remisión da dieldeodoe a te-
jÍ!re?^»Í>réJt*^0A- * pignoradonea 
de valores y frutee. Compra y van-
t* de valoree públicos e tidnstrlalee. 
Compra y venta do letras do oaxaWo. 
Cobro de letras cupones, etc.. por 
cuenta ajena. Giros sobro las prtod-
ff1*2 ..plaSu, ' también sobre lea pue-
blos do España, Islas Baleares y Ca-
g r j a s ^ Pagos por cable y Cartas 4s 
20815 9 s 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emi>*ino Delgado. Salud, 00, ba-
jps . eléfono A-3622. So practican 
ani l&u químicos en general. 
1. Balcelis y Compañía 
«. en O. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
A C E N pagos per el cabla y 
riran letras a corta y larga 
vista •atoe New Tork. Lon-
dres, Parí» j sobre todas bu enal-
5 S S ydeCt-MriM- **** > O — 
B O T A I S 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R 1 G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cabana" y **La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-26S7. 
20819 SI A 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
eUltan eeHns «e erMtMe 9 
letres a osete J 
ACBN pagos por es ble, gtma 
letras a corte y larga vista 
•obra tedas las capitalea y 
dndades Importantes da las Bata-
dea Unidos, iitglco y Barepa, así 
coifio sobro f-Jic» los pueblos de 
Espalla, Dan cartas de crédito so-
bre New York, SHadelfla, New Or-
l « » s , San Prandaeo. Londres, Pa-
rta, Hambargo. Madrid y Barcelona. 
Sr . Cromdsta de Sociedades E s p a ñ o -
las del D I A R I O D B L A M A R I N A . 
E l d ía 30 del pasado c e l e b r ó esta 
Sociedad Junta General en el centJro 
Gallego, y se tomaron los signlentes 
acuerdos; 
F u é aprobaida por unanimidad el ac-
ta de la junta anterior que l e y ó el 
Secretarlo sefior J e s ú s Blanco y lo 
mismo el Balance presentado por el 
Tesorero s e ñ o r Manuel Campos, cuyo 
total l íqu ido asciende a 2.60.61. 
D e s p u é s se áí6 p o s e s i ó n a los se-
ñ o r e s electos en la junta anteírior, 
quedando la Directiva constituida 
la forma qu© gustoso daré a conocer 
oportunamente. I 
Se l e y ó el informe de la c o m i s i ó n 
de glosa en el que se ped ía un voto 
de gracias para los s e ñ o r e e que cesa-
ban en sus cargos y fué aprobado. 
A c o n t i n u a c i ó n y a pe t i c ión del se-
ñ o r L i n a r e s fué concedido separada-
mente, otro voto de gtrtaclas al s e ñ o r 
Manuel Campos, en recompensa a l 
acierto con que ba venido desempe-
ñ a n d o el cargo de Tesorero basta esta 
fecha. 
Seguidamente el sefior Presidente 
dfó a conocer el proyecto de que ha-
b í a hablado en la junta anterior, el 
cual consiste en "creer una cantidad 
determinada de premios para distri-
buir entre los a l u m n o » m á s 3pilcados 
de las escuelas que existen en la co-
marca de lo«5 componentes de é s t a ins-
t i t u c i ó n basta que se « t a b l e z c a n laa 
qqe e l la se propone sostener, para de 
este modo propagar el nombre de la 
misma, y estimular a la vez l a ins-
t r u c c i ó n que es la esencia de los f i-
nes que se propone; fué acogido con 
entusiasmo por la Junta, se le agre-
garon algunas enmiendas y quedó en 
estudio para llevarlo a la practica a 
fines del curso p r ó x i m o . 
Y con otros acuerdos importantes: 
entre los que figura constituJr en 
breve l a s e o d ó n de propaganda, se 
t e r m i n ó este acto. 
D e M a t a n z a s 
Agosto, 0. 
I-A E S C U E L A NORMAL 
A pesar de los buenos deseos que anl-
1í^l¿,.al sefior Secretario de Instrncdón 
Publica doctor Domínguez Roldán, de 
dotar a Matanzas de la Escuela NormaL 
las autoridades locales no le han pres-
tado el concurso que este asunto renuie-
iv para ultimarlo. 
E l Gobernador y el Alcalde de Matan-
zas, en reciente visita que hiciera el doc-
tor Domínguez a esta ciudad, se com-
prometieron a buscar el local en que se-
ria instalada provisionalmente la alndui-
da Bscuela; poro nada han hecho hasta el 
presente, pues el Gobernador f-:iibarc6 
para los Estados Unidos sin delegar en 
nadie el cumplimiento de la misión qme 
le fué encomendada. 
Sabemos que el Alcalde ha hecho al-
srunas gestiones, pero nada se ha re-
suelto en definitiva. 
También convinieron con el sefior Se-
cretarlo el Gobernador y el Consejo Pro-
vincial, en votar un cródito para com-
prar el terreno en donde se piensa le-
rofttár el edificio destinado a la expre-
sada Escuela, pero tampoco se ha hecho 
rada en ese sentido. 
E s lamentable que las autoridadÍS de 
Matanzas se muestren apáticas en asun-
tos como éste, que interesan bastante a 
sus gobernados. 
L A COMPRA D F I , \ P L A N T A 
E L E C T R I C A 
E l mlórcoles de la presente semana, se 
firmó en la Habana la escritura de <om-
rra-venta de la Planta Eléctrica de esta 
Cfndád y de la que se había incautado 
el gobierno con motivo de ser propiedad 
de una compañía alemana. 
En 72S mil pesos ha sido adquirida di-
cha Empresa por la nueva sociedad 'Com-
paflía de Serdclo Públicos de Matanzas" 
y que se presentan personas de solren-
da de esta localidad. 
E r a éste el último reqiulslto que fal-
taba por llenar, para la fusión de las 
tros Empresas principales de la ciudad, 
o sean Tranvía, Planta Eléctrica y Acue-
ducto. 
Estas tres compañías unidas, cuentan 
con sobrados recursos para introdndr 
mejoras en esos servicios de primera 
necesidad, y así lo harán, tan pronto 
comiencen a fundonar en la forma ya 
indicada. 
Trátase, pues, de reputados comercian-
tes de esta plaza, hombres de iniciati-
vas y laboriosos, que a más de su ca-
pital, aportan el concuruso personal en 
"1 ensanche de sus negocios, CUTO resul-
tado redunda en provecho colectivo y en 
el más fácil descmvolvlmiento económi-
co de los elementos trabajadores de la 
ciudad. 
L A COMPAÑIA CONTRA L A 
T I F O I D E A 
E l doctor Adolfo Lecuona, Jefe de Sa-
nidad de Matanzas, viene badendo una 
plausible compañía encaminada a evitar 
H propagación de la fiebre tifoidea, que 
l legó a infundir alarma en esta ciudad; 
pero que ffellamento ha podido vencer el 1 
activo Jefe de Sanidad, tomando todas | 
las precauciones que el caso recomenda- • 
ba. 
L a sociedad matancera ha tributado | 
r i f reddos elogios al doctor Lecnona. j 
TIÍPU a pesar de los escasos recursos 
con que cuenta para las atenciones que | 
tiene a su carao, logra siempre triunfar 
en sus propósitos por los buenos deseos 
que lo animan y por su competencia in 
discutible para el desempeño de tan im 
portante cargo. 
Muy bien por el doctor I^cuon»-
CNA IVHT»-.. 
Loa vecinos de v C,A Ai 
tregado al Alcalde IM^^SI 
caja ferretería, 1, da por más de doar« . ^ « C - S S 
'ectos de alambro diéndole a la p r t S a u « ¿2?&> 
dpal el arreglo autoVuSS 
He de lAboráo enV,?8 ^ « M l l 
E l doctor Carnot ^ W & ^ S 
al Arquitecto MunMn*, Pas^0- ' v 
- ^ a cuánto a s S i ^ ^ J 
L a E s c o l t a I f í 
V a r o n a j i t d 
Anoche y segUn 
celebraron en el local 0cat<*k 
a g r u p a c i ó n , las e l e c i o n ^ 1 9 
Labia de elegirse el nuev0 ? r V 
rec ivo de esta a g n i p a c ^ ^ 
tuslasmo propio de estas ti 00,1« 
cas i toda la r e P r e 8 e u ¿ c í f 8 ^ 7 
a s o c i a c i ó n fué electa no ^ 
la siguiente candidatura l7S 
Presidentes de Honor'. * 
nuel Varona Suárez, ( S J ? * 
Asbert , doctores G ^ a Z ^ i 
de Armas , Aurelio M * n L r 
Alonso Pujol , Serapio -
s é M. Govin, Miguel C 2 ? S 
y F r a n c i s c o Zalaya, señores B 
Muñoz S a ñ u d o , Agustín Tm« 
ció Molina, Gustavo Herrero . 
co de Torres , Antonio I r a i r l 
.les Gá lvez . Ciro I l la , A r ( Z 8 ' 
F e r n á n d e z , Juan Martíaez 
G a r c í a Vega, Vicente Cubilla.' t 
so A m e n á b a r . 
Presidente Efectivo: 8efior 
D o m í n g u e z . 
V l c e s : señorea Lincoim Tom. 
cardo de la Vega, doctor ¿ 9 
mez Guardida, señores Joaé j 
Jul io Alfaro, Octavio F\)rnells 
so, Alberto Maclas, Juan Colaríi' 
tero G o n z á l e z Toledo, Eleno Li¿ 
tolongo, Doroteo Izquierdo, 
Sarracent , J o s é CHallorán, j j i 
Delgado, Pedro Pablo Pérez a 
t í a n Quintana, Manuel Medi'n, 
d é s , Odón Cronller, Pascual T 
E m i l i o Dalmau, Claudio GOUSBOJL 
tonlo M a r q u é s , Regino Blane¡u 
mides Terrada , Augusto Can^» 
lino G ó m e z y Esteban Bustam 
Secretario de Actas: seflor 
Castro . 
V l c e s : s e ñ o r e s Melcíhor Toe» 
m í n g u e z , Manuel Landa Martfcg 
Pedro Pablo Sánchez . 
Secretarlo de CorrespondenoUi 
ñ o r J o s é D. V a l d é s García. 
V l c e s : sefioresLeopoJdo Róbala» 
milo A s i ó , Alfredo Martínez y J, 
na V a l d é s (hijo). 
T e s o r e r o ; s e ñ o r Miguel Anrt 
gol la García . 
V i c e s : s e ñ o r e s José Illa, Jorf 
nue l Arguel les y Juan Parlá. 
Director Francisco Mateo de 
ta. 
V i c e s : s e ñ o r e s Pedíro Gonzál» 
l a T o r r e , J e s ú s Gutiérrez, Joséd» 
s ú s Gonzá lez . 
Consultores: s eñores Jacobo 
tes, J o s é Ol iva y Adolfo CParrl 
Contador: s e ñ o r Pedro Pedn» 
V l c e s : s e ñ o r e s Filomeno C 
Demetrio Pacheco, Ignacio M01 
Donato P e ñ a l v e r . 
Abanderado: s e ñ o r Emilio 
Por ta Es tandarte : señores 
V a l d é s , J o s é Bri to Cruzado y 
lino Puig U r e ñ a . 
Director P o l í t i c o : sefior Víctor 
c ía S u á r e z . 
' V l c e s : s e ñ o r e s J o s é Toecaao 
Antonio Pedros o, Tomás Dorregoj 
l i x Valo is Rubiera. 
Je fe de l a S e c c t ó n de Orado»! 
ñ o s Melcíhor Tosar Domíngu» 
Presidento de l a Soectón de i< 
s e ñ o r J e s ú s Sastre Basabe. 
V i c e : s e ñ o r Mario Flerury Tn* 
C o r n e t í n de Orden: señor 
Bravo , el inimitable "Pipo''. 
C o n s e i j e : s e ñ o r Alejandro Mw" 
V o c a l e s : s e ñ o r e s Eduardo a 
Santos Delgado, Francisco Í W 
tonio Núñez , Enrique Batet, PW 
M u ñ o z , Jos Acosta, Ramiro Rli* 
to N ú ñ e z , Eladio Reyes, Antoo» 
be, Ermegi ldo García , P ^ o j f 
F r a n c i s c o Manrique, Juan lotM 
grln, A n d r é s Reyes, Juan vi-
Abelardo V a J d ^ , F l o r e n t i n o » 
no, Basi l io RIsé , Crescendo 
Manuel T r i l l o , L u i s Cortés y 
to F lores . 
D e s p u é s de la proclamaclOT 
por el Presidente de la M«» 
tadora, s e ñ o r Jacobo P a e n i ^ í 
mar p o s e s i ó n , los señores clero* 
entes, hizo uso de la ¿ ^ J * 
T ¿-.ovn ATnrtínez. PresioBBW ñ o r L á z a r o Martí ez 
mte y reelecto 
Sus manifestaciones n e n f ^ 
l í e n   l  
lf  
caiencla y agradecimiento ^ 
ruidosos aplausos, y B"°' 4 
fueron do sentida e r a t ^ d %( 
afecto de Eus s i m p a t i z a d o r ^ 
eligieran nuevamente P ^ f ^ 
bra, los s e ñ o r e s V . O * ^ * ^ 
Adolfo O ' F a r r i l l , aspirante a ^ 
E l e n o Lino , Alfnro M a r ^ 
C a r r i l l o Tosar : todos f u d ™ 
tes y aplaudidos. „ A* V 
E l acto t e r m i n ó cerca ae 
30 p. m. _ . r y ii 
L a abundancia de l a ^ w 
c b n s t i t u y ó nota aparte. 
PARA CAMISA* 
LA CASA -SOUS^ 
OBISPO J2 
AL LADO DEL V * * ^ 
T E L E F O N O A ^ 4 8 
B o u q u e t d e ^ 
l o ^ l U m o i . C o r ó o s 
e e s . ote» 
M i u A r b o l e s frift^7 
s o m b r a . 
S e m i l l a s d e H o r t 3 ^ 
fíores 
A r m a n d * %X 
L E E y s . JÜUO. 
FAÜiNA^ÜfiVE 
f a r t a s ú e C a n a n a s 
cl DIARIO W 
LA MABBfA 
para 
„ os do Julio. 
I^3 PalDíaeón y Casti110' a QU puerto Le°Qmprocidos honores ba 
K> S e pueblo, el s^yo, porque 
Eofedo este P teIieció completa-
m v^fDoimca toma nuevos rumbo, 
en Gran ta ^ del h 
Estaba ^ ^ 0 p o l W 5 el poder du-
M í"6 ^ í n t f años, aunque colraau-
euareng f 0a su tierrai debf2 
dT ^ beDefnI e traer una modlflca-
^ S a ' a l espíritu público So 
profunaa " ^^nera muy dis-^ as cosa5 de manera muy 
venb0n ?os hombres, otra^ ideas 







pand0 !L"c competencias y emula 
DCS ! nara el país, porque ^ reat para ^Qmco n 
j h r en e g ^ 




prov ©chopas ser un bien, , Trsto tiene que 
¡jjs el largo período de inanimidad 
' T o T u e se sea, por el momento, c5 
^ S s fuerzas nuevas se apresu-
^ da tomar posiciones y definitir 
El partido regionalista. ca-ra n 
P ^ r e d ' é n ' c o n s t i f ' . i í d o , se atribuye 
Inano. recd7habei. l0g^d0 (1ue el pro-
^ K l ensancho del Puerto se a p r o 
« v el jefe del regionalismo cata-
L hov ministro de Fomonto. señor 
El^hrt surge como un sol en nucs-
horizonte. Los pueblos de esta 
fo/'e nombran hijo adoptivo, los 
iríntUientos le envían mensajes de 
^da" se aclama su nombre en todas 
¡rtes 'el gmP0 (lue re<;onoce su ^ ' 
.tura'crece y engrosa cada d í a . . . 
Sin duda el señor Cambo tuvo este 
cuenta al poner a nuest-c servicio 
íí¡das ûs influencias y entusiasmo? 
rara aue se consiguiera la aprobación 
las obras de reforma del Puerto 
de la Luz; sin dudas quería cultivar 
b Tina ' Pero, de todas .suertes, no 
Lería justo negar la gratitud que me-
tan gran beneficio, ni descono-
ter que ha puesto las bases de un 
oder rersonal ya reconocido por to 
Y los regionaüsta?, con esa bande 
entran briosamente en campaña, 
jg Ayuntamiento de Las Palmas ha 
Icordacio dar el nombre do Cambó a 
gran vía que se proyecta abrir so-
tre la playa, futuro bulevar marí t i -
QO. 
• * • 
A berdo del trasatlántico Infanta 
[«alipl «le Borbíir. llegó hace pocos 
|ÍÍS a Tenerife, de paso para la Ar-
bntina. el ilustre escritor Enrique 
Gómez Carrillo. 
A / N k L \ M C l O 
O £ 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODi 
LAS DROGUERÍAS. 
D E P O S I T O " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
en estas islas centenares de familias. 
<iue no tienen más entrada que osa 
ni otra aptitud que las salve. Y aho-
ra, según parece, el tabaco va a fal-
tar, y con él faltar el pan de mu-
chos hogares pobres. 
Se impone, pues; que nuestras au-
toridades, singularmente el señor Go-
bernador Civil, tomen cartas en el 
asunto y estudien los medios de evi-
tar el grave conflicto que nos ame-
naza. 
Creemos no sería descabellado so-
licitar del comercio general de Abas-
teclmientoos que gestione de las com-
pañías navieras que hacen el servi-
cio de Centro América, reserven el 
hueco neoesario en la estiva para 
transportar el tabajco que necesita-
mos en estas Islas. 
De lo contrario, el hambre sitiará 
pronto a otra numerosa clase traba-
jadora de Canarias colocándlola en 
la situación más desesperada." 
—EH día 20 embarcaron en Santa 
Cruz para la Península, en el vapor 
Rehia "Victoria SOS soldados licencia-
dos, pertenecientes al batallón de ca-
zadores de La-Palma, y fuerzas üc 
infantería, artillería y caballería do 
la capital. 
Con motivo del embarque, acudió 
al muelle mucha gente. 
L a banda del Regimiento tocó Ln 
ennción del soldado, que fué cantada 
por los licenciados al desatracar cl 
buque. 
—Las noticias que se reciben de 
distintas comarcas de esta isla, coin-
ciden en asegurar que la cosecha de 
cereales que se vienen recogiendo es 
muy abundante. 
—Han regresado a Tenerife de su 
viaje a la Península, los señores mar-
queses de Villafuerte. 
— E n L a Laguna ha contraído ma-
trimonio la bella señorita María Ri -
quelme y Ruiz con el apreciable y 
laborioso joven don Melchor Mora-
ta. 
— E n Agüimes fatllecló don Juan 
Domínguez Estupiñán. capitán reti-
rado de las antiguas milicias de Ca-
narias. 
Francisco González Díar. 
DESDE C I E N F Ü E G O S 
E L G R A N 
¡ s p e c í f i c o N a c i o n a l 
SON 
" C O R B A L S A M É 
Pectora l v depu^ i 
SQ3 la ixcl y de tos 
• h i m n o s . I 
W ^ ^ s e vpndr. enlodes W 
) 
l C o r B a l s á m i c o 
BE • 
Í A V E G [ Í A l 
^ J l o n z á l e z 
EFÍBSIACIJIS 
Estuvo ontierra algunas horas y fué 
saludado por los periodistas de la 
capital Uno de ellos habló largamen-
te con el insigne cronista y ésto le 
dijo cosas muy interesante? que lue-
go el literato tlnerfeño comunicó al 
público bajo la forma, de interviú. 
Gómez Carrillo va a pasar dos me-
ses en Buenos Aires, y allí se pro-
pono escribir una novela; además. 
:deja editándose en Madrid otras dos 
obras sobre temas de ia guerra ac-
tual. 
Prometió que permanecería una 
temporada en Canarias a su regreso 
de América, y manifestó su deseo de 
s-er diputado por uno de lo': distritos 
de las islas, añadiendo que en la úl-
tima elección había estado a punto 
de serlo, pues importantes personaje* 
políticos le habían prometido el a d a 
que desea. 
Declaróse encantado de cuanto vió 
•Vi su corta estancia en Tenerife, y 
dijo que llevaría las mimznnas de las 
Mcspérides al Congreso. 
Por su parte, Carrillo encantó a 
las poríícnas que se le acercaron "con 
?u charla espiritual y brillante es-
maltada de paradojas y genialidades 
artísticas. 
* * <> 
Se le prometió darle las manzanas 
que tanto apetece. 
E l Infanta Isabel lleva 891 pasa-
jeros con rumbo al Plata, y un im-
portante cargamento general. 
Entre los pasajeros, figura todo el' 
personal de la compañía Guerrero-
Mendoza, que vuelve a Buenos Aires. 
Según manifestó Díaz de Mendoza 
a los periodistas tenorfeüos, su ac-
tuación en la Argentina se prolonga-
rá hasta Noviembre, estrenando allí 
• L'Aiglcn" de Rostand, traducido tior 
Manuel Machado, y una obra inédita 
del Ilustre Ortega Munilla, titulada 
"Soñaba el rey". 
La compañía Guerrero-Mendoza ha 
sido reforzada con algunos elementes 
valiosos, entre ellos la notable dama 
joven señorita Juila Paccollo y ©1 
actor Emilio Valentl, muy conocidos 
en Canarias. 
Entre la,3 actrices, además de la 
mencionada, figuran la bellísima se-
ñorita María Ladrón de Guevara, y 
las notables artistas María Hermoso y 
Elena Salvador. 
Viaja asimismo para Buenos Aires, 
I contratada por la empresa «del Teatro 
Colón, la magnífica compañía de co-
media francesa que dirige André Bru • 
lé. 
La citada compañía consta de diez 
y nueve artistas que estrenarán en la 
capital bonaerense las últimas pro-
ducciones dramáticas de los mejores 
autores franceses. 
En cámara de lujo viajan, entre 
otro?, los señores siguientes: 
Don Ramiro Fernández Villalta, te-
sorero de la Cámara de Comercio ar-
gentina: el teniente coronel don Ba-
silio Petinet. agregado militar de lo 
legación argentina en Berlín; el ex-
comandante de la fragata Sarmienta.. 
don José Moneta, acompañado de ^u 
distinguida esposa; el acaudalado em-
presario del Teatro Colón, don Gui-
llermo Da Rosa; M. Ferruccio Zlleri. 
agregado de la legación de Chile en 
París; don Abel Fuentes, cónsul ge-
neral del ^ ^ ^ ' ^ E ^ ^ ^ y ^ 1 ' ! t í t u l o Ritmos un nuevo tomo te'Wv-
f S l ^ S J ^ l S S S ! Argen>os que han sido muy encomiados por ; tina en Bahía (Brasil). | ja prp^a • 
i Para Buenos Aires embarcó en el 
¡mismo trasatlántico el ex-«canclller de | 
ila República de Cuba en Santa Cruz i 
¡ do Tenerife ,señor Bonachea, con cu | 
i señora esposa. 
Con objeto de saludar al capitán del 
! Infanta señor Deschampa, fueron a 
tordo el gobernador civil, don Joa-
quín Santos Ecay, y muchor. amigos 
del bravo marino, que tiene grandes 
simpatías en Tenerife y en toda Ca-
narias. » 
A bordo la animación era grandísi- | Catedrático de la Facultad de Me-
ma, haciéndose música en cl gran sa- dldna. Médico de visita. Especialista 
la plaza de la Constitución la banda 
.nunicipal dn música. 
E l pasaje hizo también fuertes com-
pras en los establecimientos de la pla-
za citada y callo de la Marina. 
—Hace pocos días declaróse un vo-
raz nicendio en el hermoso pinar de 
la Orotava. 
E l incendio tomó gran incremenot 
desde que se inició, destruyendo una 
regular extensión de arbolado en la 
parte alta del monte. 
Guardias forestales, acompañad 
de algunos vecinos, acudieron al lugar 
del siniestro 
— E l diputado por Tenerife, don 
Darío Pérez, ha telegrafiado el A l -
calde de la capital, confirmándole ha 
ber sido firmada la autorización pa-
ra que el Ingeniero jefe de Obras Pú-
blicas eeñor Matos auxilie los traba-
jos de la Junta para la redacción, del 
plan general do obras del puerto de 
Santa Cruz. 
También comunica don Darío Pérez 
al Alcalde que, de conformidad con 
el acuerdo votado por aquel Ayun 
tamiento, está gestionando la crea-
ción de un distrito electoral en la ca-
pital 
— E l Delegado del Gobierno en Las 
Palmas, don Manuel Luengo, ha sido 
autorizado por el ministro de la Go 
bernación para pasar una temporada 
en Madrid. 
Se cree que no volverá a hacerse 
cargo de su destino. 
— E l trasatlántico Infanta Isabel, 
de cuya llegada al puerto de Sama 
Cruz doy cuenta en otra patre de es-
ta crónica, fué detenido a poco de 
continuar su viaje por un crucero 
francés. 
Los tripulantes del crucero hicieron 
un reconocimiento por espacio de dos 
horas en el equipaje de los dos pasa-
jeros catalanes, Juan Soler y Ricardo 
Vanús, denunciados por llevar docu-
mentos alemanes. 
E l registro resultó infructuoso. 
—De Santa Cruz de la Palma ha re-
gresado a La Laguna la comisiórí 
de catedráticos del Instituto que fué 
a aquella isla con objeto de examinar 
a los alumnos libres. 
—Se ha hecho cargo del mando de 
la provincia marítima de Gran Ca-
naria don Francisco Acedo, por tener 
que ausentarse don José Antonio Ge-
ner. 
—Después de brillantes exámenes 
ha obtenido en la Universidad Central 
el título de doctor en Medicina y Ci -
rugía nuestro joven comprovinciano 
don Juan Bosch y Millares. 
L a junta de ampliación de estudios, 
en vista de la Memoria presentada por 
dicho joven sobre el ácido úrico, la 
cual ha merecido grandes elogios, ha 
obtenido del Gobierno que Fea pensio-
nado para continuar sus estudios en 
el extranjero 
—Don Juan Reyes Martín ha publi-
cado un libro con el siguiente título: 
'•Serie de barbarismos, solecismos, al-
deanismos y provincialismos que se 
refieren especialmente al vulgo tl-
nerfeño." 
Se trata de una paciente obra de 
cultura popular, de gran utilidad pa-
ra cuantos deseen adquirir una per-
lecta corrección léxica. 
-SI notable poeta don José Taba-
- íCJres Bartlet acaba de publicar bajo el neral del Uruguay en España, y don i , ^ . . , . .._ f_ A , JU *51 
colonia forastera que oste año pro-
mete ser muy numerosa. 
—Dice un periódico de la capital: 
"Un nuevo conflicto, de gran rtans-
cendenria para la vida de una Impor-
tante clase trabajadora de Canarias, 
se avecina: la falta de tabaco. 




l.OS SBSORES CAOUi 
B nmeuos de veinticuatro horas, 3e han 
pometldo en esta ciudad, tres hurtos, in-
teiesantes por varias causas. 
Del primero, fué victima el marinero 
Damián raJmer, quien informó a la po-
licía de oue: al regresar de un viaje 
rotft que ael hartl q,ue tenia en BU cuar-
to, donde también dormían José AlbertI 
y Gabriel Gamondl, le habían sustraido 
¡JO pesos de 7̂0 que dejó guardados, sos-
pechando en uno de BUSU dos compañeros 
o en ambos puestos de acuerdo. E l 
Juzgado actúa, y es de suponer qnc se 
tenga en cuenta la "iudiíterencía" de 
los ladrines hacia los 220 pesos que de-
jaron, pudiendo llevárselos fácilmente y 
cor. el mismo peligro de ser acusados 
por cl hurto de los cincuenta. 
E l segundo caso de ataque a la pro-
piedad, lo denunció Francisco Várela, 
huésped en la fonda "Los Vaporcitos" y 
el cual dijo que un tai José Dépez, que 
habla dormido en el corredor, junto a la 
puerta do la habitaciéu del denunciante, 
era. indudablemente, el autor de la de-
D I N E R O 
Desde el DNQ por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
" L A S E G U N D A M I N A " 
C a s a de P r é s t a m o s 
BERMA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-5363. 
—Principia a animarse la tempora-
da veraniega en La Laguna. 
Por iniciativa de algunos elementos 
del comercio y del Ayuntamiento se 
trata de; organizar variadas fiestas rlu-
rante la temporada para solaz de ía 
i G . C a s a r i e g o 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s ¡ e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
U M A T I C O 
R u s s e l l H u r s t 
( D E F Í L A D E L F I A ) , 
S e V e n d e e c T o d a s l a ? B o t i c a s , 1 
A N T I R 
D e D r 
" T E M P O 
E s p e c i a l i d a d e n t r a j e s y 
u n i f o r m e s d e c h a u f f e u r s , 
a l a o r d e n . 
BELASCOAIN Y S A I M 
T E L E F O N O A - 3 7 8 7 . 
H a b a n a 
sararlcirm de un reloj, una leontinaJ 
I un portamonedas con diez pesos, prel 
• das que notó a faltar al levantarse. Cap 
i tuiaao v registrado e ILÓpez. se e on 
contró úna papeleta de «'mP^o fte 1̂  
1 citadas alhajas, un pedazo de billete, 
cinco pesos; el epílogo de este caso, si 
verá en la Corte Correccional. 
Por último: la coupletlsta Flora Ocnoa 
dice que en una babltmnon «Jel hoW 
" L a Suiza." dejd un tresillo de bnllanta 
v una sortija tambión «a brillantes, del 
tro de un escaparate: que al represar d 
ersayo. notó oue el escaparate eslab 
abierto y jjue las prendas habían desi 
parecido, añadiendo cine sospechaba a 
el f-aniarero SlmAn Valdós. presente en 11 
habitación cuando regresó la denumian 
te. YA camarero está detenido. L a ner 
Indicada estima en doscientos pesca « 
valor de cada una de las alhajas roha 
ríos, igriciiltores y Oaoa-
deros. 
TRATADO PRACTICO DB ME-
DICINA VETERINARIA. — 
Obra escrita para uso de prac-
ticantes, estudiantes de Veto-
/ rinarla. Ganaderos y agricul-
tores, por el doctor I. A Me-
rillat.—Contiene la descrip-
ción de todas las enfermeda-
des que suelen atacar a los 
anímales domésticos, especial-
' mentó al ganado vacuno 7 
caballar, y loa remedios para 
curarlas, sin necesidad de acu-
dir al veterinario. Contieno 
además un tratado especial 
para la castración de toda cía- '\ 
, se de animalets domésticos.— 
, Edición ilustrada con 80 fo-
; tograbados.—1 tomo en 4o. 
i encuadernado . $v - i , 
BIBLIOTECA PECUARIA DE 
SANTOS ARAN.—Colección de 
obras indispensables para la 
explotación racional del ga-
nado y de las aves, eminente-
mente prácticas, adajptadas a 
las diferentes normas pecua-
| rías, sin tecnicismos, profusa-
mente ilustradas y de gran 
aceptación en España y Amé-
i rica. 
VOLOTENES1 PUBLICADOS: 
GRATADO DE AVICULTURA. 
Un tomo Ilustrado con más de 
100 grabados, encuadernado. $4.30* 
TRATADO D E L GANADO L A - ' 
NAR Y VACUNO.—Segunda 
I edieión. 1 tomo con 128 figuras 
intercaladas en el texto, en-
, cuadernado. . . . . . . . . $4 305 
TRATADO D E L GANADO Vi l -
CUNO.—Estudio d elas razas, 
reproducción, ordeño, higiene 
de los alimentos, del establo y 
de la leche, enfermedades y su 
tratamiento. Edición profusa-
mente ilustrada. 1 tomo, tela. $3.5>», 
L A VACA LECHERA.—Explota- J 
ción y administración del es-
tablo al alcance de todos. 
Obra sumamente práctica pa-
ra la explotajción de las vacas 
lecheras. 1 tomo encuadierna- , 
do $3.6»] 
GANADO DE CERDA.—Comple-
' to tratado que resuelve todos 
, los pábblemas relacionados 
! con la Explotación del cerdo. 
1 tomo, tela. . . . . . . . . $3.601 
E L GANADO Y SUS E N F E R -
MEDADES A L ALCANCE DB 
I TODOS.—Obra escrita expre-
' sámente para ganaderos y 
' profane^. Edición ilustrada ,r 
con pt^fuslón de grabados. 1 
tomo encuadernado $4.w 
¡MATADEROS, CARNES Y SUS- * 
TANGIAS ALIMENTICIAS.— 
Conservas y embutidos. Refl-
• nería de grasas, aves, pesca-
dos, huevos, etc., etc. Obra 
ilustrada con más de 100 gra-
bados. 1 tomo encuadernado, $4.So<i 
¡BL COMPRADOR DB ANIMA- ! 
LES.—Elección de animales, 
normas racionales para con-
tratar y preceptos legales que j 
rigen en la compra-venta. 1 
tomo encuadernado $2.40íf 
GUIA PRACTICA DB L A SA-
i LUD.—Tratado popular de 
Anatomía. Fisiología e Higie-
ne, con la descripción cien-
tífica de las enfermedades, 
sus causas y tratamiento. 
Obra dedicada a las familias 
y a los enfermeros do ambos 
sexos, escrita por el doctor 
' Federico M. Rossiter. 
LA GUIA DB LA SALUD es 
| una obra que no debe de fo.ltar 
I en ninguna casa do familia y 
muy esipecialmente en el cam-
I po, donde no siempre con fa-
l <dHdad puede encontrarle un 
médico para que atienda con 
la prontitud que el caso lo re-
quiere, cualquier enfermedad. 
LA GUIA D E LA SALUD no es 
un tratado de medicina cientí-
fica, sino que es un tratado de 
medicina naturaJ que contieno 
loa preceptos incluidos en el ;A 
sistema de Luis Cunne 
1 tomo en 4o. profusamente 
ilustrado, tela. $5.00 
L a misma obra lujosamente 
encuadernada, en medio dha-
grfn ^ 0 0 
L I B R E R I A '•rERVAWES», DE 
RICARDO VELOSO 
Gpliflna 62. (esqu?im ti ííentnno.)-^ 
Apartado 111.'i,—Teléfono A-4058. 
Habana! 
PIDANSE LOS CATALOGOS 
ESTA CASA, QUE S E REMITEN 
GRATIS. 
líTn 
mm \mm v e g e i a l 
LA" MEJOR Y M i S S E H C I L U DE I P L I C 4 R •'' 
D e y e n t n e n l a s p r i n c i p ó l e i P a i m x c i a » y . D r o g u e r í a s 
I>< iH ^:tor P e l u q u e r í a L A ' C L N I R A L . A ¿ u í á r y O b r ^ p í u 
Jón por el sexteto del buque, el cual 
fué muy aplaudido. 
Algunos comerciantes realizaron 
considerables ventas al pasaje. 
Por disposición! del Alcalde, don 




Consultas de 12 a 6. 




con las ESENCIAS 
i d e l O í . J H O N S O N más finas n B 
EXQUISIU PAPA EL BAfiO y E l PAÜOELS. 
Be Teatíi DBOGírMA J 6 H 1 K , OSispn, 30, esquina a Ijnlar . 
Los Cabellos poseen una sedocción pro-; 
fonda. 
No hay nada más sugestivo y atrayeote.! 
Las personas qoe lucen ui.a hermosa cabellera! 
aou dichosas y felices porque los cabellos están ro-̂  
deados de un misterio seductor y atrayente. 
Una persona pobre do cabello, no puede llamar-j 
se hermosa, le filta ose adorno inconiparable ausi 
subyuga. 
L a "AFROPBLINA" Delgado, este gran secreto-
Muauilmán, este Fenómeno ¿Capilar"', es el único em 
el mundo que en muy poco tiempo hace que los cal-
vos echen pelo, y que las aeñoras transformen sus 
cabezas en hermosas matas de pelo onduíaate, brillo-
sas, y radiantes de hermosura. 
COMPRE HOY MISMO FRASCO. 
Advertimos a nuestra distinguida clientela que 
hemos «amblado la etiqueta y envase de "AFROPE-
-Ana," rfsndo ahora frasco de más cabida. 
A g o s t o 1 2 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a •Vil, 
P l á t i c a 
O b r e r a . 
Palma Soriano, 8 de agosto de 118. 
Sr. Juan Antelo Lamas. 
Apartado 1010. Habana. 
Muy señor mío. Con fecha 28 del 
ppdo. remití a usted, en carta—con la 
dirección que lleva la presente—un 
billete de dos pesos con que deseaba 
contribuir al homenaje que se 1© va 
a tributar al señor Joaquín N. Airam-
buru, y estimaría do usted, que en 
sus escritos Plática Obrera del DIA-
RIO, o en carta si le parece mejor, 
me dtJ&ra si recibió dicho billete. 
Perdone la molestia y quedo de us» 
tcd affmo. s. s. 
Itffgnel F. Mayo. 
E l sábado iiltimo después d(» dejar 
mi trabajo cotidiano del taller, me en-
cuentro en el DIARIO con la pre-in-
serta carta. Leída que fué no me ha 
causado sorpresa aunque sí disgusto. 
Unos cuantos ladrillos fueron hurta-
dos a la casita en proyecto. 
La exoebiva confianza del lejano 
donante que desde Palma Soriano su-
maba su óbolo a la generosa inicia-
tiva, fué frustrado por los diligentes 
discípulos de Claco. Y hasta ciorto 
punto el señor Mayo debe compren-
der cuánto os el peligro de mandar 
dinero a la buena ventura, cuando el 
giro postal siempre deja el recurso 
para la reclamación. 
Escojí este medio para contestarle, 
con el fin de que sirva de aviso a los 
geneirosos y confiador. 
Sirva de lección a todos los que de-
seen contribuir a esta obra, v también 
a cuantos salden asuntos del dinero. 
O el giro o los cheques, por lo me-
nos queda un hilo para tirar do la mâ  
deja. 
Por mi parte no he de hacer co-
mentarios a este (incidente, catando 
a cada paso se lee el extravío de ce'r-
tifícajdos y valores confiados a la se-
riedad de un servicio público 
Como dijo el Apóstol, si nuestro 
vino es amargo, resignémom s; 
jor-emos la vid y del lagar saldrá pu 
ro. 
C I N E S 
c o n u n a p e l í c u l a 
$ 5 - 5 0 
1 A CONCHA DE VENUS", Manzana de Gómez. Teléf. A-6425 
" E L BAZAR CUBANO", Belascoain, 16. Teléf. A-6418. 
C 6619 alt 2d-9 2t-l0 
Gremio 
Doradores. 
de Pintores, Tapiceros y 
Sr. Antelo Lamas. 
Distinguido señor. 
Acuso recibo de su atenta carta 
Circujlar referente ai la suscripción 
del señor Aramburu, sintiendo sobre-
manera el tenerle que manifestar a 
usted, así como a la Comisión de que 
es usted miembro, que esta colectivi-
dad acordó en la Junta General a la 
cual fué sometida dicha comunicación, 
no adherirse a dicha suscripción por 
rne~lel motivo de la crisis económica que 
se atraviesa sobre todog el proletaria-
do que con el jornal que devenga no 
puede excederse en su presupuesto 
económico. 
9. 
A L 0 5 « ¿ I 0 R Í 5 P R f C I O í 
C I G A R R O S O V A L A D O S • , 
//mic/a mn 
I R O N B E E R 
5. CENTAVOS LA BOTELLITA 
E N T O D A S I A S B O D E G A S . 
ANUNCIO yA»-líT.\ o 






Habana, 31 de julio de 1918. 
Do todas suertes agradecidos que-
damos al citado gremio y en particu-
lar a su Presidente y Secretario. 
Para nosotros son atendibles y res-
petables todas las razones que se nos 
objeten, y máxime si el homenaje de 
que se trata, solamente lo deseamos 
desprendido de la buena voluntad. 
Al publicar esta carta que realmen-
te nos es adversa, lo hacemos tan 
gustosos como si su contenido fuera 
distinto. 
Dellegado por l a Cotaiisión quere-
mos cumplir, como realmente cum-
plen todos los compañeros que nos 
envían sus acuerdos sobre la Circu-
lar que les hemos enviado. 
Gremio de Caldereros de Hierro de 
la provincia de la Habana. 
Habana. 9 de agosto de 1918 
Sr. Juan Antelo Lamas. 
Delegado Obrero por la Comisión 
Aramburo. DIARIO DB LA JMARINA. 
Estimado compañero: 
En Junta General celebrada por es-
jte Gremio la noche del 8 del actual, 
se dió lectura a su fraternal comuni-
cación de fecha 15 del ppdo. julio, 
en la que solicitaba el apoyo de nues-
tra cpJtotivldad, para contribuir al 
homenaje que se ha de rendir al exi-
mio cubano, ilustre escritor señor 
Joaquín N. Aramburu. 
Lamenta este Gremio que debido a 
estar sosteniendo a varios enfermos, 
no pueda contribuir con mayor can-
tidad que la de cinco pesos, que es 
lo que acordó la Asamblea donar a 
ta noble idea. Iniciada por las clases 
más prominentes de esta sociedad. 
Lo que de orden del señor Presa-
rlonte tengo el honor de comunicar a 
usted, slgnificsándole que el compa-
ñero Tesorero señor Eduardo Tomás, 
hará a usted entrega de la expresa-
da cantidad y rogándole me acuse re-
cibo de la presente. 
Soy de usted atentamente. 
Miguel A. Díaz. 
Secretario, p. s. r. 
Muchas gracias a los compañeros 
caldereros de hierro por su óbolo. En 
esto de la suscripción para el home-
naje al señor Aramburu en cuanto al 
esfuerzo proletario, ya se sabe que no 
pueden ser las cantidades como la 
voluntad de los mismos d e s S a r a . Pe-
ro así como son, las avalora en mu-
cho la buena fe y el entusiasmo por 
esa justicia colectiva que todos que-
remos honrar, a quien se hizo acree-
dor de ello. 
Hemos de recordar nuevamente con 
todo encarecimiento a los compañeros 
y demás personas que simpaticen con 
el homenaije que va a ofrecérpele al 
notable escritor don Joaquín N. Aram-
buru, como muy pronto esta euscrip-
dón quedará cerrada, y, en û con-
secuencia los admiradores de dicho 
señor, deben activar su propósito 
enaltecedor de la raza, que premia a 
un descendiente que con la pluma, 
hace tanto como hicieron nuestros hi-
dalga? y caballeros. 
J . AXTELO LAMAS. 
Obrero Manual. 
Marianao. Agosto de 1918. 
I l f í f i í 
3AJ0 EL MAMOJÍCILLO 
Bajo la fronda del mamoncillo cen-
tenario, que parecía ayer más rlsuc-
fio que el histórico merendero de So-
mió, se reunieron ayer los simpáticos 
"playos" de XJxón en fraternal ban-
quete, que fué servido con todas las 
de la ley, y en una fiesta divinamente 
encantadora organizada con la doble 
finalidad de conmemorar la popularl-
sima fiesta de la Virgen de Begoña, 
patrona de GJjón, y de demostrarte al 
distinguido Presidente, don Sllverlo 
Blanco. Jas grandes sinrratías con que 
cuenta entre todos sus paisanos. 
El programa se cumplió en todas 
susl partes y la prünoroea fiesta gijo-
nesa fué una ovocacHón do la que se 
\ celebra anualmente allá, en la Perla 
del Cantábrico, la adorada patria chi-
ca de los gljoneses. La Virgen de Be-
goña sonreiría ayer, seguramente, al 
ver que desde aquí se le recuerda con 
; tanta devoción. Y don Sllverlo Blanco 
sonreía al verse rodeado de todos los 
glioneses y de muchos otros que sin 
serlo se habían adherido a la fiesta, 
significándole de ese modo el gran 
afecto y las enormes simpatías que ha 
sabido conquistarse en el seno de es-
ta sociedad por su exquisito don de 
gentes y por sus excelentes prendas 
personales. 
Llegamos a "La Tropical" a eso de 
las once y media, minutos más o me-
nos, y a esa hora ardía aquello en una 
demostración de entusiasmo colosal, 
que se reflejaba en todos los semblan-
tes. Gemía la orquesta del gran Mar-
slcano las dulces cadencias del dan-
zón "Flor de Thé"; marcaban los clá-
sicos organillos, ocultos entre el ver-
de follaje, los airosos compases del 
schotis flamenco; lanzaban al espacio 
las tiernas melodías do sus cantares 
los Inocentes pajarillos, y hasta los 
patos y los cisnes que habitan por las 
sinuosidades del nrormurante río Al-
mendares, sumándose a la intensa ale-
gría de los gijoneses, recorrían en to-
das direcetíones la suiperficle de las 
aguas, en medio de una algarabía In-
fernal. • 
Se hizo el silencio por unos Instan-
tes y cada quisque fué tomando asien-
to alrededor de las mesas, bellamente 
adornadas con profusión de flores, 
donde se sirvió un almuerzo verdade-
ramente espléndido, que fué ameniza-
do por la orquesta con escocidas pie-
zas musicales, casi todas del extenso 
repertorio del gran müslco asturiano 
Martínez Abades. Lo presidió el señor 
Blanco, teniendo a su derecha al Vi-
cepresidente primero del Centro As-
turiano, don Antonio Suárez, y a su 
izquierda al Administrador de la quin-
ta "Covadonga", señor García Castro. 
En los asientos restantes de la mesa 
presidencial, la Directiva en pleno del 
Club Gijonés, Ramón Inflesta, primer 
Vicepresidente; Antonio Costales, se-
gundo VicepreBldente; Francisco Ven-
la, Tesorero; Guillermo Venta, Secre-
tario, y los vocales Guillermo García, 
l'Yancisco García, Alfredo Iglesias, 
Lauieano López, J. García CIfuentes, 
Esteban Piñora, Maximino Rlvero y 
Jesús Camín. 
La Sección de Recreo y Adorno del 
Centro Asturiano, de la cual os digno 
Presidente el señor Blanco, allí esta-
ba on pleno, con el Vicepresidente so-
ñor José M. Huerta y el Secretarlo, 
señor José Fernández, a la cabeza, 
rindiéndole non ese acto de adhesión 
al querido Presidente, un homenaje de 
rimpatía de todos los valioso? elemen-
tos que la integran. 
La crónica de sociedades en pleno 
también. Allí hemos visto a los queri-
dos "confreres" de todos los periódi-
cos diarios de esta capital. 
Terminó el suculento yantar con 
una verdadera apoteósis de sidra gljo-
nesa. café y tabacos, y empezó el bai-
le florido para regocijo oe la donosa y 
riente juventud. 
Anotamos algunos de los nombres 
de la distinguida concurrencia de da-
mas y de damitas, con la ayuda efica-
císima del simpático joven Jesús Ca-
mín, competente Secretario de la Co-
misión de fiestas, y de nuestro "ayu-
dante de campo" y gijonés de Luarca, 
Alfredo Menéndez Gamoneda 
Señoras: Flora García de García, 
Dulce María R. de Fuerte, María Ur-
sula Figueroa de Garrió. Angela Ille-
ohea de Villar, Aurora Fernández do 
Calvo, Salesa de Yáñez. Isabel Prado 
de Junquera, Juanita Padilla de Jun-
quera, Catalina Puig de Lanzari, Pau-
lina Puig viuda de Alea, viuda de An-
0BLI6ACI0/IE5 d e a 
0 % ^ 
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drade, señora de Raimundo Alvarez de 
Méndez, Manuela Fernández de Fuer-
tes, Slra González de Rodríguez. 
Señorita!»: Antoñica y Blanquita 
Rodríguez, María Luisa Montequín, 
Julia Camañes, Emilia Venta, María 
Tellechea, Margarita Salega, Enma 
López, Isabel López, Elisa González, 
Marianita Hernández, Florinda Pero-
ra, Piedad Perera, Antonia Lea, Agus 
tina Lea, Rita González, Josefina An 
drade, Ofelia Hernández y Margot Ló-
pez. 
El baile se prolongó hasta hora muy 
avanzada de la tarde y el entusiasmo 
y la animación no decayeron ni un so-
lo instante. 
Salo nos resta felicitar, por el gran 
triunfo alcanzado, a los simpáticos gi-
joneses, en la persona de su digno 
Presidente, don Silverio Blanco. Feli-
citación que hacemos extensiva a la 
gallarda Comisión de fiestas por la 
brillante organización de la misma: 
Presidente, Alfredo Iglesias; Vicepre-
sidente. Efcteban Piñera; Secretario, 
Jesús Camín, y vocales Maximino Rl-
vero, Guillermo García, José García, 
Manuel García, J. García CIfuentes, 
José Carcoya, Celestino Fernández. 
Alfredo Castro, Antonio Rienda y Al-
fredo Menéndez. 
Paso a los triunfadores. 
Después tomamos asiento en un ru-
giente fotingo para emprender el via-
je de regreso a la urbe. Cuando nos 
retirábamos llegaba también, a parti-
cipar de la bella fiesta, el distinguido 
Presidente del Centro Asturiano, Ldo. 
D. Ramón Fernández Llano. Adiós, 
don Ramón, ¡ Viva la Virgen de Bego-
Ba! 
D. F . 
E l m e j o r v i n o d e m e s a 
R l o j a 
" M A N I N " 
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C I N E S C O R R E C C I O N A L E S 
que llevaba presa al forro 
de su saco. Desde luego, 
al mirarla Teodoro 
sintió dentro de su alma 
estampidos horrorosos 
de cañón; largos estrépitos 
de obuses de los más gordos; 
gritos de rabia, de aliento, 
y de agonía y d|e odio; 
tecleos espeluznantes 
de ametralladoras; todo 
un combate formidable 
entre Soissons y Rheims; plomo 
derretido, lucha, angustia, 
desolación. 
Teodoro, 
con aquel mal tan extraño. 
C A P A S D E A G U A 
Oon vuelo extra para montar a «aballa 
1WCI0N CORRIDA 
—Pero usted, ¿a qué ha venido 
aquí? ¿Lo ha traído el robo 
o el reclutamiento? 
—Ambos 
asuntos; es mi negocio 
describir graves delitos 
y darles caza a los mozos 
y a los hombres que comprendan 
la edad militar. Supongo 
que usted me creerá, mire. 
Y con muchísimo aplomo 
enseñó el hombre una chapa 
relucáente como el oro; 
con atributos y letras. 





Para andar a pía, en distintas clases 
y colorea. 
Trajea y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campa 
P E L E T E R I A 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
tan palpitante, tan honda 
empezó a sudar a mares 
(sobre el sudor que da M»*. 
sintiendo que la c a b e a ^ 
se le Iba poco a poca 
—No se desconsuele, dijo 
el poltda; el negocio 
puede arreglarse. 
—tAitreglanse? 
—Muy fácil; si nlngtin otro 
Inspector le ha visto, métase 
en su casa del Cotorro 
y aguante allí hasta que «• 
el chubasco. 
—No sé cómo 
agradecerle... 
—Pagándome 
cíen pesftos para el fon8o 
de calamidades. 
—¿Cuáles? 
—Las mías, don Teodoro, 
tengo muchas: mujer, hijos, 
suegra, cuñadas y todos 
pesan sobro mí. Cien pesos 
no son nada; el desahogo 
i de dos semanas, ¿comprende! 
—¿Cómo no? 
—Pues le respondo 
que no le pasará nada 
si hace lo quo le propongo. 
—¿Y no vendrá a molestan» 
nadie más? 
—[Don Teodoro, 
por Dios! ¡Soy un caballeroí 
LA palabra que yo pongo 
sobre mi honor... no es pabla 
es una escritura. 
£3 tonto 
del vejete presumido 
soltó la mosca y el otro, 
el policía, ratero, 
aquel impostor de a folio., 
se largó con los cien duro? 
hecho un cascabel. 
A poco, 
es decir, a los dos dlaS 
de aquel timo, llegó otro 
Inspector oon la tonada 
del primero, y Teodoro, 
echando a un lado sus aííoí 
y su miedo torpe y bobo, 
comprendiendo que era víctii» 
de pillos de tomo y lomo, 
fingiendo que Iba a entregrt 
los cien pesos, dejó solo 
en el cuarto al sinvergünA 
llamó a un policía y todo 
quedó en claro; de manera 
que están el uno y el otro 
es decir, los timadores, 
a buen recaudo. 
Teodoro 
hizo con esta denuncia... 









































A s m á t i c o 
C u r e su terrible mal con«! 
« R e n o v a d o r C o b a » 
B e p t o i : S é p t i m o y S o l f l i M H"* 
1820t 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E ^ 
R I Ñ A y a n á n c i e s e e n e l 
L A M A R I N A 
El local máj grande que hay en 
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